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VATTENSTÅND SVÄRDEN 1957 
ENGLISH SUMMARY: 
WATER LEVEL RECORDS FOR THE YEAR 1957 
HELSINKI 1958 HELSINGFORS 
Helsinki 1958. Valtioneuvoston kirjapaino 
Johdanto 	 Inledning 
Seuraavassa esitetään vuonna 1957 	Denna slu•ift innehåller de under år 1957 
Suomen merenrannikoilla 13 mareografi- vid Finlands havskuster pä 13 mareograf-
asemalla ja 11 asteikkoasernalla säännöl- stationer och 11 pegelstationer regelbundet 
lisesti suoritetut vedenkorkeushas,ainnot. utförda vattenståndsobservationerna. Vat-
Havaintoasemien sijainnit selviävät taulu- tenståndsstationernas läge är angivet i 
koista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kartasta, tabellerna 1 och 4 samt på närslutna karta, 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau- vars numrering hänför sig till de nämnda 
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Mareografiasemat (ympyrät) ja astoikkoasemat (kohniot). 
Mareografstationer (cirklar) och pegelstationer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
lukkoihin siten, että ympyrät tarkoittavat 
mareografiasemia ja kolmiot asteikko-
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki vedenlcorkeusarvot on lausuttu 
cnt:einä ja ilmoitettu kiinteän rejerenssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan määaitetty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojen perustalla ottamalla lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivettä 
(oikeammin: teoreettista keskivetta) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 cm. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn aja.nkoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkemmin siten, että 200 om:stä vähenne-
tään se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muutttunis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuoden 1957 teoreettisen keskiveden 
arvot on mareografien osalta ilmoitettu 
taulukon 2 sarakkeessa h. Asteilckojen 
osalta on taulukon 4 sarakkeessa J ilmoi-
tettu 10-vuotiskauden 1947-1956 veden-
korkeuden keskiarvot, jotka vastaavat po. 
kauden keskiajankohdan 1952.0 keski-
vettä. Kun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajankohtana, päästään 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi- 
tabellerna så, att cirklarna motsvarar 
mareografstationer och trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom in-
går i Haysforskningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenstcsndsvärden är uttryckta i cmn 
och hänförda till en fast referensyta, R, song 
vid varje station ursprungligen bestämts så, 
att den ligger ca 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta medelvatten 
har för varje station beräknats ur observa-
tionerna utförda på denna eller på närlig-
gande stationer under åren 1911-1920 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
inverkan under tiden från denna periods 
medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 1921.0. 
Om man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 cm motsvara ungefär 
mnedelvattenstcindet (eller egentligen: det tco-
retiska 9nedelvattnet). Landhöjningen med-
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets kus-
ter. Vill man bestämma medelvattnet räk-
nat från den ovannämnda referensytan för 
någon station vid en bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör man därför 
ytterligare från 200 cm avdraga clot tal, 
som motsvarar förändringen av medelvatt-
net på stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. Medelvatt-
nets förändring för de olika mareografsta-
tionerna under 1.0 år erhålles ur tabell 2, 
kolumn g. Landhöjningsvärdena för peg-
lama tinder 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenstå•ndsvärdena 
för mareograferna under år 1957 ingår i 
tabell 2, kolumn h. För peglarna anges i 
tabell 4, kolumn J vattenståndsmedel-
värden, för 10-årsperioden 1947-1956, som 
representerar medelvattnet vid periodens 
mittidpunkt, 1952.0. Medelvattenståndet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära obser-
vationsåret i här föreliggande publikation, 
kan med något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestämmas 
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuotta lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. Mareografien 
osalta nämä siis käyvät ilmi taulukon 2 
sarakkeesta h ja astoikkojen osalta taulu-
kon 4 sarakkeosta J. Näistä on vähonnet-
tävä se määrä, minkä keskivesi on laskenut 
(taikka mninkä maa on kohonnut) mainitun 
keskivodon ajankohdan ja po. ajankohdan 
viilisenä aikana. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraeiner, keskiarvolas-
kut on suorittanut rouva Saga Wasa-
stj urna. 
Taulukot on puhtaaksi kirjoittanut rouva 
Pirkko Kontiainen.  
genom att använda de nyaste medelvatten-
ståndsvärdona. För maroograferna erhållas 
dessa värden således ur tabell 2, kolumn h 
och för peglarna ur tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas med det tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
Mareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medoltalsboräk-
ningen har utförts av fru Saga Wasastjerna. 




raavassa 6 arvoa kultakin vuorokaudolta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan mää.ritet-
tynä) on alleviivattu. Jos maroografin 
toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä, on niistä aiheutuneet virheel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä kor-
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloixnalla saaduilla arvoilla. Interpoloidut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pai-
nottu sulkumerkeissä. Samaten on sulku-
merkeissä painettu kaikki ne päivä- ja 
kuakausikesidarvot, joihin sisältyvistä ar-
voista ainakin 10 % on interpoloimalla 
saatuja tai muuten epävarmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo-
sikesIdarvoylulistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mithaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (mareografikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät si-
vuilla 56-59 oleviin taulukkoihin. 
Yksityiskohtaisia, tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sarakkei-
siin seuraavasti: 
Mateo gn1observationerna 
Av mareografobservationorna ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta vär-
det i varje månad (bestämt på grund av 
ovannämnda 6 värden) är understruket. 
Ifall mareogra£en av någon orsak varit 
ur funktion, har do felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts ge-
nom värden, som interpolerats mod tillhjälp 
av närbelägna stationers avläsningar. Dessa 
interpolerade värden samt alla osäkra vär-
don är tryckta inom parentes. Även alla 
dags- och månadsmedolvärden, som åt-
minstone till 10 % bygger på dylika data, 
är tryckta inom parentes. Även do osäkra 
värdena är tryckta inin parentes. 
Mareografstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan-
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varjo månad (av-
läst direkt ur mareografkurvan) är samman-
ställda i tabellerna pä sidorna 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika ma-
reografstationerna ingår i följande kolum-
ner i tabell 1: 
Taulukko 1. Mareografiasemat — Tabell 1. Mareografstationerna 
Asema (kartan numero) 









Kaupungin satan alaitnri 
Stadens kajområde 
65°44' 24°33' 	 J. L. Havela 
Oulu — U1eiborg 
(2) 
Toppila 65° 2' 25°2: 	 Al. D. Abo 




24°30' 	 Kalevi Meskus 
Leppäluoto 
Alholmen 
63°42 Pietarsaari — Jakobstad 
(4) 
22°42' 	 E. A. wTilc 
Vaskiluoto 
Vasldot 
-\'ansa — \Tasa 
(5) 
630 6' 21°34' 	 Hugo Lindholm 









61°36' 21°29' 	 Toioti Koskinen 




21°29' 	Bensil Maanonen 









60° 2' 20°23' 	 Arthur Sjöblom 







22°5S' 	 Karl Jungell 
24°58' 	Megelltlltkinitislaitos 
Haysforskningsiustilutet 
Helsinki — Helsingfors 
(12) 
flamma — rredrikshaan 
(13)  
Tcrvasalini 60°34' 27°].1' 	Werner Titomala 
a) Asema (kartan nunnero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Green\vichistä laskettuna. 
e) 73ava.itsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun veden eorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) Vrt. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografens noggrannare läge. 
e) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad frän Greenwich. 
o) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om ma-
reografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast referensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts på, 
sidan 4.) Jmf. avståndet E på bilden sid. S. 
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Taulukko 2. Referenssipinta ja maanlcohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a g Ii  r 
Keskiveden Teoreettinen 
muutos keskivesi Meankohoaminen 
Asema (kartan numero) Referenesipinta 10 v:sse Teoretiska 10 v:ssa 
Stetion (nummer på Itefereusyta 1,'ör:iudring av medelvattnet Landhöjningen 
kartan) cm ineäelvattnet cm per 10 'ar 
per 10 år - cm 
cru 1957 
Iicmi NN - 204.7 -6.4±0.9 R + 178.9 +7.2±1.2 
(1) 
Oulu (Ulelborg nN -203.4 -6.3 ± 0.8 IL + 	178.8 +7.1 ± 1.1 
Raahe - Brairestad HH - 203.6 -7.4 ± 0.6 R. + 	174.9 +8.2 ± 0.9 
(3) 




NN - 203.1 -7.2 i 0.5 R. + 	174.0 +8.0 f 0.8 
Kaskinen - Kaskö NN - 202.2 -7.6 f o.6 It + 176.1 +8.4 f 0.9 
{G) 
Mäntyluoto N Il  - 201.1 -0.5 ± 0.4 11 + 178.2 +7.3 ± 0.7 
(7) 
Rauma-Kari mo 1N -200.0 -5.9 i 0.5 It + 	179.6 +0.7 ± 0.8 
(8)  
Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 ± 0.4 R + 155.4 +5.0 ± 0.7 (9) 
Deger)by P, - 432.2 -5.1 + 0.3 R + 181.2 +5.9 ± 0.6 
(10 I 
Hallko - Hangö \ \ - 193.7 -3.5 - 0.4 7 	+ 189.9 +4.3 ± 0.7 
(11) 
Helsinki - Helsingfors NIX - 194.4 -3.1 ± 0.3 R + 192.2 +3.9 ± 0.6 (12) 
Hamina 
Fredril<shamn NN - 194.0 -2.2 s. 0.9 It 	+ 104.6 +3.0 f 1.2 
(13) 
g) Keskiveden muuttumisen nopeus il- 	g) Förändringen av medelvattnet under 
moitettuna cm:einä, kymmentä vuotta 10 år uttryckt i cm. 
kohti. 
h) Vuoden 1957 teoreettisen keskiveden 	h) Det teoretiska medelvattenståndet 
korkeus. 	 för år 1957. 
i) Maankohoamisen kymmenvuotisarvo 	i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
em:einä Mainittakoon, että kiinteän maan- Det kan nämnas att landhöjningens hastig-
kuoren kohoamisen nopeus on nykyisin jon- het nitförtiden är något större än motsva-
kin verran suurempi kuin vastaava keski- rande förändring av medelvattnet, beroende 
veden aleneminen, mikä johtuu siitä, että på att oceanernas vattenmängd långsamt 
mannerjääti eöiden sulamisen vuoksi valta- ökas, då inlandsisarna smälter. 




-Vl,- -'l'-',- = - - R 
B = NB — it (Caul. 2, sar. C.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — 1N (taul. 3 sar. k.) (tabell 3, kol. k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) Mareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämäärät sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar-
kistusmittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vedenkorkeuksien keskiarvot vuonna 
1957. Verrattaessa näitä taulukon 2 sarak-
keisiin h voidaan todeta, missä määrin 
todelliset keskiarvot poikkesivat teoreet-
tisen keskiveden arvoista. 
Mareografien ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi-
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai-
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Icursiivi-
luvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna och avvä.g-
ningarna av mareografen samt den på basen 
av dessa beräknade höjden av mareografens 
kontrollmätningskonsol hänförd till NN 
(eller till en lokal finpunkt i Degerby). Jmf. 
avståndet D på den närslutna bilden. 
1) Vattenståndsvärdena för år 1957. 
En jämförelse med tabell 2, kolumn li, 
visar, htu, mycket dessa verkliga medel-
viirden avvikor från de teoretiska medel-
vattenståndsvärdena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i mareografernas funktion. (Ku.rsivtalen 
betyder klockslag). 
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Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vodenkorkeuden keskiarvot 1957 
Tabell 3. Inspektion av mareogra,ferna. Medeltal för vattenstånden 1957 
a I 	 k 	 1 
Mareografien tarkastukset 
Asema (kart:a.n numero) Inspektion av mareograferna 
Vedenlwrlteuden 
vuosikesl iarvot 
Station (nummer nig -- Åsmedeltal för 




listn i 1956 	VII 13. NN + 1.777 
(1) 1967 	V 10. NN + 1.778 R + 170.9 
Oulu - IIleåborg 1956 	VII 14. NN + 1.684 R + 181.2 
(2) 1957 	V 10. NN + 1.682 
NN + 181.3 p,. + 	177.7 Raahe 	Brahestad 1955 VIII 12. 
(3) 1957 	V 	9. NN + 181.3 
1056 	VII 12. R + 172.5 Pietarsaari - Jakobstad NN + 169.0 
(4) 1057 	V 	S. NN + 168.4 
N N + 142.3 R + 176.8 Vaasa - Vasa 1056 	VII 16. 
(5) 1957 	V 	8. 
1956 	VII 	9. 
N1 + 142.4 
NN + 161.3 R + 170.5 Kaskinen - Kaskö 
(6) 1067 	Al 	7. NN + 161.1 
1966 	VII 	9. R + 182.2 3iintyluoto NN + 172.4 
(7) 1957 	V 	7. NN + 172.4 
1056 	VI 13. Rauma - - Raumo NN + 109.3 n + 184.0 
(8) 1957 	V 	6. NN + 109.2 
Turku - Åbo 1956 	IX 	2. NN 	- 162.2 P + 190.0 
(0) 1057 	VI 13. 
1966 	VII 	6. 
NN 	-.- 	162.2 
	
P, - 	40.4 R + 188.7 Degerby 
(10) 1957 	VI 	5. P, - 	41.0 
Hanko 	IIaugö 1956 	VI 26. NN + 254.2 R. + 195.3 
(11) 1957 	VI 12. NN + 254.3 
1955 	V 37. Helsinki - IIelsiugfors NN + 225.7 It 	+ 	198.5 
(12) 1957 	IV 29. 
1955 	SI 10. 
NN + 025.7 
NN + 192.0 H. + 200.8 flaw m a --- Fredrikshaiun 
(13) 1957 	V 	3. NN + 102.0 
I 
Keskeyt-y/ set inareografien toiminnassa - Avbrott i nwreogralernas verksamhet 
(Aukot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu sulkumerkeissä) 
(Luckorna ifyllda genom interpolerade värden, som är tryckta inom parentes) 
Kemi 	 Kone ei rekisteröinyt matalaa vedenkorlkeutta - apparaten 
ej registrerat det låga vattenständet IX 19. 2-18; 25. 2-26. 
18; XII 9. 10-11. 14. 
Oulu-Uloäborg 	Kone seisonut - apparaten stått VIII 18. 6; 22. 14-25, 10; 
30. 6-IX 1. 18. 
EI 
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Raahe - Brahestad Kone seisonut - apparaten stått II 20. 22-21. 14, paperi 
loppunut - papperet slut III 29. 6-30. 10; kone seisonut - 
apparaten stått XI 6. 	14-10. 14; XII 	1. 14-2. 10; 	16. 
14-20. 10; kello puhdistettu - klockan rengjorts XII 26. 
14-27. 10. 
Pietarsaa.ri - Jakobst:ad Kaivo puhdistettu - brunnen rengjord IX 6. 10. 
Kaskinen - Kaskö Kone seisonut - apparaten statt III 24. 22-30. 22; kynät 
repineet paperin - pennorna rivit papperet IV 26. 22-28. 18; 
kone seisonut - apparaten stått X 20. 6-18; XII 14. 18- 
15. 	10. 
Tiu•ku - Åbo Kone seisonut - apparaten stått II 20. 10; III 16. 10- 
18. 10; VII 25 14.-26. 6; XI 11. 6-18. 
Degelby Kone seisonut - apparaten statt III 10. 22; kynä.t repineet 
paperin - pennorna rivit papperet IV 26. 14-28. 6; kone 
seisonut - apparaten stått VII 28. 2-18; XII 28. 2. - 18. 
Helsinki - Helsingfors Paperi loppunut - papperet slut VI 21. 2-22. 	6; kello 
pysähtynyt - klockan stått VIII 29. 6. 
Hamina - Frecli:ilcshamn Iorjaulcset mareografiralcenmslcsessa - reparationer i niareo- 
grafbyggnaclen VIII 	6. 	10- 	-13. 	14; 	kaivo pulidistettu 	- 
brunnen rengjord XI 26. 10-27. 14. 
II 
Voimakctsta vaiM.ennvsta - Stark dänvpning 
(Korjattu interpoloimalla, painettu sulkumeikeissä) 
(Forrigerad genom interpolation, tryckt inom parentes). 
Vaasa - Vasa 	 I 1. 2-II 6. 10; IX 21. 2-23. 22; 26. 10-X 3. 22. 
Heikkoa vrtinzenhzcsta - Svag dämpning 
(Ei korjattu interpo1okhal1a) 
(Ej korrigerad genom interpolation) 
Raahe - Brahestad 	II 17.-III 10.; VII 8.-VIII 31. 
Pietarsaari - Jakobsta.d I 1.-IX 6. 
Vaasa - Vasa 	 XI 27.-28. 
Turku - Åbo VI 5.-10. 
Hamina - Freclriksliamn Xl 21.-26. 
As1eiklolravainnot 
Asteikkobavainnot eivät ole yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavainnot. Syste-
maattisia virheitä ei kuitenkaan ole koe-
tettu eliminoida asteikkohavainnoista ns. 
hydrografisen vaakituksen avulla. 
Asteikkohavainnoista julkaistaan ainoas-
taan keskiarvoyhdistelmät. 
Sivulla 59 olevat taulukot sisältävät 
kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja 
Pegelobservationerna 
Degelobservationerna är icke lika tillför-
litliga som mareografav1äsningarna. Något 
försök att eliminera systematiska fel från 
dessa observationer med tillhjälp av den 
s. k. hydrografiska nivelleringen har dock 
icke gjorts. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssammanställningar. 
Tabellerna å sidan 59 ger en samman -
fattning av månads- och årsmedelvärden 
Taulukko 4. Asteikkoasemat - Tabell 4. Pegelstationerna 
A B 	I 	e I 	D 	I E F G 	I U 1 	1 J 	I 1C 
a 	å a 
Aseina (kartan a Tarl(astulc-  
numero) 




111 iil L O'1)Iste Yom ° 
y 
lavausija 
(numn1er på •' termin Datun, för O-punkt mo o- ~, Observator 
kartan) r inspektion a b r 
ens ein enl 	ea, 
Rönnskär 
14 t' 	Söder- (17) 63° 4' 20°48' 	t 121. It - 276.2 123.5 8.5 	177.7 holm 
Sappy Majekan 
Srjhbslciiy G1'29 21°20' 	a 7, 	14 1936 VII 19 R - 425.2 36.7 7.2 	180.1 henkilöstö 
(1S) Fyrpersonalen 
Viljo Aalto Lyökki 	) 8 I -VI 	1954 UI1S. P - 245.3 	92.7 Lökö 	) 6O°51' 21°11' 	t 7, 	14, 21 _ 12S2 6.5 	182.8 Rildolf 
(19) VII- XII Lindholm 
Lypyrtti U. L. Saare- Lypertö G0°36' 21°14' 	a 7, 14, 21 ,1955 VII 25. P 	347.4 13.3 0.3 	183.0 • lainen (20) 
IKobbablintar Luotsit 
19°53' 	t 7, 14, 21 1948 VIII 7. P - 184.4 113.51 6.1 	152.5 Lotsarna 
Strömma 6O01122053 	a {23) S 1951 	VI 0. P - 855.5 -238.7 4.9 	1S7.0 J;innri 	Teilcari 
Lemstaöm  GPO 	6'2O 	1' 	a 9 195.1VIII20. Re 392.1 132.0 6.1 	 182.9 J. Lundqvist 
Jungfrusund 
(25) 59°57' 22°22' 	t 7, 	24 - - -I1.0l 5.0 	190.2 J. E. filborg 
5O47'2122 	a 7, 	14, 	21 2tä 1957 	VI 5. P - 302.6 1 	121.6, 5.2 	189.9 Pjalar Forssell 
59°51' 23°15' 	.t 7, 	14, 	21 1956 VII 19. P - 257.3 134.3 4.4 	I 194.1 Sven Öhber6 
Tviirminrae 
(28) 
Södersk5r 7, 	14, 	21 - Valdemar 
'7' 25°25' 	t I-V1I1 - - +70.7 3.G 	191.6 slmmiilii 
Asema siirrettiin heiniikunn alusta Tevaluodolle. 
Stationen flyttades från början av juli till Tevaluoto. 
vuosikeslriarvot. Niissä tapauksissa, jolloin för alla pegelstationer. Om den dagliga 
havaintoaika on vuoden aikana vaihdellut, observationstiden varierat under året, har i 
on taululd eoihin merkitty havaintoa.jaksi se tabellerna antecknats det klockslag, som 
vuorokaudenaika, jona havaintoja on tehty använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
suurimman osan vuotta (vrt. taul. 4, sar. E). 	kol. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteild roase- 	Detaljerade uppgifter över de olika pe• 
mista sisältyvät taulukon 4 eri sara.kkeisiin getstationerna ingår i följande kolumner i 
seuraava.sti: 	 tabell 4. 
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A) Asema (kartan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
D) Astei ckotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm- jaolla va-
rustettu asteikko. 
a = kiinteä kaksois-em-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeusero jo-
honkin paikalliseen kiintopistoeseon ver-
rattuna edellisessä sarakkeessa mainit-
tuina päivinä suoritettujen vaakitusten 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkousero sarakkeessa F 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorkoudet on saatu lausuttuina refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) 
I) 1llaankohoamisen 10-vuotisarvo. 
J) Kymmenvuotiskauden 1947-56 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa ajan-
kohdan 1952.0 keskivettä. Jos jollakin ase-
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laskemiseen käy-
tetty vain aamuhavainnot. 
K) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
niuslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 
ilmoitetut Itä.-Euroopan ajassa. 
Meriveden icorlceuden vaihtelut 
vuonna 1957 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
från Greenwich. 
D) Pegeltyp, varvid följande beteclaiin-
gar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i eln. 
a = fast pegel med skalan indelad i club-
belcentimeter. 
E) Observationsterminen. 
F) Data för de senaste nivelleringarna. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän-
förd till lokala fixpunkter, enligt avvägnin-
gar utförda vid i föregående kolumn an-
givna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden, d. v. s. den reduktion, som adderats 
till pegelavläsningarna för att få dem hän-
förda till referensytan. (Alla vattenstånds-
värden i denna skrift är hänförda till en 
fast referensyta, för vars beräkning när-
mare redogjorts på sidan 4). 
I) 10-årsvärdet för landhöjningen. 
J) Medelvattenståndet under 10-års-
perioden 1947-56, vilket motsvarar medel-
vattnet vid tidpunkten 1952.0. För de sta-
tioner, där flere dagliga observationer ut-
förts, har för beräknandet av detta medel-
värde medtagits blott morgonobservatio-
nerna. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och finpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovannämnda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Ost-Europeisk tid. 
Vnttonständsvariationerna under år 1957 
Vuoden 1957 veclenkorlceuden keskiar- 	Ett karakteristiskt drag för vatten- 
voille oli luonteenomaista, että ne kaik- ståndsmedeltalen under år 1957 är, att de 
kial.la Suomen rannikoilla olivat vastaavia överallt vid Finlands kuster var större än 
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teoreettisia keskiarvoja suuremmat. Tämä 
erotus kasvoi Pohjanlahdella pohjoisesta 
etelään siten, että se oli Kemissä vain 1 cm 
ja Tu ussa 4.5 cm. Suomenlahdella ero-
tukset vaihtelivat noin 5.5 ja 6.5 cm vä-
lillä. Tämä aiheutui etupäässä siitä, että 
havaittu kuukausikeskivesi oli koko meri -
alueellamme lokakuussa noin 15-20 cm 
kuukauden normaalista korkeutta suu-
rempi. Myös helmikuun sekä marras- ja 
joulukuussa vedenkorkouden keskiarvo oli 
normaalia huomattavasti suurempi. 
Vuoden vedenkorkeusääriarvoista mai -
nittakoon, että Perämeren pohjoisosassa 
vesi oli poikkeuksellisen korkea marraskuun 
alkupäivinä, esimerkiksi Kemissä 145 cm 
keskiveden yläpuolella. Joulukuun ensim-
mäisen dekaadin lopussa vesi oli taasen 
yllä.mainitulla alueella hyvin matala. Ou-
lussa matalin rekisteröity arvo oli 99 cm 
keskiveden alapuolella. 
Poikkeuksellisen nopeita, suiuuusluok-
kaa 100 cm vuorokaudessa olevia tai sitä 
suurempia vedenkorkeusvaihteluja ei sat-
tnnut vuoden 1957 aikana.  
årets teoretiska medeltal, varvid differen-
serna i Bottniska viken tilltog från norr 
mot söder sålunda, att skillnaden uppgick 
i Kemi till 1 cm och i Åbo till 4.5 cm. 
I Finska viken varierade differenserna mel-
lan 5.5 och 6.5 cm. Detta berodde i främsta 
rummet därpå, att det observerade må-
nadsmedelvattnet var inom hela havs-
området i oktober ungefär 15-20 cm större 
iä.n den normala höjden under denna ma-
nad. Även i februari saint i november och 
december var medelvattenståndet betyd-
ligt högre än normalt. 
Vad de extrema vattenståndsvärdena 
beträffar, kan det omnämnas, att i Botten-
vikens norra del stod vattnet exceptionellt 
högt i början av november, då det t.ex. i 
Kemi var 145 cm högre än årets medel-
vattenstånd. I slutet på den första de-
kaden i december var vattnet däremot 
mycket lågt inom det ovannämnda om-
rådet. I YJ]eä,borg var det lägsta regist-e -
reracle värdet 99 cm under medelvatten. 
Exceptionellt snabba vattenståndsvaria-
tioner, d.v.s. sådana som skulle vara av 
storhetsordningen 100 cm under ett dygn 
eller ännu större, har inte inträffat under 
är 1957. 
English Summary. 
Water Level Records for the Year 1957. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast of 
Finland during the year 1957. Observations were made regularly at 13 tide gauge 
(mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on 
the map on page 3, the gauge stations being marked by circles and the pole ones by 
triangles. The numbers refer to column a of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, values have been takes for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 1Sh, 
and 22h East-European time, corresponding to Greenwich +211), and besides, the 
monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly 
and annual extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59, have been taken 
directly from the original registrations. The pole observations are expressed as mean 
values only. The material has been rearranged according to the principles put forward 
in the papers Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the 
water level values have boen assigned to a reference level lying 200 cm under the mean 
water level for the epoch 1921.0. 
A11 water level particulars are given in cm. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and oven other-
wise less exact ones are printed in parenthesis. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute more 






Mareografl, 	 Kemi 1957, 	 Mareograf 
2  	6 10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1957 Januari 	i Helmikuu 1957 Februari 
I. 181 172 16 164 16 16 	168.7 206 206 206 208 224 236 214. 
z.! 159 	156 	15~ 	154 	158 	159 	157.2 232 	218 	206 	200 	202 	207 I 211.1 
3. 156 152 151 153 157 159 154.8 213 212 215 217 216 209 213.7 
4. I 157 	152 	151 	1533 	157 	160 	 155.3 208. 	210 	210 	204 	200 	207 	206.4 
5. I 162 	165 	170 	17 178 	181 	171.7 209 	211 	210 	204 	199 	204 	206.2 
6. 180 	168 	161 	154 	150 	149 i 160.5 221 	22 	224 	206 : 204 	201 1 213.5 
7 I 148 	144 	139 	13U 	140 	151+ 	143 2 202 	198 	201 	202 	198 	192 	198.8 
9 166 180 183 199 210 211 191.4 188 186 185 182 181 186 184.5 . 209 210 202 206 207 213 207.8 190 190 192 198 200 197194.7 
10. 206 201 196 194 190 186 	195.6 193 189 191 196 197 197 1193.6 
12. 178 175 173 177 1 	171 174.7 196 197 197 199 200 197 197.8 5 1 174.0 194 192 192 195 196 196 	194.1 
13. 181 175 171 169 171 171 172.9 194 192 191 192 196 194 193.2 
14. 165 165 171 182 190 200 178.8 187 181 172 167 164 164 172.4 
15. 204 210 216 216 210 201 I 209.4 166 160 154 153 157 162 	158.4 
16. 189 182 181 186 193 195 187.7 160 160 159 162 165 170 162.5 
7. 185 181 182 186 191 190 	185.9 170 170 170 170 17 	182 I 173.3 
18. 187 180 182 187 201 204 	190.0 184 187 189 190 190 190 I 188.4 
19. 202 193 188 182 182 186 	188.9 189 191 191 189 183 180 I 187.2 
20. 204 198 207 210 211 214 207.2 173 169 169 166 168 172 169.5 
21. 26 226 227 227 232 222 228.4 178 183 187 188 185 181 183.6 
22. 2th 216 219 215 208 202 	213.1 178 177 177 178 177 173 I 176.7 
23. 204 210 213 213 208 201 - 208.4 170 165. 160 155 153 150 	158.6 
24. 202 199 197 192 192 190 ! 195.5 1 	149 154 160 166 166 	157.3 
25. 186 	184 	181 	183 	186 	184 , 184.1 1 9 	174 	178 	180 	179 	177 	176.1 
26. 181 180 181 183 185 18C ! 182.6 172 172 172 173 173 173 ! 172.5 
27. 186 187 190 191 196 195 I 190.8 170 171 171 173 174 174 	172,0 
28. 191 191 194 194 191 187 191.3 170 169 167 167 169 167 168.2 
30 190 	191 	194 	196 	211 	224 	201.1 . 219 206 203 197 194 196 202.5 
31. 190 188 189 192 198 200 192.7 
M 	186.7 183.9 184.0 185.4 187.8 188.2: 186.0 186.8 185.9 185.4 184.7 185.5 185.8 185.7 
Maaliskuu 1957 Mars 	 fiuhtilcuu 1957 April 
I. 164 166 168 172 176 178 	170.8 153 151 	151 150 151 	154 I 151.8 
2. 177 176 13 172 173 175 	1 7 .5 152 152 154 153 151 	150 I 152.0 
3. 178 178 182 183 187 191 183.2 151 	153 156 155 156 155 I 154.1 4 ~1 5 	194 186. 	151+ 	155 	157 	158 	157 	159 	156.8 s. 	1 P 	161 	155 	t49 	145 	146 	1 3.7 160 	163 	166 	166 	165 	166 	164.1 
190 	186 	182 	174  
6. 147 154 158 162 164 163 	158.0 168 170 172 166 158 150 • 163.8 
7. 165 168 170 172 176 179 	171.6 144 139 137 137 139 139 ' 139.2 
0. 182 184 186 183 181 177 182.2 141 144 147 143 140 135 141.8 
9. 176 177 181 180 180 180 	179.2 136 136 134 134 129 126 I 132.8 
lo. 178 176 172 171 167 168 	171.9 126 132 143 151 152 11+9 I 141.9 
H. 161 160 164 166 167 163 163.6 145 145 141 137 134 129 138.5 
2. 157 155 152 151+ 157 153 154.6 124 120 119 118 118 127 121.0 
13. 148 143 142 1+2 139 136 141.5 131 135 136 13`Ta 134 137 136 
la 132 134 138 143 150 145 140.3 140 143 146 145 144 144 143.6 
I5. 138 134 126 121 118 118 125.8 144 148 151 151 150 152 149.6 
16.! 117 	116 	111+ 	113 	112 	112 	1_13L 152 	158 	159 	157 	156 	158 	156.7 7. 120 137 149 157 1: - 171 1 .8 160 164 166 169 175 180 168.8 
lo. 167 164 162 160 158 153 160.7 180 183 186 184 181 176 181 
19. 11+9 147 146 146 148 152 148.0 166 165 11- 161 159 157 1fi2.3 20. 156 158 161 160 158 1 55 158.1 156 158 160 160 160 161 159.0 
21. 154 158 163 161 158 151+ .158.1 162 164 168 167 165 164 164.9 
a2. 155 158 159 158 159 162 158.8 163 164 165 166 165 163 164.6 
23. 161 159 161 164 164 164 j 162.0 162 163 162 161 160 156 	160.6 
24. 161 160 160 164 171 172 I 164.8 151+ 154 153 152 151 150 	152.5 
z5. 173 177 183 191 19+ 193 185.1 150 152 150 150 149 147 149.7 
z6. 	189 	183 	180 	177 	176 	176 , 	180.1 	144 	143 	14' 	14-3 	144 	143 	143,3 7., 172 	169 	166 	165 	165 	164 	166.7 14-4 	147 	149 	149 	150 	150 i 148.0 20. 	164 	162 	159 	1 53 	1 50 	144 I 155.3 	1 52 	153 	1 53 	1 533 	155 	153 I 153.1 
z9.i 142 	143 	143 	141 	144 	148 I 143.5 152 	149 	147 	14 142 	143 I 146.1 
30. i 151 	152 	149 	146 	149 	151 	149.8 1 52 	157 	159 	156 	153 	149 	154.2 
31. 155 160 161 161 162 158 159.6 I 
m 1159.8 160.0 160.4 160.4 161.2 160160' 	150.7 152.0.153.0 1522.4 151,5 150 ,7,  
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Mareografi, 	 Kemi 1957, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	12 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 148 	146 	142 	136 	131 	131 	139.1 166 	165 	167 	169 	165 	160 I 165.6 
2. 141 155 169 175 176 176 165.3 157 159 161 160 160 163 159.9 
3. 172 175 177 172 169 158 170.4 165 182 187 184 184 175 179.2 
4. 157 151 147 132 129 134 141.7 173 167 172 168 168 165 168.8 
5. 
142 144 151 151 156 153 149.4 162 162 164 164 156 152 160.1 
6. 1 55 157 161 162 162 166 160.4 151 153 154 157 160 164 156.3 
7. 170 	171 	169 	170 	164 	157 	167.1 170 	171 	169 	174 	176 	179 I 173.1 
8. 151 145 136 136 139 137 140.7 181 183 184 185' 182 181 	182.7 
9. 130 132 131 144 161 178 145.9 186 187 188 188 188 187 187.4 
lo. 184 182 171 162 151+ 147 166.7 179 167 192 183 180 184 181.0 
II. 138 138 142 150 156 160 147.5 182 183 178 171 165 161 	173.3 
2. 158 1 59 156 159 163 169 160.6 162 165 167 168 171 175 167.9 
13. 174 1 79 179 178 178 178 177.7 189 180 165 168 166 163 171.7 
14. 177 179 177 172 167 166 173.3 161 166 172 173 175 176 170.4 
I5. 169 174 175 171 167 164 170.0 180 192 	193 193 187 191.4 
16. 16'+ 168 169 168 162 159 164.8 181 i'+ 176 177 171 1 71 	1 95.0 
n. 1 59 174 178 184 190 _t_96 180.3 172 1E7 192 193 191 185 186.7 
18. 190 185 180 171: 175 180 180.~ 178 176 171 176 174 168 1 73.7 
19. 181 	176 	174 	167 	162 	160 	16fT 168 	160 	162 	160 	162 	160 I 162.1 
20. 163 	164 	168 	169 	169 	168 	167.1 158 	150 	150 	151 	151 	15~+ I 152.2 
21. 173 	169 	170 168 	167 162 i 168.0 148 	14 	150 149 	154 158 	150.8 
22. 161 159 159 156 154 153 	157.2 156 153 153 153 15+ 151 	153.1 
23. 1 55 	1 51 	149 	1 51 	148 	1 Ito• 	149.6 149 	1 50 	1 51 	1 50 	149 	1 52  
24. 141 134 133 137 139 138 jjy.2 155 158 158 162 188 175 166.0 
25. 136 134 134 138 141 142 	137.7 182 181 180 175 178 177 	179.1 
26. 141 143 146 149 149 147 	145.9 177 178 179 180 185 187 1181.0 
27. 147 152 154 151 150 153 	151.9 189 189 186 190 187 186 187.9 
28. 165 166 169 166 165 164 165.9 189 190 189 188 191 190 1 ~18 ~ 
29 165 167 167 163 162 160 164.0 189 178 178 174 179 179 179.4 
30. 155 155 157 155 153 152 	154.6 177 174 176 174 173 175 	175.0 
3 '. 152 161 172 168 166 168 	164.4 
I 	' - 
M '158.6 159.6 160.1 159,3 158. 
Heinäkuu 1957 Juli 
I. 172 175 180 182 183 
2. 187 192 184- 188 192 
3. 185 184 180 176 171 
4. 168 168 169 171 170 
s. 178 174 172 170 170 
6. 173 169 164 171 164 
7. 173 174 175 170 167 
8. 170 172 172 172 169 
9. 174 175 172 168 169 
lo. 170 173 173 173 172 
II 174 180 178 176 176 
12. 179 179 180 179 176 
3.1173 	176 	173 	169 	164 
4. l 164 	169 	169 	167 	166 
'5. 168 168 168 164 162 
~ . 16 165 165 162 169 
18. 163 162 166 163 163 
19. 168 168 168 166 164 
20. 174 171 170 164 174 
21. 176 175 179 176 174 
22. 172 168 168 164 161 
23. 1 59 160 160 1 58 155 
24. 159 	1 63 	161 	159 	1 53 
25. 156 163 162 158 162 
26. 172 178 185 183 187 
22. 187 183 177 166 163 
28. 	162 	162 	16'+ 	162 	16 fi 
29 170 175 178 180 186 
30. 186 185 185 185 183 
31. 184 186 189 189 191 































171.7 172.8 172.5 170.8 170.6 171.1 	171.6  
171.0 170.9 172.5 171.9 172.5 171.3 171.71 
Elokuu 1957 Augusti 
190 	189 	191 	189 	190 	191 	190.0 
192 187 182 175 169 163 178.0 
162 	160 	159 	156 	155 	155 	157.9 
160 	156 	154 	151 	156 	160 156.2 
169 	171 	177 	178 	177 	177 	174.8 
178 	176 	176 	173 	170 	172 	174.1 
173 	170 	169 	167 	166 	167 	168.6 
164 	166 	167 	166 	168 	169 	166.8 
172 177 183 191 203 205 188.6' 
196 	194 	195 	193 	201 	199 	196.•7 
186 184 184 183 194 201 188.6 
212 222 217 209 201 195 209.2 
197 	196 	188 	183 	182 	190.3 
182 	179 	177 	177 	179 	178 	178.7 
178 	178 	177 	174 	172 	170 	174.9 
168 	167 	165 	164- 	165. 	166 	165.8 
166 	166 	165 	164 	161 	161 	163.7 
160 	158 	154 	1 53 	151 	150 	14 
151 152 15+ 157 158 162 1 .9 
169 	175 	177 	184 	186 	189 	179.9 
192 	195 	195 	198 	191 	192 	193.9 
193 201 204 217 213 204 205.4 
195 	189 	188 	185 	183 	181 	186.7 
183 	186 	187 	185 	188 	187 	185.9 
187 186 186 186 190 203 189.7 
210 217 220 219 204 201 211.9 1 
197 	190 	188 	187 	192 	194 	191.3 
197 204 205 207 206 211 205.0 
211 206 207 205 201 198 204.6 
193 	193 	191 	191 	188 	189 	190.9 
183 	180 	167 	15718 	155 	164.8 






























Mareografi, 	 Kemi 1957, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 	1 M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 164 173 185 215 209 204 191.6 158 165 167 167 170 177 	116 .2 
2. 196 190 188 188 191 191 190.9 185 189 194 199 206 206 196.3 
3: 1 95 196 19 194 192 196 194.7 209 208 205 208 209 215 	! 208.6 
4. I 198 199 198 194 193 194 196.3 206 188 182 162 152 143 172.2 
5.l 199 201 200 200 200 200 200.1 151 163 180 191 204 183.1 
6.i 201 203 204 215 206 207 205.8 210 209 209 205 202 198 205.3 
7. 1206 208 205 202 200 204 204.0 199 202 197 194 198 196 197• 
8. 211 216 235 241 249 7 234-.2 196 196 202 210 213 219 205.6 
9. , 236 235 229 226 219 223 22 	.1 218 218 215 210 211 215 214.6 
10.l 222 217 217 217 224 229 221.1 218 222 227 226 229 230 225.2 
Il. 231 237 236 234 235 228 233.5 230 227 215 212 212 213 218.0 
12.E 220 218 210 207 211 212 213.2 213 211 215 214 212 212 212.8 
13. I 200 182 203 222 223 234 210.5 209 205 222 248 256 249 231.3 
14. 240 242 232 222 210 210 226.2 250 254 230 231 207 206 229.7 
Is. 207 206 206 210 204 202 205.8 186 179 170 172 181 192 179.8 
16. 198 199 197 196 195 198 197.1 198 198 197 205 209 220 204.5 
7. 198 202 201 203 196 198 199.8 223 229 238 237 232 221 229.7 
18. 195 191 182 170 148 134 169.9 216 213 209 200 197 195 204.9 
19. 1(127) (121) (116) (113) (114) 116 (117.8 206 209 215 216 210 208 210.7 
20. 137 145 145 147 145 150 144.9 213 214 210 202 199 201 206,4 
21, 165 174 179 182 188 197 180.8 208 209 209 206 209 217 209.5 
22, 201 206 201 195 191 187 196.8 219 222 231 234 231 226 227.4 
21 186 181 179 175 171 165 176.1 221 210 207 205 214 215 212.0 
162 154 1.46 137 131 125 142.4 227 232 234 229 226 221 1 228.0 
25.1( 123) (123) (119) (117) (114) (111) (117.8 206 200 193 195 204 209 201.1 
26. (111) (113) (117) (122) (129) 133 (120.9 206 203 203 201 212 226 208.6 
27. T+1 150 161 173 181 187 165.2 236 235 228 221 216 238 229.0. 
28. 186 185 185 185 183 184 184.7 256 .2~6 254 239 228 231 	; 24 
227. 29 185 184 184 183 183 178 182.7 230 226 221 218 226 246 
30. 176 167 158 153 151 151 159.4 248 249 236 233 240 236 240.3 
31. 230 235 233 237 241 242 236.3 
M ((187.2 17.3 187.1 187.9 186.2)186.81 187.1 212.3 212.3 211.2 210.5 211.4 213.8, 211.9 
lIarraskuu 1957 November Joulukuu 1957 December 
I. 238 238 243 246 250 286 250.1 210 197 193 191 198 203 198.6 
2. 290 274 28 287 277 269 280.0 208 
187 


























240 230 214 204 
197.2 
226.7 
s. 252 264 267 269 253 265.7 192 191 182 172 172 173 180.5 
6. 225 226 244 246 245 248 239.1 181 199 221 237 243 239 220.1 
7. 256 250 238 225 214 209 231.9 228 224 218 216 211 192 214.8 
8. 
206 2011.2 141 122 (111) 
160 1714.6 
9. 211 213 200 189 188 (10 3) 
171 
lo. 181 179 180 183 185 188 182.6 ( 	86) ( 	89) ( 	92) ( 	94) ( 	92) ( 	90) 
II. l 189 189 191 195 202 201 194.5 ( 	88) ( 	91) ( 	90) (125) 160 178 (122.0) 
12. 199 197 197 195 196 200 197.6 187 194 196 197 202 190 194.4 
I). 190 184 182 185 189 188 186.3 197 196 198 199 197 194 196.8 
14. 179 168 168 169 185 192 177.0 183 176 168 163 160 194 167.5, 
Is. 201 199 193 187 176 177 189.1 150 154 158 173 192 208 172.6 
16. 174 173 170 167 169 171 170.9 219 223 225 228 235 232 27ji 
17. 177 180 180 185 180 180 180.5 231 224 215 225 228 219 223.6 
I8. 173 170 167 168 172 176 171.0 209 208 204 206 204 198 205.0 
19. 179 184 196 206 219 211 199.2 192 187 198 216 229 230 	1 208.7 
20. 203 191 190 190 190 188 191.7 226 219 222 222 222 212 220.4 
21. 188 186 180 176 177 177 180.8 203 197 195 201 207 210 202.31 
22. 181 208 213 212 202 194 201.6 2017 205 201 211 221 220 210.2 
23. 173 164 162 161 173 182 169.3 206 201 205 210 207 192 203.7 
24. 181 177 171 165 168 160 170.5 182 178 179 187 196 200 186,8 
25. 150 141 140 145 146 151 145,3 196 190 187 189 192 200 192.2 
26. 155 160 166 169 181 187 169.6 200 202 202 205 208 207 204,2 
27. 195 200 203 208 208 209 203.9 204 197 202 208 210 204 204.2 
28. 209 207 204 198 189 182 198.3 205 210 213 217 209 205 209.8 
29. 173 161 159 163 165 173 165.8 199 198 198 198 200 203 199.4 
30. 180 191 211 . 221 230 221 209.0 204 203 200 200 196 189 198.8 
31. 170 152 149 148 149 151 153.2 
_iiM 200.2 199.1 199.5 201.0 200.9 201.71 200.41 190.7 188.1 187.8 191.4 194.2 192.21 190.7 
6 	10 	14 	18 	22 
Helmikuu 1957 Februari 
204 207 207 224 2M 
216 206 200 203 210 
211. 214 218 215 208 
210 210 202 202 208 
213 209 204 196 1 99 
228 227 208 207 201 
201 203 205 200 197 
192 187 188 183 187 
190 194 200 202 198 
190 	192 	197 	199 	197 
198 198 200 201 198 
193 193 195 197 197 
192 	192 	193 	196 	197 
182 	176 	170 	168 	169 
165 	160 	157 	160 	166 
163 	162 	164 	166 	172 
171 	172 	173 	179 	184 
188 	191 	192 	191 	191 
191 	191 	189 	184 	180 
172 	172 	170 	173 	1 75 
185 189 190 188 184 
179 	179 	180 	180 	176 
170 	166 	161 	160 	156 
j 158 163 168 169 
172 175 180 179 177 
173 172 174 174 175 
172 170 174 174 175 






























Mareografl, 	Oulu 1957 Uleåborg, 	 Mareograf 
20 
' 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 




























I. 182 173 169 165 168 164 170.0 
2. 162 157 157 156 161 162 159.1 
3. 158 153 154 155 160 162 157.0 
4 158 154 153 155 158 162 156.4 
5. 161 166 170 172 177 184 1171.6 
6. 180 	167 	163 	1 54 	1 52 	151 	1 1 61 .4 
7. 150 	144 	~1 8 	138 	142 	155 	144.8 
8. 168 177 löv 196 212 208 191.0 
9. 210 211 202 209 210 218 1 209.9 
lo. 205 202 198 196 194 188 197.1 
II. 182 177 175 181 180 174 178.3 
2. 166 166 174 181 189 187 177.0 
13. 183 177 173 172 174 172 175.4 
14. 166 166 170 180 190 200 178.5 
Is. 199 207 214 213 212 202 207.9 
1 6.1188 	184 	180 	187 	197 	198 	188.9 
17. 185 179 185 186 191 191 186.2 
Is. 187 179 182 186 198 202 188.9 
19. 206 191 190 182 182 184 189.3 
20. 208 194 210 207 208 210 206.1 
21. 228 223 230 227 735 218 226.8 
22. 220 	21 	219 	211 	2T 	202 	T . 
23. 203 212 216 213 206 204 208.9 
24 204 201 200 193 194 188 196.6 
25. 187 1d3 181 186 188 186 185.2 
26. 182 181 183 185 186 188 184.1 
2z 186 187 191 192 197 197 191.6 
29 188 190 194 195 216 224 • 201.2 
30. 217 207 199 195 197 194 1201.5 
11. 190 189 187 191 198 200 192.4 
M 	 187.2 183.9 185.0 185.6 189.5 189.2' 186.7 
tdaaliskuu 1957 Mars 
I. 166 167 167 172 -176 179 171.1 
2. 177 176 174 173 1 7 175 174.6 
3. 177 177 182 182 188 190 182,6 
1. 193 	1 4 	190 	187 	184 	175 	~18 2 
5. 169 131 158 151 148 149 i 155.8 
6• 148 155 162 165 164 165 159.9 
7. 165 167 170 174 178 178 172.0 
0. 181 182 185 182 180 176 181.0 
9. 177 176 180 180 181 181 179.0 
lo. 177 174 173 171 170 166 172.0 
II. 162 161 164 167 170 163 164.4 
12. • 158 	156 	154 	157 	159 	155 	156.4 
13. 150 146 145 146 142 139 144.6 
14. 136 137 142 148 155 147 i 144.1 
15.• 141 	138 	126 	120 	118 	121 	127.3 
16. 116 111 109 108 113 121 11 0 
17, 1 127 	139 	1 51 	1 9 	168 	172 	1 2. 
Is. 167 165 163 164 160 155 162.2 
19. 151 148 149 147 151 155 150.0 
20. 158 	159 	163 	162 	160 	155 	1 59.4 
21. 156 160 164 164 160 155 159.7 
22. 1 158 	160 	160 	159 	162 	164 	160.6 
23. i 163 	160 	162 	165 	164 	164 	162.9 
24. 1161 	160 	159 	164 	171 	172 	164.5 
25. 172 176 179 189 193 190 183.1 
26. 189 180 178 174 178 175 178.9 
27. 172 169 165 164 164 164 I 166.2 
28. 164 162 162 155 1 52 147 156.9 
29. • 144 	146 	144 	140 	145 	148 	144.6 
30. 153 	152 	151 	148 	149 	153 	1 51 , 1 
31. 156 158 161 161 162 160 159.6 
M 1160.7 160.3 161.0 161.2 162. 	161.6 	V61 2 
188.3 187.3 186.8 186.5 187.0 187.4 187.2 
Huhtikuu 1957 April 
155 15,3 152 151 153 156 153.4 
151+ 154 156 154 153 151 153.6 
150 152 156 156 156 156 154.2 
155 156 157 157 158 159 156.9 
160 164 164 165 162 165 163.4 
166 170 174 170 164 153 166.1 
149 11+4 142 141 11+2 14o 143.0 
143 149 149 147 144 139 145.3 
142 141 140 139 133 132 137.9 
131 139 146 154 155 152 146.3 
148 149 145 141 138 134 • 142.7 















117 152 153 154 152 153 1 51 .8 
153 159 161 158 158 159 158.1 
160 164 166 168 172 182 168,8, 
178 183 185 181 174 ~180.9 
166 165 16 163 160 157 1 ö2.7 
158 158 162 160 160 161 1 59.8 
163 164 168 168 166 164 165.6 
164 165 166 167 166 161+ 165.4 
162 164 162 162 161 157 1 161.3• 
155 1 56 154. 15 15F 154 15'+.6 
153 154 154 153 151+ 152 153.1 
149 148 148 148 148 148 148.0 
147 149 151 152 1 53 154 151.1 
155 155 156 155 157 156 155.6 
154 151 151 11+8 146 146 149.5 
153 158 1 158 156 152 156.3 
»»_7 1,: 0 1j5.I I3':,  
21 
Mareografl, 	Oulu 1 957 Uleåborg , 	 Mareograf 
2 6 10 I4 18 22 M 2 6 10 I4 18 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 153 150 148 141 132 136 14 	4 166 168 168 170 167 167 167.7 
2
1 
144 156 170 175 176 171 ii 168 167 167 163 161 164 164.9 
3. 170 172 177 170 171 158 169.6 163 173 186 185 183 175 177.6 
4. I 	160 153 153 138 137 140 146.9 175 169 174 178 170 170 172.7 
5. 147 147 155 154 159 153 152.6 165 164 166 164 157 152 161.2 
6. 158 160 164 165 164 168 163.0 152 153 153 154 160 162 155.5 

































I 0. 1183 182 172 164 156 149 167.7 175 184 177 182 185 177.8 
II. 140 142 148 154 160 160 150.7 180 181 176 171 164 161 172.- 
12. 161 161 158 163 164 172 163.1 162 166 167 166 172 176 168.2 
13. 174 180 180 178 179 178 178.4 189 196 181 176 170 170 180.3 
1 4. 179 178 179 174 166 170 174.2 170 172 176 176 172 178 174.2 
15. 170 175 178 175 171 168 172.8 171 184 196 194 192 189.4 
16. 167 171 169 169 162 161 166.4 180 182 178 179 172 169 176.7 
7. 159 176 180 186 192 ~1 6 181.4 171 172 187 191 189 189 183.2 
Is. 191 187 181 177 175 186 182.8 186 181 180 180 180 172 179.6 
I9. 182 178 174 167 166 160 171.0 180 170 172 170 168 170 171.5 
20. 165 164 170 169 172 169 168.1 166 161 166 161 160 164 163.1 
21. 178 168 172 170 168 166 170.3 159 168 163 163 163 165 163. 
22. 164 162 162 159 159 156 160.3 162 159 160 157 157 152 157. 
23. 158 161 160 162 157 152 158.2 1O 
1 




153 1 51.q 






168 1 64.4 
25. 139 141 144 146 147 147 144.0 174 178 176 179.9 
26. 144 147 148 150 150 148 148.2 176 179 178 180 185 187 I 	180.9 
27. 148 152 153 154 151 154 151.8 188 189 188 187 184 182 I 	186.5 
28. 161 171 173 170 168 165 168.0 189 191 189 191 189 191 I 	1 90.1 
29. 166 167 167 164 167 161 165.3 193 185 187 180 187 185 I186.0 
30. 162 158 164 160 155 156 158.9 183 180 186 181 176 176 180.3 
31. 152 156 164 170 166 168 162.8 
M 160.6 161.8 163.1 162.3 161.6 161.x 161.8 173.3 	173.8 	175.5 174.4 	174.2 	173.21 174.0 
Heinäkuu 1957 Juli Elokuu 1957 Augusti 
I. 174 175 181 184 180 187 180.3 192 192 193 189 188 193 191.2 
2. 180 192 181 ~1 9~8 178 186 185.7 192 186 181 174 168 164 177.6 
3. 178 184 181 180 177 180 179.9 160 160 160 157 154 159 158.3 
4, 181 185 183 186 182 185 183.8 164 164 164 164 167 170 165.- 
S. 187 186 189 190 186 180 186.4 174 177 180 182 184 183 180.0 
6. 181 179 176 178 174 172 176.7 183 181 181 178 178 178 179.8 7. 179 182 178 178 172 174 177.3 180 180 176 175 171 171 I 	175.5 
8. 176 175 174 174 171 170 173.4 172 172 172: 172 174 171 171.9 
9. 178 176 175 172 172 171 174.0 174 178 180 190 197 194 I 	185.3 
0. 172 173 176 174 173 174 173.7 189 190 191 191 199 192 I 	192.0 
II. 168 180 178 179 175 178 176.2 179 181 179 177 187 187 181.4 
12. 176 179 180 180 175 174 177.4 204 202 206 199 194 191 199.3 13. 174 175 175 173 169 168 172.4 193 191 192 186 182 182 187.7 
14. 168 169 170 170 168 169 168.8 181 184 182 1?9 178 178 180.3 
I5. 168 166 167 166 164 166 166.2 178 175 174 176 172 172 174.6 
16.l 162 165 163 164 164 167 164.1 168 168 166 166 166 166 166.8 

















163 (159) 156 153  
20. 
153 154 155 1 58 15 fbi 15?.O 
174 168 168 163 170 166 168.2 168 170 174 182 184 189 177.8 
21.E 174 172 176 174 174 170 173.4 190 192 192 193 188 194 191.4 
22. 171 168 169 164 162 159 165.2 209 212 207 (203) (199) (195) (204.2 
23. 160 160 160 157 156 156 158.1 (191) (188) (185) (183) (181) (180) (184.7 
25. 153 161 162 161 16 i (184) (185) (186) 
(182) (183) (183) 
(189.4) O 1 	9.7 
26. 170 174 180 178 187 188 179. 205 211 212 212 199 196 205.9 
22. 185 182 179 162 164 164 1728 189 185 1-{33 189 191 194 1&8.6 
28. I 	164 164 168 158 166 172 165.3 193 200 201 204 202 208 201.5 
167 173 179 181 185 	.182 177.9 205 200 202 200 199 203 201.4 
30.1 182 186 187 185 181 184 184.4 201 (201) (200) (198) (196) (188) (197•3) 
3 1. 183 185 190 186 190 190 182_2 (182) (175) (169) (163) (158) (160) (167.8) 
M 172.4 173.6 174.3 173.1 171.8 172,2, 172.9 (182.8 182.7 182.2 	181.5 180.8 181.3)(181.8) 
22 
Mareograf I, 	Oulu 1957 Uleåborg, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 
	
6 	10 	14 	18 	22 	• 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. (162) (170) (180) (189) (196) 205 (183.6 162 167 170 170 174 181 1 	0. 
2. 19++ 190 188 190 189 190 190.2 186 189 190 197 204 205 19 5.2 
3. 19++ 197 194 193 192 195 194.2 208 207 205 208 208 212 207.9 
4. 198 198 196 192 193 195 195.3 210 193 182 175 167 6 180.7 
5. 200 201 202 200 200 198 200.2 159 166 182 192 204 209 185.2 
6. 197 198 199 209 203 205 201.9 211 210 210 207 204 201 207.0 
7. 204 207 206 204 200 200 203.2 203 205 200 197 202 198 200.9 
8. 206 208 215 226 233 237 220.7 197 197 200 206 208 212 203)4 
9. 231 235 233 227 219 221 ~6 .z~z 209 209 208 204 206 208 207.4 

















223 226 215 213 211 212 216.7 






















199 198 198 201 199.3 200 200 197 205 206 208 202.9 17. 











212 215 223 228 226 217 220.2 














207.6 20. 145 1 53 154 t 	1 151 1 53 151.2 211 215 215 205 203 204 208.7 












168 177.5 219 211 208 204 211 212 210.9 























123 124 124 131 141 127.6 219 208 207 200 207 218 210.0 152 162 172 180 188 167.2 226 241 231 222 212 224 226.0 28. 190 190 190 188 186 187 188.6 244 256 249 238 227 231 240.8 
29. 189 184 186 187 187 184 186,0 231 226 218 217 223 238 225.5 30. 182 174 167 160 156 158 166.2 241 240 230 235 25+ 248 241,4 
3'. 236 231 237 235 236 234 2T 
+ 187.8 187.6 186.6 	187.2 	186.4 	187 J 187.21 21,0 e11 . 210,8 	210.7 	211.8 213.21 211.7 











227 270 236.6 214 199 195 189 198 203 199.6 









































238 232.8 180 194 22 235 2L 241 219.2 
8. 207 204 201 
211 227.7 233 233 22 230 230 211 227.0 
203 207 213 205.7 196 182 184 178 174 165 1/9.8 9. 214 219 212 212 206 202 210.7 148 123 110 104 100 92 112.7 





19+ 194 197 201 206 197.7 117 126 129 149 165 182 144.6 









207 203.1 190 197 198 200 197 192 19.8 































179 180.0 214 218 219 223 233 234 223.6 



























185 178 174 174 182.1 205 198 196 204 210 214 204.5 
23. 






168 166 174 187 177.9 208 199 208 215 211 200 206.9 







164 177.4 187 179 182 187 198 203 189.2 













187 170.5 202 201 204 208 209 208 205.2 
























164 164 168 176 ~168•7 202 201 200 200 202 206 
211.5 
201.9 222 227 235 223 1~ 	2.7 208 206 204 204 199 194 202.6 
11. 172 158 1+ 15+ 1+ 159 t 58.4 
M 204.1 201.0 200.6 202.8 202.0 203.4 202 193.2 190.0 190.7 194.1 196.7 195.6; 19 .'i 
23 
	
Mareografi, 	Raahe 1957 Brahestad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	• 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
1..180 	171 	165 	163 	163 	162 	167.2 203 	201 	206 	210 	226 	234 I 21 4 
2.'159 156 152 155 158 158 	156.3 228 213 204 198 201 208 20 9 
3.1154 151 152 154 158 159 154.7 208 211 214 215 208 206 210.4 
4. 155 150 148 153 158 160 153.9 208 207 203 202 199 205 204.0 
5. 1163 	166 	166 	170 	178 	180 	170.6 209 	209 	205 	201 	198 	213 	205.8 
6.:177 167 162 153 151 149 159.9 223 227 214 207 201 201 	212.3 
7.147 141 33 135 142 151 	1 1-fl.7 202 200 201 201 200 197 200.3 
0. • 165 	176 	187 	201 	203 	208 	f8 	196 	194 	188 	181 	182 	185 	187.7 
9. 211 206 202 205 213 208 207.6 187 189 193 198 201 196 193.9 
10.E 203 	197 	196 	192 	191 	185 	194.2 189 	188 	191 	194 	196 	196 	192.2 
II. 178 175 174 179 178 171 	176.1 195 195 196 198 199 196 196.5 
2. 165 168 173 182 185 186 176.4 193 191 191 193 197 195 193.1 
3. 182 175 171 173 174 169 173.9 192 190 190 192 194 192 191.6 
14. 165 163 165 177 188 193 	175.0 187 178 170 167 165 166 	172.4 
15. 199 205 209 210 207 197 204.2 166 162 156 156 160 163 160.5 
16. 186 178 178 185 191 189 184,6 163 162 160 161 166 170 163.7 
7. 182 178 178 184 187 188 182.7 170 170 170 173 179 182 174.1 
8. 182 178 178 184 194 199 ! 185.9 184 	187 188 189 189 188 	187.5 
19. 197 188 183 180 180 189 1186.2 188 188 187 185 181 176 184.0 
20. 194 199 201 200 206 207 201.2 171 168 169 169 171 (174) (170.2) 
21. 230 	224 	222 	220 	224 	216 	222.8 (178) (182) (184) (185) 183 	179 	(181.8) 
22. 212 214 212 211 203 200 z 	177 174 176 177 176 173 	175.6 
23. 203 208 211 209 205 199 205.8 170 166 161 157 154 152 160.0 
24. 200 200 197 193 	191 	189 	195.0 1 t 	152 157 163 167 167 	159.6 
25. 185 181 180 183 185 184 182.9 169 172 176 177 176 174 17'+.O 
26. 181 179 180 183 184 184 181.7 171 170 170 170 172 170 170.5 
27. 186 187 189 194 195 196 191.0 169 168 170 172 172 172 170.6 
20. 193 193 196 196 192 191 	193.4 170 167 167 164 166 165 166.8 
29. 191 190 187 198 208 220 	199.1 
30. 215 205 196 191 194 191 	198.8 
31. 188 183 187 188 194 197 	189.5 
M 	184.8 182.2 181.6 184.0 186.4 186.3 184.2 186.,3 185.0 184,3 184.2 184.9 185.6 185.0 
Maaliskuu 1957 Mars Huhtikuu 1957 April 
I I. 165 162 166 172 175 176 169.4 153 152 148 150 150 152 150.8 
2, 175 173 172 171 172 173 172.7 151 149 152 152 150 147 1150.80 
3. 175 177 178 182 184 189 180.7 148 150 152 152 152 152 150.8 
4. 190. 91 188 185 180 172 184.4 152 152 154 153 154 157 153.7 
5. 166 	1 	153 	148 	144 	144 	1 2.3 156 	160 	161 	161 	162 	161 	160.1 
6. 147 153 159 162 161 161 	157.3 164 167 167 163 156 150 161.4 
7. 163 165 168 171 175 176 169.6 146 139 138 136 135 134 138.0 
8. 178 179 179 179 176 174 177.6 140 147 147 146 139 136 142.6 
9. 175 175 176 178 179 177 176.7 138 139 140 132 128 126 133.9 
lo. 174 172 169 166 166 164 168.6 128 136 145 151 152 149 143.4 
II. 159 156 162 164 164 160 160.9 146 145 142 137 132 128 138.4 
12. 156 150 149 1 4 ~ r1 55 51 152.6 123 1119 120 122 127 132  
3. 144 144 141 140 138 133 140.1 138 1 	139 137 138 140 I138..6 
14. 131 136 140 146 148 144 140.9 144 146 148 147 146 144 146.0, 
s. 137 130 125 119 120 118 125.0 146 149 152 151 151 151 	150.0; 
16. 113 107 104 104 107 116 108.6 152 1 55 157 157 1 56 157 155.7 
7. 126 	137 	1 +9 	157 	166 	168 	1 0.2 159 	161 	163 	166 	170 	172 	165.0 
18. 164 	162 	161 	161 	158 	151 	159.3 175 	177 	181 	179 	176 	168 	1 6.i 
19. 148 	145 145 145 148 	152 	147.2 164 	161 	t 1 	159 156 155 	1 59.5 
20. 11 55 	16 	158 	157 	1+ 	13 	1 1 55.5 	155 	156 	158 	158 	159 	160 	t 57.5 
21. 154 157 161 161 157 1 	1 57.2 161 162 165 164 163 1162 162.81 
22, 155 1 57 157 157 160 162 157.8 161 161 163 1611 162 160 161.7 
23. 160 157 158 160 160 160 159.1 159 159 1 58 158 155 152 1 156.9 
24. 158 156 155 157 163 165 158.9 150 150 150 150 148 148 149.5 
25. 166 168 177 180 184 187 177.0 148 148 148 148 148 145 147.6 
26. 180 176 173 172 172 171 1 174.1 tot 141 140 140 140 140 140.6 
27. 168 164 162 160 161 160 162.4 140 143 145 146 147 147 144.5 
28. 159 159 157 153 148 142 152.8 148 149 148 148 150 150 149.0 
29. 141 (142) (140) (139) (143) (146) (1 1~1.8) 150 	147 	144 	143 	141 	144 	144.91 
30. 1L9) (151) (150) 147 	149 	149 	(149.2) 149 	156 	156 	152 	150 	148 	151.81 
3 I . 154 	154 	156 	158 	156 	15 5 	1 5 5 .11 
M 	157.5 157.0 i7.7158.3 158.8 158.2 	157.9 1 111 9.5 150.6 151.5 '150.8 149.7 118.9 	15J.2 
24 
	
Mareograf, 	Raahe 1 957 Brahestad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	11 	10 	22 	M 	2 	6 	10 	11 	18 	22 	M 
Toukokuu 1957 Maj l Kesäkuu .l 957 Juni 
I. 148 	146 	140 	132 	122 	131 	1~j.~ 6 161 	164 	164 	165 	165 	162 	1 63.3 2: 143 155 166 171 172 171 	163.1 164 165 162 157 155 157 160.0 3 165 16$ 169 169 161 158 165.1 161 168 177 180 176 173 172.5 
4. 153 152 145 140 138 140 144.8 170 168 169 169 166 163 167.8 
s. 146 148 152 154 15+ 153 151.1 161 161 161 158 154 150 1 57.5 
6. 155 159 162 162 163 165 161.1 150 152 153 155 160 163 155.5 
7. 169 171 169 167 162 156 165.8 167 170 172 173 174 177 172.3 8. 150 143 141 142 142 139 1+2.9 180 181 180 180 178 179 179.7 
lo. 136 177 167 158 150 145 162.8 170 176 180 179 179 179 177.0 
II. 140 140 147 152 156 157 148.8 179 175 174 165 163 158 169.1 
12. 158 158 1.59 160 16 167 161.0 159 166 165 166 171 179 167.6 4  
13. 171 175 175 174 173 175 173.8 187 188 179 170 165 166175.8 
I+. 173 175 172 170 167 163 169.9 170 170 170 168 167 168 1168.6 
15. 165 172 174 173 167 166 169.6 170 177 122 190 188 183 183.1 
16. 165 	167 	166 	163 	1 59 	158 	163.0 	181 	179 	176 	172 	.168 	167173 9 
v. 163 171 178 180 186 185 177.2 167 169 177 183 184 180 17b.6 
1e. 186 180 175 1741-7+ 181 	1']8.3 176 174 174 171 172 169 172.7 
19. 174 173 166. 163 1 59 161 	165,9 170 168 166 161 	161 	163 J 164.8 20. 159 162 164 169 167 168 164.6 163 163 160 156 154 159 1 59.1 
21. 167 167 166 165 164 162 164.9. 164 16 161 161 160 163 162.2 22. 160 160 158 15+ 151 151 	155.5. 162 16 	159 15+ 153 i+ I 1 55.9 23. 153 	155 	1rj4 	151 	151 	147 	, 1 51 .7 	148 	150 	150 	148 	149 	151 	149•~ 24. 143 138 140 140 139 139 139.8 155 158 157 166IT 172 176 164.4 
25. 136 137 141 143 142 144 140.6 180 180 174 169 169 171 	173.8 
26. 140 	143 	146 	146 	145 	144 1144.1 	173 	175 	1 	175 	177 	182 	1 ~7 5.9 27. 48 . 144 1 	149 148 147 150 • 147.7 183 183 180 179 179 181 180.6 28. 154 162 164 162 161 160 160.7 183 186 185 183 183 186 184.5 29. 162 163 160 158 1 59 158 160.0 186 185 179 172 178 180 1 1 
30. 157 156 155 152 149 149 153.0 180 178 179 175 174 171 	176.1 31. 150 156 164 165 164 161 1160.2 
M 1157.1 158.3 158.8 158.4 1 57.3 157.41 157.9 170.0 171.1 171.1 169.4 169.2 169.3 1 170.0 
Heinäkuu 1957 Juli 	 Elokuu 1957 Augusti 
I. 170 172 175 177 178 179 	175.4 186 188 188 188 187 187 	187.2 2. 179 181 181 182 184 184 	181.6 188 188 182 175 170 166 	178.1 3. 182 182 180 178 174 177 	178.9 164 160 160 157 155 155 , 1 58.3 
s. 178 178 178 176 180 183 ! 178.5 
157 
171 174 175 176 178 
	161.6 
6. 180 181 179 172 168 170 175.0 179 181 180 177 175 175 177.8 7.I 172 	177 	176 	172 	170 	171 	173.1 176 	177 	176 	173 	170 	169 	173.6 8. 172 172 172 170 169 168 	170.5 169 169 169 167 167 167 168.0 9. 168 168 168 168 167 166 	167.5 167 168 168 171 178 184 	172.7 o. 166 167 170 170 170 171 	169.1 186 186 186 186 187 185 I 186.0 
II., 171 	172 	174 	174 	174 	17 	173.2 181 	178 	177 	177 	180 	184 	179.4 12. 174 174 174 175 175 175 	174.5 188 192 196 196 193 190 I 192.4 
'3. 174 174 174 173 168 164 171.2 188 188 187 184 181 180 I184.7 I+. 163 163 163 164 164 164 163,4 179 179 178 176 174 174 176.8 
Is. 164 164 164 164 163 163 163.7 174 174 173 173 170 169 172.3 
I6. 162 161 161 161 161 161 161.2 167 166 165 164 163 163 164.7 
17. 162 162 162 162 159 156 160,4 163 163 163 16,3 161 160 162.1 I8. 159 159 161 162 162 162 , 160.8 160 159 156 1 	152 11 	155.2 19. 164 	165 	164 	163 	163 	165 	164.0 	1 51 	1 1 	t 51 	1 52 	
1 
	1 1 q7~Q 20. 168 	168 	166 	164 	162 	166 	165.9 	1 	l9 	1b3 	1b8 	 92 	1 6 	CGS 7 
I. 170 171 172 171 170 169 • 170.6 180 184 186 187 188 188 	185.6 
22. 168 166 166 163 159 157 163.3 193 198 198 198 197 195 196.5 
fl. 158 158 158 157 156 1 	L2Q 190 187 185 184 181 180 184.6 4. 156 159 160 159 156 	 17.6 180 182 183 183 183 184 182.4 z5. 156 	158 	161 	162 	1 59 	1 0 	159.4 184 	184 	184 	184 	185 	188 	184.7 
16. 164 168 173 176 180 184 174.2 194 199 204 206 204 1Q8 201.0 t8. 1__05 184 180 168 162 160 173.3 192 188 185 18'5 186 188 1~2 t8. 1 3 	164 	165 	164 	164 	166 	164.4 18,9 	191 	193 	195 	196 	197 	193.6 9. 168 171 174 177 180 181 	175.4 198 198 197 196 196 194 196.6 
lo. 183 183 184 184 182 182 I 183.0 192 190 188 188 187 187 	188.9 
II. 182 182 183 184 185 185 181.4 187 184 179 169 161 159 172.; 
M 1 169.8 170.7 171.1 170.1 169.1 169.3 170.01 178.3 178.7 178.6 177.8 177.1 177.1 	177.n 
25 
	
Mareografl, 	Raahe 1957 Brahes tad 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	~ 	M 	2 	6 	10 	14 	10 	22 	, 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 159 	163 	170 	188 	198 201 J 180.0 160 	162 	165 166 168 	173 	1659 
2: 197 191 188 188 187 188 189.8 178 182 186 190 194 200  
3: 189 192 192 192 190 190 	191.0 204 205 204 206 208 211 I 206.3 
4: 192 193 193 193 192 192 	192.3 211 200 186 172 160 150 I 179.8 
5. 193 196 197 197 197 196 196.0 14S 154 166 181 195 205 174.8 
6. 196 196 197 200 202 202 199.1 208 208 207 206 202 201 205.s 
7. 202 202 202 200 197 196 200.1 201 202 202 198 197 197 199.4 
8. 197 199 203 209 216 221 207.7 195 194 196 200 203 206 199.1 
9. 224 225 221 214 211 212 217.9 2O8 208 206 204 203 202 205.0 
lo. 210 208 207 206 207 209 207.7 202 205 207 210 211 212 208.0 
II. 212 	214 214 215 216 215 I 214.3 214 	217 214 210 207 206 	211.5 
12. 212 	209 204 202 	202 	203 I 205.0 206 	206 206 208 210 211 	207.7 
13. 200 	188 	188 	194 	209 223 I 200.4 208 204 204 212 224 233 	214.1 
N. 231 227 219 211 	206 I 221.2 235 	236 245 235 228 214 	232.0 
15. 205 205 205 205 203 201 	+.0 200 190 180 177 185 192 187.5 
16. 199 199 199 197 197 197 198.1 197 195 196 199 202 206 198.9 
7. 197 198 199 199 198 196 197.9 209 212 219 221 219 214 215.7 
e. I 194 	190 	185 	178 	162 	1 	175.7 211 	210 	203 	196 	192 	198 	201.6 
19. 132 125 119 119 121 	129 I 124.2 201 	206 207 207 200 203 	204.1 
20. 138 	147 	151 	150 	149 	150 I TTi7 	208 	212 	206 	199 	199 	202 	204.3 
21. 157 166 173 177 181 185 173.4 207 206 205 204 205 208 206.0 
22. 189 191 191 190 188 185 189.0 212 216 222 223 220 218 218.6 
23. 183 182 180 179 176 170 1178.2 212 206 201 203 205 212 206.7 
24. 164 160 153 144 138 134 1148.7 216 218 219 222 222 219 219.4 
25. 132 128 126 124 121 118 124.9 206 199 195 197 201 210 201.4 
26. 118 	120 	123 	125 	128 	t 34 	124.5 214 	208 	198 	200 	209 	219 	207.8 
27. I tot 	148 	156 	166 	175 	183 	161.4 234 	233 	227 	214 	211 	224 	223.8 
28. 187 189 189 187 186 185 187.1 238 242 241 229 223 225 234.0 
29, I 186 	186 	186 	186 	186 	186 	185.9 226 	222 	215 	215 	222 	233 	222.1 
30. I 183 	178 	171 	165 	161 	160 	169.7 234 	234 	229 	237 	246 	242 	236.9 
31.• 229 234 231 230 229 229 2 Ö 
M 184.0 184.o 183.7 183.6 183.5 183.71 183.8 207.5 207.4 206.1 205.4 206.6 208.91 207.0 
Marraskuu 1957 November 	I 	Joulukuu 1957 December 
I. 228 	226 	228 	232 	239 	262 	235.8 211 	199 	190 (186) (189) (19)+) ((194.7. 
2. 258 260 265 ~2 	271 	258 	264.1 (198) (197) (195) 193 	195 192 ((195.0; 
1. 252 248 250 238 232 227 	r+ 187 182 184 185 194 203 189.2 
4. I 228 	220 	225 	224 	228 	233 	226.4 214 	227 	234 	228 	214 	202 	219.6 
5. I 240 	21+7 	256 	259 	252 	235 , 21+8.3 197 	193 	186 	183 	176 	174 i 184.7 
6. 222 	220 229 (234) (240) (241) (231.0 177 	189 213 227 236 237 	213.2 
7. (242) (23 3) (225) (219) (212) (207) (223.0 233 	2W 	232 	242 	229 	217 	-2~0-.3 
8. (202) (19 ) (198) (199) (201) (204) 	(200.3 195 	18 	184 	1S0 	175 	164 	131.2 
9. (206) (208) (203) (200) (1 95) (191 ) (200.5 1)+6 	128 	112 	108 	100 	91 • 114.2 
lo. (188) (185) (183) (183) 185 	188 	(185.3) 	88 	88 	94 	98 	108 	117 	8~.8 
I. 187 186 186 189 195 201 190.8 120 127 137 149 167 180 146.6 
12. 197 196 190 196 198 200 196.3 190 195 196 194 201 196 195.5 
13. 195 188 182 181 190 203 	190.0 194 190 194 199 199 193 1 195.0 
I+. 195 177 169 165 177 189 • 178.6 184 174 167 161 158 153 , 166.4 
Is. 199 198 194 186 176 175 188.0 150 153 161 171 182 196 168,8 
16. 177 	176 	176 	172 	169 	173 	173.8 204 215 214 (215) (220) (229) (216.2; 
7. I 177 	181 	182 	184 	179 	174 179,4 (223) (216) (217) (222) (223) (214) 	(219.2; I8. 177 	170 	165 	165 	169 	171 	169.6 (206) (205) (205) (200) (195) (190) (200.2; 
9. 171 	172 	179 	195 	207 	206 	188,2 (185) (184) (190) (199) (208) (210) (196.0; 
2o. 196 	188 	186 	186 	184 	186 	187.8 (203) (207) (212) 218 	219 (210) (211.6, 
21• 184 	184 	181 	177 	17)-F 	174 	179.0 (200) (197) (200) 204 	210 	206 	(202.8) 22. 176 194 202 205 201 197 195.8 204 199 199 213 224 216 209.3 
23. 186 175 164 161 168 177 171.9 201 199 208 216 209 195 204.6 
24. 181 182 176 170 174 168 175.2 184 180 181 191 198 199 188.9 
25. 173 172 165 165 166 164 167.3 193 188 186 187 190 196 190.1 
26. 6o 	160 	161 	168 	176 	185 	168.2 198 	199 	204 (208) (211) (212) (205.3) 27. 192 	198 	202 	205 	205 	205 	201.0 (207) (204) (212) 217 	209 	209 	(209.5) 28.1 203 	203 	200 	196 	188 	178 	194.7 201 	208 	211 	213 	208 	202 	207.0 
30 171 	166 	18 S	158 	163 	175 	16 .1 199 	198 	198 	198 	202 	206 	200.4 . 174 183 2-08 22 226 223 206.1 207 206 204 204 199 187 201.4 
3 1. 170 	157 	151 	154 	154 	156 	157.2 
11 ,(197 .9 196.)+ 196.2 197.0 198.0 199.0)(197.4 (189.3 187.9 1s33.0 19(1.9 1.93.6 191.71(19o.7)I, 
M 	2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M 
Helmikuu 1957 Februari 	• 
164.5 186 188 191 195 203 210 195.6 
152.6 214 212 206 200 196 196 204.1 
149.4 197 198 200 201 201 1 99 	• 199.2 
149.5 200 200 198 196 1 95 196  1 97.5 
161.9 199 202 201 198 1 95 198 198.6 
163.9 204 210 210 207 203 200 205.6 
141. 197 196 196 196 196 195 196.0 
167.7 195 181 	
9 1 195.6 181 182 184 188 190 1 186 1 . 
191.9 189 186 185 186 186 188 186.6 
174.8 189 189 189 190 190 190 189.6 
171.2 189 188 186 187 187 188 187.4 
173.3 187 186 186 186 189 187 186.6 
163.7 186 183 179 174 171 169 177.0 
187.5 168 167 164 161 161 161 163.6 
179.2 162 163 162 162 163 165 162.8 
174.8 167 168 169 170 172 174 	. 169.9 
174.6 176 178 179 180 181 181 179.2 
177.6 181 181 181 180 179 176 	' 179.6 
185.9 173 170 167 166 166 167 168.0 
206.8. 169 172 174 176 176 175 173.8 
202. 173 172 171 171 171 170 171.3 
197.6 169 166 164 161 158 156 162.5 
190.3 151+ 1 151+ 157 160 162 1 	.0 
180.4 164 1 166 168 169 169 1 	6.9 
178.6 168 167 166 166 166 166 166.4 
186.3 166 165 165 166 166 167 165.8 




177.21 181.1 180.9 	180.2 	179.8 	179.7 	179.9 180.3 
Huhtikuu 1957 April 
148 148 146 145 144 144 145.9 
144 145 145 145 145 143 144.5 
143 143 143 144 145 145 143.8 
146 146 146 146 147 148 146.4 
149 150 151 151 152 153 151.0 
154 156 18 18 16 12 156.0 
149 144 139 135 132 130 138.2 
132 138 142 14+ 141 137 139.1 
135 134  137 136 132 129 133.7 
127 129 135 141 144 145 136.8 
144 143 141 140 136 132 139.4 
129 126 12 126 127 129 127.0 
133 137 138 139 138 138 137.2 
140 142 143 144 144 143 142.5 
143 144 146 146 147 146 145.51 
147 148 1 50 151 152 152 150.1 
152 153 154 155 156 158 151+.6 
161 164 166 167 168 166 165.4 
164 161 159 1 58 156 151+ 158.5 
12 151 12 152 13 13 152.2 
151+  155 156 157 157 156 155.9 
155 154 155 155 155 151+ 154.7 
153 152  11 11 150 1-9 1 51 .1 
147 146 145 145 145 145 145.6 
144 144 144 143 143 141 14-3.2 
139 138 136 136 136 135 136.7 
135 135 136 138 138 139 137.1 
140 141 142 142 142 142 141.5 
143 142 141 141 140 140 141.2 
141 144 1-6 1-6 1-6 141+ 14-4. 5 

































Pie4arsaari 1957 Jakobstad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	IB 	22 	• 
Taammikuu 1957 Januari 
I. 173 169 165 162 160 158 
2. 1 56 	154 	151 	15 1 	12 	152 
3. 151 150 148 148 149 151 
4.. 151 150 148 148 150 152 
S. 154 156 159 162 168 172 
6. 174 171 166 161 157 151+ 
7. 152 147 140 135 135 140 
8. 147 	156 . 164 	172 	190 	187 
9. 192 193 194 195 200 199 
lo. 198 196 193 190 189 185 
II. 181 176 173 172 173 172 
12. 168 166 167 171 176 179 
13. 179 177 174 172 170 168 
14. 165 161 160 161 165 171 
I5. 178 182 187 192 194 192 
16. ' 187 	181 	176 	174 	177 	179 
17. 178 174 171 173 175 177 
18. 176 174 171 172 175 180 
19. 182 182 178 175 174 175 
20. 177 182 186 188 191 192 
21. 196 204 210 210 211 210 
22. 207 206 204 202 199 197 
23. 197 198 199 199 197 196 
24. 194 193 192 190 188 186 
2s. 184 181 179 179 179 180 
26. 179 178 177 179 179 180 
27. 180 182 184 188 191 193 
28. l 192 	190 	189 	188 	186 	185 
29. 183 182 182 184 190 198 
30. 203 202 196 191 188 186 
31. 183 	181 	180 	180 	181 	1 83 
M ' 178.0 177.1 176.2 176.4 177.4 178.3 
Maaliskuu 1957 Mars 
I. 160 160 160 162 165 166 
2. 168 168 167 167 167 167 
3. 168 169 170 172 175 178 
4. 181 183 184 183 181 177 
5. 171 164 1 	152 148 144 
6. 144 	1+6 	1 50 	1 53 	1  5 5 	1 56 
7. 157 159 160 163 166 168 
8. 170 170 170 170 170 169 
9. 168 167 167 168 168 168 
lo. 168 166 165 163 162 160 
. 157 155 155 156 157 156 
12. 	1 55 	11 	149 	148 	149 	150 
1 7. 147 144 142 142 143 141 
a 139 138 139 142 144 144 
15. 142 137 132 129 130 130 
16. 126 121 114 110 108 108 
17. 113 121 131 140 1r 152 
o. 156 157 17 158 158 151+ 
19. 150 146 142 140 140 143 
20. 146 148 150 150 150 10 
21. 150 151 151+ 156 155 153 
1 22. 152 	152 	152 	151 	151 	153 
2.3. 
	2 	151 	150 	151 	152 	156 
25. 1 59 160 162 163 166 170 
26. 172 172 170 168 166 165 
27. 	163 	1 61 	158 	1 6 	151+ 	151+ 
28. 153 153 152 151 148 143 
29. 140 138 136 135 134 135 
30. 137 140 141 142 142 142 
31. 143 144 146 148 149 149 
M 153.6 153.0 152.7 153,0 153.4 153.4 
Mareografl, 
Mareografl, Pietarsaari 1957 Jakobstad, Mareograf 
27 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 143 143 140 135 130 -127 136. 4 155 155 156 157 157 156 1156.0 
2. 130 137 146 154 158 ' 147.7 155 157 157 155 153 152 155.0 
3. 159 158 159 160 158 156 158.2 153 155 159 164 167 167 I 	160.8 
4. 1 155 15+ 152 148 145 151.5 165 163 162 161 161 159 I 	161.9 
5. 114 5 14 7 148 150 151 151 18.9 157 156 156 1 5 5 1+ 152 I 	154.9 
6. 12 153 156 157 159 160 ~ 	156.1 150 150 151 152 153 155 151.7 
7.1162 164 164 163 161 158 161.9 158 162 164 166 167 169 164.3 
8. 154 150 148 146 146 145 148.1 171 172 172 173 172 172 172.0 
9. 144 140 141 145 152 158 146.6 173 174 176 176 174 172 174.2 
lo. 165 168 167 163 157 150 : 	161.9 170 170 171 171 171 170 170.5 
II. 145 142 143 146 149 151 146.2 170 170 169 167 165 161 167.0 
12. 153 1 5`+ 1 55 156 1 57 158 • 155.6 159 159 160 161 163 166 161.1 
13. 160 162 164 164 164 164 163.1 170 173- 175 171 166 163 169.8 
14. 164 164 165 165 164 162 163.8 164 165 165 164 163 162 163.9 
1 5. 161 163 164 165 163 161 162.9 163 166 170 176 177 176 171.4 
16, 160 160 160 160 159 158 159.4 175 1 73 172 169 167 165 170.1 







169 169 t 	0. 171 169 167 165 164 164 166.7 
19.  
20.  156 
1 	7 





















21. 159 159 159 159 158 158 158.8 1 53 155 1 55 15+ 15+ 155 15'+)- 
22. 1 57 156 1 55 1 52 1-f9 1)-7 1 52.7 156 156 156 1 5 5 153 150 1 5 -f . 4 
23. 146 147 148 147 146 143 146.2 148 147 147 147 146 148 14 	1 
24. 140 138 138 137 136 135 137.2 150 152 155 159 162 165 157.2 
25. 134 134 136 137 138 138 1 36.0 168 169 168 166 164 163 166.3 
26. 138 139 140 141 141 140 139.6 164 165 166 167 168 169 166.6 
27. 140 141 142 143 142 143 141.8 172 172 172 172 171 172 171.8 
20. 144 147 150 152 152 152 149.2 173 175 176 176 176 177 t ~5 4 
29. 152 152 152 151 151 150 151.6 Z 178 175 171 170 170 173 
30. 150 150 150 149 147 145 148.6 171 172 172 171 170 168 170.9 
3 1 . 146 148 151 154 155 155 151 •4 1 
ra ilo 	152.5 	153.2 	1 53.5 1 53.1 152.4 15;2.8 163.2 	163.8 	164.2 	164.0 	163.6 	163.2 163.6 
Heinäkuu 1957 Juli Glokuu 1957 Augusti 
I. 167 167 168 170 171 172 169.0 180 182 182 181 181 182 !81,4 
2. 172 173 174 175 177 178 174.9 183 183 181 177 173 169 177.5 
3.1 178 178 177 175 171 170 175.0 166 164 161 158 156 157 160.3 
' 171 173 171+ 173 171 171 172.2 158 161 162 162 162 163 161,` 
s. 171 171 171 170 170 170 170.4 166 169 171 172 173 174 170.8 1 
6. 171 171 
,6g 
175 171 168 166 171.2 176 177 178 177 174 174 1176.0 
7 166 169 169 167 166 167.6 174 175 175 173 171 168 172.6 
8 166 166 166 166 165 165 165.8 168 168 167 166 165 164 166.2 
1 	9, 166 167 167 165 163 162 165.0 165 167 170 173 176 178 171.3 
10. 163 164 166 167 167 167 165.6 180 180 179 180 179 178 179.2 ; 
II. 168 169 169 170 169 168 168.7 177 175 174 174 176 178 175.6 
12. 168 169 170 170 169 168 169.0 181 184 186 187 186 184 184.6 
1 3. 167 166 166 165 163 161 164.6 182 182 180 179 178 176 179.6 
14, 161 161 162 163 163 163 162.1 171+ 171+ 172 171 171 	. 170 172.11 
1 5. 162 161 160 160 159 158 160.2 170 170 169 168 167 165 168.4 
16. 159 158 158 158 158 158 158.1 164 163 1161 160 160 160 161.3 













159 1 	157)-f 156 1 5 5 151+ 1 52 151 10  



















21. 163 164 165 165 165 164 164.4 179 182 183 182 182 183 181.8 





15+ 1 51+ 3 153.9 183 182 180 180 178 177 180.0 
2a. 


























26. 162 166 
179 





























168 169 171 174 176 177 i 	172.6 19.1 191 190 189 189 189 189.8 
30. 	179 18o 180 180 179 179 ~t 9~2 188 186 185 184 184 184 185.0 
31. 178 179 179 179 179 20 176.8 183 182 179 175 170 166 175.9 
M 165.6 	166.3 	166.6 	166.5 	165.8 	165.5 166.1 1 74.9 	175.3 175.2 	174.8 	174.3 	174.1 174.8 
28 
	
Mareografl, 	Pietarsaari 1957 Jakobstad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	1 8 	22 I M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 166 170 195 180 185 19i 	177.7 165 166 167 168 171 176 169.0 
2. 190 189 187 186 186 186 I 187:4 181 	184 188 188 192 197 	18ST+ 
3. 187 188 189 188 187 187 I 187.7 198 197 199 204 210 213 	203.5 
4. 188 189 189 188 188 188 I 188.2 208 194 175 162 148 146 	172.2 
5. 190 192 193 193 192 192 191.7 150 160 181 192 201 	181.8 
6. 192 193 (195) 199 200 198 1(196.0 205 203 201 197 195 197 199.6 
7. 195 195 195 190 189 192 I 192.6 200 201 	196 196 193 190 	196.2 
8. 195 200 208 212 216 213 207.4 188 191 195 198 201 203 196.0 
9. 218 208 199 198 200 197 203.1 205 201 197 197 196 194 198)4 
lo. 2.01 200 196 199 199 206 200.0 196 197 199 203 203 205 200.5 
II. 208 204 206 206 204 204 205.6 209 206 202 199 198 198 201.9 
12. 201 196 197 200 202 199 199.2 198 198 200 201 202 200 200.0 
13. 188 196 194 212 223 223 206.0 197 196 197 209 218 222 206.4 
14. 224 220 214 207 204 198 211.2 219 221 233 214 216 207 218.3 
5. 200 201 202 200 198 195 I199.E 195 184 176 173 177 185 181.8 
16. 197 196 195 194 194 193 194.9 190 191 191 192 195 197 192.8 
I7. 196 195 197 194 194 189 I 194.4 199 201 	204 208 210 208 	205.0 
18. 187 184 180 170 157 1+3 I 170.2 205 203 199 192 187 189 	195.7 
19. 137 132 131 	133 140 147 I 136.8 192 199 201 	199 19 	197 	197.2 
20. 154 157 155 150 152 157 I 154.2 202 204 201 196 194 196 198.8 
21. 165 171 174 178 181 185 175.5 199 200 200 199 199 202 199.8 
22. 188 186 186 184 182 181 184.5 206 209 211 212 211 210 209.9 
23. I 181 	180 	177 	176 	171 	167 	175.3 	206 	201 	196 	196 	198 	201 	199.8 
25 162 155 149 145 143 138 148.7 205 209 213 217 217 210 211.9 . I 134 	136 	131 	131 	1z 	126 	130.4 	204 	194 	191 	191 	193 	199 	195.4 
26. 129 132 134 136 137 142 134.8 204 206 198 198 200 208 202.4 
27. 147 151+ 160 168 176 186 	165.2 220 222 217 207 208 211 	214.1 
28. 187 186 183 181 180 181 	183.1 218 227 230 223 219 218 222.4 
29. 182 184 185 185 184 183 183.7 218 216 210 209 213 218 214.0 
30. 178 175 170 168 164 163 169.6 223 223 223 227 228 224 224.6 
31. 218 212 26 220 220 219 217 
M 	182.2 182.0 181.5 181.7 181.7 181.7 1 181.8 200.7 200.6 200.3 199.6 200.2 201.6 200.5 
Marraskuu 1957 November 	Joulukuu 1957 December 
I.! 218 	218 	21.9 	221 	229 	236 	223.6 200 	192 	181 	179 	182 	190 	187.4 
2. 238 247 245 251 248 246.8 191 189 186 184 186 186 187.1 
3. 242 	237 	234 	226 	220 	217 	229.2 182 	179 	178 	181 	183 	190 	182.2 
4. I 214 	214 	215 	216 	220 	224 	217.0 201 	208 	212 	214 	204 	197 	206.0 
l 5. 228 233 238 237 236 225 1 233.0 193 189 179 173 169 171 i 178.9 
6. 219 215 217 221 223 224 1 219.7 176 184 199 210 217 220 1201.0 
7. 223 220 215 208 203 200 211.6 225 224 227 219 212 204 218.6 
8. 198 196 194 194 195 196 195.5 192 188 
1 
	184 179 172 I 183.1 
9. 197 194 196 198 194 185 193.9 161 148 137 127 117 111 133.5 
lo. 181 178 177 178 180 182. 179.2 109 109 115 124 128 133 119.9 
11. 183 182 181 180 181 185 182.2 135 138 150 151+ 168 179 1+.0 
12. 190 189 184 183 186 187 186.5 189 191 192 187 184 192 1ö9.4 
l3. 186 184 179 177 179 181 181.0 186 185 184 187 188 185 185./ 
4. 184 180 164 164 166 174 172.2 177 170 160 155 151 147 160.1 
s.! 180 	185 	187 	180 	178 	173 	180.4 	146 	150 	156 	163 	172 	182 	161.7 
16. I 172 	172 	172 	169 	166 	167 	169.5 188 	192 	189 	198 	203 	207 	196.2 
168 170 176 177 175 172 172.9 198 193 199 203 198 195 197.6 18. I 172 	171 	167 	164 	164 	165 	167.2 188 	190 	195 	193 	190 	186 	190.5 
19, I 165 	165 	166 	172 	180 	188 	172.6 181 	179 	181 	193 	201 	202 189.4 
20. I 86 	182 	177 	176 	173 	173 	177.8 196 	197 	203 	210 	205 	200 	202.1 
i 
21. 174 174 171E 172 168 167 	171.4 195 190 193 203 205 194 1 196.7 
22. 170 175 184 190 189 185 	182.3 189 187 191 199 211 204 • 196.9 
23. 182 172 160 158 j2 159 164.8 193 192 200 188 185 192 191.6 
24. I 167 	170 	170 	170 	166 	171 	169.0 	184 	180 	182 	189 	193 	192 	186.9 
25. I 169 	166 	163 	163 	165 	168 	165.8 189 	184 	181 	183 	187 	192 	186.0 
26. 165 16 160 162 167 174 165.0 195 196 197 198 200 199 197.6 
27. I 181 	1813 	192 	195 	197 	197 	191.8 195 	195 	207 	210 	202 	200 	201.5 
28. t97 197 198 196 188 177 192.3 200 203 206 204 203 198 202.0 
29 167 164 161 157 160 166 162.6 195 194 192 194 198 204 196.2 
30, 1 167 	168 	180 	202 	212 	213 	190.0 206 	204 	203 	202 	202 	190 	201.1 
3'. I 	 178 	167 	162 	162 	165 	162 	166.1 
M 1 189.? 189.0 188.1 188.7 188.9 189.3 	188.91 185.1 183.5 181,.6 166.2 186.7 186.?:; 185.4 
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Mareografl, 	 ~Vaasa 1957 Vasa, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 i M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1957 Maj I 	Kesäkuu 1957 Juni 
	
I. 147 	138 	131 	~127 	129 	144 	1 6.0 160 	161 	160 	159 	156 	162 	159.5 2. 154 164 166 161 162 161 	161.9 167 162 j5 155 159 1.58 158.6 
1.1 162 	159 	156 	151+ 	157 	162 	158.2 164 	168 	171 	170 	167 	166 	167.7 
4. 167 166 161 163 167 168 165.3 166 166 164 162 161 159 163.0 
S. 164 164 164 167 160 160 163.1 160 160 157 157 157 158 158.0 
6. 162 165 166 170 171 170 167.5 158 160 161 166 169 173 164.6 
7. 169 168 169 164 158 158 164.4 176 175 178 178 183 182 178.5 
8. 152 155 162 159 154 153 : 155.7 179 180 178 177 182 183 1 179.8 
9.I 149 	160 	168 	1 4 	171 	173 	165.9 183 	181 	180 	175 	171 	174 1 177.2 
o. 171 	161 	157 	1 2 	149 	147 	156.4 173 	180 	174 	173 	176 	176 	175.2 
II. 152 156 159 160 161 162 158.3 174 172 167 166 163 162 167.3 
12. 162 163 163 166 163 166 163.8 166 165 168 172 180 182 172.3 
II. 168 166 168 166 164 166 166.4 184 182 169 166 165 167 172.2 
14. 171 168 166 166 164 166 166.9 174 176 168 167 166 170 170.0 
15.. 171 170 168 164 161 163 	166.1 176 177 184 183 180 177 	179.4 
16. 166 162 162 163 164 166 	163.7 176 173 169 167 168 168. 	170.0 
n. 168 172 170 173 170 172 	170.7 170 170 171 176 175 172 	172.3 e. • 172 	170 	172 	171 	173 	172 	~1 ~1-.8- 174 	168 	167 	165 	164 	167 	167.4 19. 165 163 162 162 161 158 	162.0 167 167 159 161 160 160 	162.4 
20. 162 160 164 164 158 159 161.2 166 163 155 154 156 157 158.6 
21.1 164 	164 	163 	160 	160 	162 	162.0 162 	161 	157 	160 	162 	160 	160.4 
22. I 160 	163. 	1 55 	1 50 	1 50 	149 	1 5+»- 	162 	161 	162 	1 59 	1 56 	1 53 	1 58.9 
23. 153 155 152 143 138 139 	146.8 155 153 154 155 158 161 356.1 
24. 140 146 147 139 135 138 	140.8 162 164 174 177 176 178 	i7 T 1 
25. 138 147 146 142 140 142 	142.5 175 171 166 166 167 168 	168.9 
26. 145 148 	147 	144 	145 146 	145.7 172 	171 	173 	173 	176 	176 • 173.6 
27. 147 148 148 148 147 151 	148.2 178 175 176 174 174 177 	1 75.8 
28. 153 15+ 156 1 56 155 156 	155.0 183 181 179 180 182 186 	181.6 
29. 156 	153 	151 	151 	156 	153 1 153.4 1 82 	178 	170 	176 	175 	173 1 17 . 
30. 154 153 151 149 148 153 151.4 178 177 177 175 171 170 1 174.7 
a I . 	157 	158 	157 	156 	156 	157 	156.8 
M 	158.7 159.3 158.9 157.6 156.4 157.8 158.1 	170.6 169.9 167.9 168.1 168.5 169.21 169.0 
Heinäkuu 1957 Juli Elokuu 1957 Augusti 	l 
I. 173 174 176 178 178 176 175.9 190 189 185 189 191 192 189.4 
2. 179 176 177 187 183 183 1180.8 190 186 179 178 178 172 180.3 
3. 184 179 179 171 175 176 177.4 171 169 166 165 165 170 167.6 
'1. 179 180 175 175 175 174 176.5 174 175 172 171 172 176 173.3, 
S. 172 174 174 174 180 182 176.1 178 182 182 182 181 184 181.6' 
6. 174 182 178 169 169 173 174.0 185 186 183 181 180 180 182.5 
7. 175 176 174 168 172 172 172.7 181 181 179 178 175 173 177.6 
8. • 172 	171 	169 	171 	167 	172 	170.4 	173 	173 	172 	172 	170 	171 	171.7 9. 172 169 171 171 170 171 170.9 174 174 178 181 180 180 177.8, 
lo. 172 172 174 174 174 176 173.7 180 180 182 175 174 175 177.5: 
II. 175 176 176 175 175 176 175.3 174 171+ 181 181 181 184 179.01 
12. 176 176 174 174 171 170 173.5 185 183 183 179 182 182 182.4 
13. 172 170 168 166 165 168 168.2 180 178 176 176 176 176 177.2 
14. 170 170 168 170 167 166 168,5 176 174 173 175 1714 174 171,5 
I5. 166 166 165 165 164 162 164.7 174 171 171 169 168 166 169.6 
16.• 163 	165 	163 	167 	165 	167 	165.0 	166 	163 	163 	167 	164 	163 	164.4 17. 166 166 166 161 164 167 165.2 166 164 162 162 162 161 162.7 
Is. 162 	164 	164 	166 	167 	167 	165.0 159 	158 	157 	158 	157 	159 	1 8.1 19. 167 	164 	164 	167 	171 	170 	167.1 163 	161 	163 	165 	168 	172 	1 5. 20. 169 167 167 165 170 171 168.3 174 177 179 182 185 188 180.9 
21. 170 170 170 168 167 166 • 168.6 190 186 187 185 189 190 	187.7 22. 164 165 162 1 59 160 161 161.8 191 188 188 183 181 181 185.4 
23. 161 160 160 160 18 163 160.4 182 181 182 180 180 183 181.4 
25. 168 170 169 169 173 178 17711.3 184 185 192 192 198 199 191.6 
26. 181 180 183 188 121 188 185.1 202 204 200 197 194 190 7~7  27. 184 180 174 178 167 174 176.2 187 1f 	187 192 192 193 18 .3 
28.'171 172 176 182 179 178 176.4 196 195 194 196 198 193 195.4 
29. 183 184 185 189 188 189 186.4 194 191 188 192 191 188 190.6 
30. 188 188 186 186 186 184 186.2 189 189 187 187 190 186 188.2 
II. 187 187 184 187 188 187 186.8 187 183 178 178 180 183 181.4 
i 
11 ~ 1 73.0 172.7 172.0 172.5 172.3173.L 	172.6 180.5 179.6 179.0 179.1 179.4 179.6 17 
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Mareografl, 	 Vaasa 1957 Vasa, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 	185 	194 	200 	199 	201 	195 	195.6 (178) (178) (178) (178) (179) (181) (178.7 
2. 1 190 	192 	192 	193 	195 	196 	193.1 (183) (186) (190) (192) (194) (198) (190.5 
1. 	198 	194 	194 	193 	194 	196 	194.8 (201) (204) (207) (210) (213) (215) 	(208.3 
4: 194 193 193 192 193 197 	193.8 212 206 198 187 181 177 	193.6 
5. 199 196 196 196 196 197 	197.0 Z 180 186 192 198 203 	189.1 
6. 197 198 202 202 206 204 	201)4 206 206 205 203 201 203 	204.1 
7. 202 202 200 200 200 200 • 200.6 205 207 208 207 204 201 	205.3 
8, 200 201 207 211 212 212 	207.2 199 200 202 204 205 206 	202.4 
9, 209 204 198 198 198 199 	201.0 207 206 201E 203 203 202 	204.3 
10. 202 203 202 202 203 206 	203.0 202 201 201 202 203 205 	202.4 
II. 208 204 206 206 201 204 	204.9 207 206 204 204 204 202 	204.4 
2. . 201 	195 	199 	209 	206 	194 	200.8 202 	203 	203 	204 	204 	203 ; 203.3 
u.• 182 	192 	197 	201 	204 	207 l 197.3 202 	201 	204 208 211 	212 	206.2 
14. 210 	211 	206 	205 	209 	204 	207 'J 213 	214 	217 	214 	212 	208 • 213.4 
'5. ~ 206 	206 	208 	236 	202 	202 	2 	196 	188 	186 	186 	189 	192 	189.8 
16. I 204 	200 	198 	202 	202 	200 	201.2 193 	194 	196 	198 	199 	200 	196.9 
'7. 203 202 201 	198 199 194 	199.6 201 	202 204 206 206 208 1 204.4 
18. , 191 	188 	182 	176 	171 	167 	179.1 208 	207 	198 	193 	192 	195 	198.9 
19. 163 160 160 160 161 163 	161.2 198 200 201 198 197 201 	199.0 
20. 170 167 165 165 167 169 	167.2 204 205 199 197 198 202 1 200.8 
21. (172) (175) (178) (181) (184) (187) (179.5 203 	203 	203 	204 	205 	207 	203.8 
22. (190) (189) (187) (187) (188) (189) (188.3 209 	211 	212 212 210 210 	210.6 
23. (188) (184) (181) (179) (176) (172) (180.0 205 	200 	199 	201 	203 	204 	202.0 
24. 170 160 152 155 156 151+ 	157.9 206 208 210 213 214 208 	209.8 
25. 148 149 152 146 141 143 	146.5 202 197 194 197 198 199 	197.8 
26. 144 	146 (148) (150) (152) (156) (149.3 200 	201 	200 202 	206 209 1203.1 
27. (160) (164) (171) (179) (184) (188) (174.3 211 	212 	210 207 209 213 	210.4 
28. (189) (187) (185) (184) (184) (186) (185.8 217 	220 	221 	220 	222 	223 	220)4 
29. (189) (190) (191) (190) (189) (186) ((189.2 221 	214 	211 	213 	217 	220 	216.0 
30. (183) (180) (179) (179) (178) (178) 	(179.5) 222 	221 	2.23 	226 	22 	222 	223 ~ 
31. 215 	213 	216 	217 	218 	219 	21 
M (188.3 187.6 187.6 188.2 188)4 188.2)(188.0)[ 203.3 2031. 	203.0 203.1 204.0 204.7 203.51 
Marraskuu 1957 November 	 Joulukuu 1957 December 
I. 219 220 221 222 227 232 223.6 195 190 182 185 190 192 189.3 
2. 232 232 237 241 242 240 237.2 187 184 186 186 187 188 186.3 
3. 238 236 232 226 222 220 229.0 186 186 185 188 188 194 187.7, 
4. 217 216 216 218 220 224 218.7 198 202 204 205 198 198 200.8 
5 227 229 231 226 217 209 223.2 200 192 182 177 172 177 183.2 
6. 218 225 220 219 220 221 220.4 185 195 206 208 212 2,13 203.1 
7. 219 208 204 206 202 202 206.9 218 220 223 224 208 200 215,8 
8. 200 199 204 202 200 197 200.6 195 197 197 193 186 176 190.6 
9. 196 196 199 196 189 184 193.3 165 156 153 153 139 137 1 	0. 
lo. 182 182 184 185 188 188 184.6 146 150 156 164 166 164 1 	7.7 
II. 187 185 184 185 186 192 186.2 161 160 170 179 190 189 174.8 
2. 190 188 187 190 188 185 188.0 194 194 189 188 191 188 190.8 
3. 184 185 183 183 185 184 184,1 187 187 189 190 188 184 187.6 1 
14. 181 176 168 176 180 187 177.9 179 174 166 158 154 151 163.81 
1 5. 186 189 186 180 178 177 182,6 153 161 166 169 174 178 167.0 
16. 178 178 173 170 172 174 174.1 181 183 185 188 191 190 186.3 
1 8 173 178 181 177 176 174 176.7 185 192 200 200 193 188 192.8 . 172 170 172 173 170 169 171.3 185 188 190 191 188 184 187.6 
19. 166 172 178 184 183 185 178.0 182 184 193 201 197 190 191.1 
20. 180 180 179 174 171 176 176.7 190 199 206 209 203 200 201.2 
21. 176 174 173 173 170 173 173.1 198 198 208 214 212 199 204.9 
22. 184 188 188 188 182 182 185.3 190 187 196 208 204 194 196.4 
23. 182 170 165 164 164 165 168.2 192 203 211 208 200 192 201.1 
24. I 	171 169 175 176 173 175 173.1 191 194 198 200 197 194 195.4 
25. 172 172 172 174 174 174 173.0 192 190 189 193 196 198 193.0 
26. 175 174 170 176 178 180 175.4 199 200 201 203 202 199 200.6 
27. 1 84 1B6 1B9 192 194 195 189.8 198 204 213 210 205 207 206.2 
28. I 	196 198 199 198 191 176 193.0 209 212 211 207 206 205 208.3. 
29. 1 1 72 170 171 168 169 171 170.0 202 200 199 202 209 212 203.8 
30. 166 175 196 210 202 202 191.7 209 209 21 210 208 198 • 208.0 
31., 186 190 193 191 192 190 190.3 































































Mareografl, 	 Kaskinen 1957 Kaskö, 	Mareograf 
32 
6 10 14 18 
Tammikuu 1957 Januari 
166 164 162 159 
158 162 160 156 
157 160 161 158 
157 159 161 162 
167 172 185 183 
168 167 166 167 
141 141 147 158 
181 t 	+ 187 192 
194 199 210 206 
198 196 195 184 
178 180 177 172 
182 187 190 189 
181 182 177 170 
168 174 175 177 
193 194 193 183 
177 182 184 178 
175 180 184 178 
175 179 181 181 
177 176 178 179 
194 194 198 197 
213 202 203 197 
203 196 192 200 
199 194 193 194 
191 195 193 192 
185 188 186 182 
187 187 185 186 
200 206 206 195 
198 190 185 189 
187 198 ?-1J  210 
194 194 11 182 
186 189 189 190 
2 	181.7.182.8 	184.0 182 

























183 ' 184.5 
190 	186.4 
191 	198.3 
194 : 192.0 
205 	200.5 
182 	1 190.1 
192 	188.4 
.2 181.1 182.0 
6 10 14 18 
Helmikuu 1957 Februari 
198 201 211 209 
203 203 203 201 
201 202 198 187 
196 194 199 199 
200 194 195 208 
203 202 201 200 
202 198 203 206 
191 185 184 190 
197 202 199 194 
196 195 194 196 
197 198 196 194 
194 196 194 194 
193 197 197 193 
186 185 187 190 
180 188 190 186 
184 187 187 183 
183 189 192 189 
189 188 190 187 
187 184 181 177 
173 172 174 179 
183 181 179 178 
179 179 178 178 
172 172 171 171 
175 178 179 180 
181 179 177 176 
174 174 174 176 
175 174 172 172 






213 . 203.3• 













175 1 182.2 




































189.0 187.8 188.1 188.4 187.8 187.7 188.1 
Maaliskuu 1957 Afars Huhtikuu 1957 April 
I. 	167 170 172 17-- 175 176 172.5 150 150 151 10 11+7 148 
2.' 	174 175 174 175 175 175 174.7 150 150 149 148 147 148 
3. 	176 177 182 186 181+ 185 181.7 148 148 148 147 149 151 
4. 	188 191 113 190 184 178 187.2 152  151 147 151 153 156 
5: 	172 166 159 156 153 156 160.2 158 155 155 157 153 159 
6. 	159 162 161 162 163 165 162.0 159 157 151+ 152 152 150 
7. 	168 169 168 170 168 167 168.1 147 1f 136 133 1 11+1 
0. 	169 167 167 167 166 165 166.6 148 158 153 152 i-+2 138 
9. 	165 165 163 161 161 162 162.8 140 143 139 135 134 138 
lo. 	162 164 163 161 157 155 160.3 146  155 157 155 154 152 
II. 	157 163 162 160 155 153 158.3 150 148 11+7 14f 138 133 
12. 	154 155 158 153 151 153 154.1 133 142 148 147 149 150 
13. 	155 157 157 153 153 158 155.3 150 150 150 151 152 155 
14. 	161 157 162 161 158 159 159.6 157 156 158 158 156 158 
f5. 	11+1 135 135 147 153 152 11+3.8 160 159 158 158 158 160 
16. 	142 132 130 125 122 132 fl  O.'+ 162 159 161 162 160 161 
17. 	141 151 159 160 1j 160 T3 162 161 161 165 161+ 166 
18. 	166 169 169 168 161 158 165.1 170 170 166 164 161 161 
19. 	153 11+8 147 154 153 155 151.6 163 162 160 160 158 157 
20. 	158 159 158 156 152 158 156.8 160 159 159 161 162 161 
21. 	161+ 166 161 163 164 163 163.6 163 163 160 159 158 157 
22. 163 160 157 166 165 158 161.5 159 160 159 157 155 1 57 
23. 156 160 161 158 155 154 157.2 156 155 156 153 151 152 
7-4. 154 155. • 155 157 155 (156) (155.2 150 151 152 152 154 151,  
• 25. (159) (159) (158) (159) (161) (160) (159.3 151 149 149 11+7 145 141+ 
-26. .161) (163) (163) (160)  (161)  (159) (161.2 .143 142 11+2 141 140 (142) 
2'. (159) (159) (158) (157) (156) (156) x(157.5  (143) (143) (11+3) (142) (143) (141+) 
2e. (153) (151) (150) '(149) (148) (147) I (149.7 (146) (146) (146) (146) (147) 148 
29. 146) (143) (143) (144) (1)-3) (142) (143.5 148 148 147 146 150 153 
30. (11:1+) (146) (148) (147) (146) (148) (146.5 156 153 153 148 151 149 
31. 149 ..F+9 150 •151 	149 151 	-149.7 
M(159.2 159.4 159.4 159.6 158.2_158.6}(159.1) 152.7 152.9. 152.2 151.3 150.5 15L. .151.8 
33 
	
Mareografi, 	 Kaskinen 1957 Kaskö, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	I4 	18 	22 	M 
Toukokuu 1957 blaj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 147 140 131 ~12 134 150 138.5 161 159 160 160 158 165 160.5 
2: 158 	164 	167 	lb2 	163 	162 	1 2.6 164 	159 	154 	1 56 	1 57 	158 	158.2 
3. 162 158 156 156 165 170 161.1 167 170 165 163 164 162 165.2 
4: 174 172 170 166 169 165 169.4 164 167 164 161 160 162 162.8 
5. 170 169 172 170 167 165 168.8 162 162 160 162 165 166 162.7 
6. 167 168 169 173 177 174 171.4 164 165 168 171 171 175 169.1 
7. 172 173 172 168 165 161 168.4 176 178 181 180 181 180 179.4 
8. 161 164 168 170 165 160 164.7 179 181 181 179 182 184 180.9 
9. 165 174 175 177 	174 t 	182 182 178 174 171 168 175.9 
lo. 168 	164 	162 159 156 	161 	1 1. 	183 	179 174 174 	175 174 	176.4 
II. 165 170 168 165 166 167 166.9 174 170 168 168 165 166 168.4 
2. 167 167 168 167 166 169 167.5 166 167 169 175 184 181 173.6 
3. 171 	168 	168 	165 	166 	169 	167.7 178 	176 	170 	166 	167 	169 1 171.2 
'4. 171 168 166 166 167 169 167.8 172 174 172 169 167 169 170.5 
I5. 171 169 170 166 166 167 168.3 177 179 180 177 178 176 178.0 
16. 166 165 165 168 164 169 166.2 175 172 170 168 168 168 170.3 
17. 169 169 170 171 174 174 171.0 170 170 171 172 169 170 170.6 
18. 173 172 172 171 170 168 170.7 171 168 164 162 165 162 165.4 
19. 165 166 166 163 161 160 163.6 162 163 158 160 159 161 160.6 
20. 161 163 162 168 161 166 163.3 164 159 156 j 155 158 
21. 166 166 163 159 162 161 162.9 160 164 162 160 161 161 161.3 
22. 163 162 160 154 150 151 156.6 162 164 166 164 161 160 162.6 
23. 154 156 154 144 140 142 148.3 1 59 158 160 163 163 164 161.1 
24. t4L, 149 148 139 1 38 139 142.8 167 171 178 180 177 174 1711.6 
25. 143 151' 150 146 1 	146 146.8 172 169 167 164 166 167 167.6 
26. 149 150 148 148 149 150 149.1 169 172 173 171 172 174 171.9 
27. 150 152 151 149 151 152 150.9 176 176 175 176 177 180 176.6 
28.'152 154 155 151+ 155 155 154.1 182 177 178 179 179 179 179.2 
29, 153 152 152 151 152 155 152.4 179 174 174 175 171 172 174.3 
30. 155 153 152 149 149 155 152.3 176 178 177 176 172 173 175.3 
3 I . 158 	157 	155 	154 	155 	158 	156.0 
M 	161.5 162.1 161.4 159.6 159.5 160.8 160.8 170.5 170.1 169.2 168.6 168.6 169.4 169.4 
' Heinäkuu 1957 Juli Elokuu 1957 Augusti 
I.' 172 	176 	177 	176 	176 	178 	176.4 	192 	191 	187 	191 	192 	190 	190.6 
2. 17? 	181 	181 	i8 	131 	t 82 	181.6 	189 	186 	181 	180 	177 	176 	181.6 
3. 185 179 175 173 175 177 177.4 175 173 168 168 170 172 171.0 
4. 179 179 176 173 173 172 175.4 177 178 177 176 177 177 176.8 
5. 
174 174 174 175 176 178 175.1 179 184 185 184 183 184 183.0 
6. 176 178 174 168 17Q 175 173.6 186 187 188 186 185 183 185.8 
7. 177 178 174 172 172 173 	174.4 182 181 183 184 180 175 180.8 
8. 172 173 171 171 178 178 173.7 174 174 175 175 173 171 	173.8 
9. 175 171 174 173 172 174 	173.2 174 174 176 177 176 176 175.4 
lo. 174 174 175 176 176 176 175.3 179 180 179 172 170 175 175.6 
I. 177 175 177 175 174 177 175.9 176 178 182 180 181 183 180.2 
12. 177 175 174 172 170 173 173.4 184 178 179 178 177 182 179.7 
13.' 174 	171 	169 	169 	170 	174 	171.0 181 	178 	176 	176 	176 	174 	176.8 
14. 172 171 171 172 171 169 171.0 176 174 174 175 173 174 174.3 
15. 169 167 170 168 167 161 	166.9 172 172 172 170 168 168 170.2 
16. • 169 	167 	168 	169 	168 	167 	168.0 167 	165 	167 	166 	164 	164 	165.7 
7. 167 165 164 169 166 168 166.4 165 164 163 163 164 162 163.5 
le. 166 169 168 171 170 170 	169.1 162 163 164 163 164 1i 	16 2 
19. 168 	166 	171 	173 	176 	173 	171.3 1 	166 	166 	169 	171 	175 	16 .6 
20. 172 170 171 172 173 174 172.1 175 179 180 182 186 187 181.5 
21. , 171 	170 	170 	168 	165 	167 	168.4 186 	189 	190 	190 	182 	182 	186.3 
22. 166 165 164 163 162 164 16 	186 188 185 181 180 183 183.8 
23. 163 162 163 164 166 169 1 185 183 183 181 183 185 183.4 
24. 1 167 	165 	167 	167 	170 	173 ' 168.3 183 	182 	185 	185 	185 	188 	184.7 
25. 175 173 175 178 182 184 	177.7 190 191 198 207 205 208 i 199.8 
26. 184 184 188 191 190 189 j 187.4 204 204 199 197 193 191 	198.0 
27. 186 182 175 183 180 177 f 180.5 190 186 192 197 195 197 	192.8 
28. 178 179 184 185 181 188 182.6 199 195 196 197 194 194 195.8 
29. 188 	186 	190 	1 2 	190 	190 • 189.5 193 	192 	190 192 	191 	189 	191.3 
30. 192 190 188 189 187 188 188.9 193 193 191 191 191 189 191.5 
31.1 192 	190 	189 	189 	189 	189 	189.7 189 	188 	185 	188 	193 	192 	189.2 
M i 175.3 174.4 174.4 174.9 174.7 175.81 174.91 181.6 181.2 181.2 181.4 1 0.5 181.0 181.1 
34 
Kaskinen 1957 Kaskö, 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 192 201 200 202 198 195 198.0 186 186 185 188 188 188 186.9 
2: 197 197 197 197 200 201 • 198.1 188 194 195 198 202 202 	196.7 
3. 199 198 194 195 197 197 196.8 202 207 215 220 223 221E 215.0 
4. 195 	195 	1 95 	196 	198 	200 	196.3 222 	204 	176 	160 	t 2 	168 	180.3 
S. 199 197 198 198 199 198 198.0 180 191 202 208 213 213 201.1 
6. 202 212 209 206 201 205 206.0 212 209 203 200 206 209 206.5 
7. 204 198 199 195 200 201 199.3 211 214 214 209 204 200 208.8 
8. 201 204 211 208 205 210 206.6 204 205 207 205 207 210 206.4 
9. 205 199 199 198 198 201 199.9 209 205 207 207 201 203 205.3 
lo. 202 199 202 201 202 205 202.0 201 203 204 205 205 207 204.2 
II., 203 	205 	206 	203 	204 	203 	203.9 203 	202 	203 	206 	204 	204 . 203.5 
12. 201 201 209 216 205 191 203.8 205 205 203 202 198 200 202.0 
17. 200 221 226 222 226 228 220. 199 204 216 214 213 210 209.3 
14. 224 215 210 210 212 213 l 21 	208 209 205 204 204 194 	204.0 
15. 210 211 212 209 210 208 209.9 186 183 186 193 197 194 190.0 
16. 206 201+ 204 207 205 203 . 205.1 194 199 202 203 204 203 	200.7 
17. 205 204 202 200 199 196 201.3 203 206 207 208 212 211 207.8 
I. 194 190 182 176 172 168 1 180.4 212 203 196 195 202 204 201.9 
19. 164 165 171 177 181 182 173.2 206 202 198 202 216 216 206.7 
20. ! 178 	175 	173 	176 	180 	180 	176.8 209 (205) (200) (201) (205) 205 I(204.2 
21. 178 181 183 186 190 192 184.9 202 202 205 208 210 214 206.8 
22. 192 195 194 190 191 191 192.1 217 218 214 210 208 208 212.7 
23. 189 188 188 185 184 180 185.7 202 201 205 208 205 208 204.9 
24. 173 167 169 173 168 167 169.4 213 218 224 224 216 206 216.9 
25. 161 	158 	155 	t o 	150 	150 	t .0 191 	192 	197 	197 	199 	201 	196.2 
26. 156 155 162 161 157 158 158.1 205 200 204 212 218 222 1 210.1 
27. 167 175 182 191 194 196 1 18)+.3 216 211 208 218 222 228 	217.2 
28.. 195 	193 	190 	188 	189 	190 	190.9 224 	222 	220 	229 	228 	224 	224.4 
29. : 1 95 	198 	199 	201 	198 	189 	196.6 218 	213 	218 	228 	228 	224 	221.1  
30. 188 188 187 190 190 188 1 188.5 219 229 ?32 229 216 207 221.9 
31. 208 	216 	219 	220 	221 	220 	217.3 
M 	192.4 193.0 193.6 193.6 193.4 192.9 193.1 	205.0 205.1 205.5 206.7 207.2 207.3, 206.2 
Marraskuu 1957 November 	Joulukuu 1957 December 
I. 225 225 229 235 241 231 230.9 197 189 186 189 19+ 190 190.8 
2. 227 241 2_L 245 239 237 240.0 187 188 194 189 188 188 189.0 
3. 239 231 226 221 221 221 z 	189 189 187 188 191 195 189.8 
4. 215 216 221 224 230 229 222.5 201 203 200 196 198 203 200.1 
S. 231 237 228 219 211 215 223.5 202 193 184 178 175 182 185.6 
6. 223 228 224 218 224 226 223.8 187 200 205 213 212 215 205.4 
7. 214 208 207 207 204 204 1 207.2 218 226 224 220 203 205 216.0 
8. 206 207 213 208 200 197 205.1 201 202 200 199 189 179 195.1 
9. 195 194 194 192 189 186 191.8 177 169 173 162 1r1 159 165.0 
lo. 185 184 185 189 189 189 	186.9 163 166 170 178 17$ 172 , 171.2 
II. I 188 	187 	186 	186 	184 	187 	186.2 169 	171 	179 	188 	191 	191 	181.6 
12.1 189 	189 	189 	189 	184 	182 1 187.0 198 	197 	190 	192 	193 	189 	193.0 
'3. 184 183 182 182 183 180 182.6 189 190 191 192 187 185 189.0 
14. 179 	177 	174 	178 	183 	184 	179.2 181 	176 	164 	159 (156) (154)  
I5.l 182 	185 	182 	179 	178 	180 	181.3 (157) (165) (175) 182 	188 	187 	(175.6; 
16. 178 174 172 172 175 175 17)+.4 188 191 191 196 188 183 189.4 
17. 175 180 180 178 178 176 1 178.0 189 196 199 196 188 183 192.0 
le. 174 175 178 176 173 172 174.7 183 188 188 191 186 182 186.4 
19. 171 176 180 183 180 183 178.8 185 188 197 198 192 192 192.2 
20. 185 183 180 174 174 176 178.6 195 203 209 209 205 205 204.5 
21.E 174 	173 	173 	172 	173 	181 	174.2 207 	213 	224 	216 	206 	195 	210.2 
22. 183 185 183 188 184 183 184.6 188 193 205 206 194 190 196.1 
23. 182 172 167 164 160 163 168.0 201 209 212 207 198 197 204.0 
24. 172 171 174 174 170 170 171.8 199 201 205 200 198 194 199.4 
25. 176 175 172 174 175 176 174.5 194 194 195 198 198 197 1 196.3 
26. 178 176 178 182 186 195 	182.7 200 202 202 202 201 200 i 201.0 
27. 204 205 203 200 197 201 201.8 203 208 211 204 207 205 206.2 
28. 205 210 213 214 208 185 205.8 222 211 207 208 211 211 211.6 
29. 175 172 169 171 172 165 170.7 204 200 201 210 215 212 207.1 
30.: 166 	179 	196 	202 	202 	199 	190.7 211 	215 	216 	214 	203 	193 	208.8 
31. 	 196 204 206 204 206 206 i 203.6 
M ! 192.7 193.4 193.6 193.3 192.2 191.6 192.8 193.0 191.8 196.6 196.2 193.2 191.61 194.2 
Mareograft, Mareograf 
35 
Mareografi, 	 M ntyluoto 1957, 	 Mareograf 
l 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 ' 	10 14 18 22 M 
Tammikuu 1957 Januari I Helmikuu 1957 Februari 
I. 167 166 166 162 161 161 163.8 193 196 200 203 208 206 200.7 
2. 161 161 162 162 158. 156 159.9 204 203 208 208 198 19 I 	202.6 
3. 158 159 163 164 160 158 	' 160.2 200 203 201 199 190 204 199.3 
4. 161 161 163 161 160 164 161.7 205 199 197 197 199 206 200.3 





















187 188 188 
201 200 210 209 204.3 
U 
9. 194 197 
1257 















lo. 194 199 203 200 190 181 194.5 197 198 197 197 199 200 198.1 
II. 182 184 182 183 178 177 181.0 200 201 201 199 197 197 199.0 
2. 182 186 190 193 194 191 	. 189.3 196 197 199 196 196 195 196.3 
13. 187 186 187 182 176 173 181.8 194 197 198 199 195 194 196.1 
14.l 174 173 177 176 176 180 176.0 190 188 189 191 194 192 190.6 
15.I 189 201 196 192 189 183 	l 191.7 186 186 194 195 191 191 l 	190.5 
16. 180 180 187 187 182 179 182.3 190 188 188 190 188 189 188.9 
7. 176 179 187 185 182 177 181.1 188 188 194 196 192 193 191.9 
18. 179 180 182 183 184 182 	I 181.7 194 192 192 192 190 191 191.8 
19. 185 183 179 183 181 178 	1 181.6 190 188 185 183 181 178 184.4 
20. 192 195 197 195 197 202 196.2 180 178 176 179 181 184 179.9 
21. 208 209 202 203 201 204 204.6 186 187 185 183 181 181 183.7 
22. 212 208 196 194 201 209 203.3 182 183 182 181 182 179 181.3 
23. 207 201 195 195 197 194 	~ 198.2 176 176 177 177 176 175 176.2 
24 ' 	191 192 195 195 194 187 192.5 174 178 182 183 186 186 181.6 
25.. 186 188 188 186 186 187 186.9 182 181 180 178 177 177 179.3 
26. 187 189 188 188 186 190 188.1 176 176 176 176 175 175 175.6 
27.I 194 201 207 204 195 192 198.8 176 175 175 174 173 173 174.3 
28, 199 200 192 188 191 196 194.4 170 170 170 171 168 169 169.7 
29. 191 187 197 206 208 205 
184 	
i 198.9 
30.i 203 200 195 190 186 192.9 
31.i 183 186 191 189 186 193 187.9 
M 183.6 184.2 185.1 185.1 184.5 183.6 184.4 191.0 190.1 190.7 190.7 190.3 190.71 190.6 
Maaliskuu 1957 liars Huhtikuu 1957 April 
1
. 1 169 170 173 173 173 178 173.0 153 153 153 1 52 150 152 152.2 
2: 177 174 174 174 172 173 174.1 152 152 153 150 149 151 I 	151.3 
1. 172  1 74 177 180 180  178 176.8 1 51 1+9 11 1 	2 i1 154 1 51 .3 
4: 180 18 188 186 182 180 18 .6 155 153 1 53 1 55 155 157 154.8 
5. 177 171 16 160 157 159 164.7 160 158 157 158 159 160 158.6 
6.I 163 164 164 165 165 166 164.5 161 159 160 158 157 154 158.2 
7. 169 169 167 167 167 164 167.1 156 152 145 138 1 142 .144.9 
8. 165 164 163 164 163 161 163.5 152 164 164 160 152 144 156.1 
9. 162 162 162 161 161 160 161.4 145 148 151 1 142 142 145.4 
lo, 163 165 164 160 158 157 160.9 153 160 162 160 161 1 58 159.0 
I. 158 162 164 161 157 1 55 	' 159.7 151+ 1 52 1 5 150 145 140 149.0 
12. 17 • 19 i8 154 1 52 151+ 1 5 5.7 140 10 1 5 18 1 56 1 57 12.8 
13. 17 158 156 152 156 161 	' 156.7 16 17 159 160 161 163 19)-i- 
'4. 160 159 160 162 164 166 161.6 162 162 164 163 161 164 162.8 
1 5. 1 52 1 39 142 152 160 160 150.8 164 162 163 162 160 	• 163 162.5 
16.- 153 143 137 135 31 134 38.~8 ~1 16 161 164 164 163 164 163.4 
n.' 146 1 55 162 162 161 162 15 0 16 162 164 165 162 164 163.4 





























I 	1 	2.1 
162.9 
21.1 167 166 166 165 167 166 166.4 165 165 162 162 162 160 162.6 
22. 164 162 164 168 166 162 164.6 162 162 161 159 159 159 160.3 
23. 163 165 164 163 157 157 161.5 159 157 157 156 154 155 156.2 
24. 156 157 159 157 15 5 16 156.7 1 5 5 15 5 15 5 16 15 5 15 5 1.1 
25. 161 164 162 160 162 163 161:9 151+ 151+ 154 151 150 149 151.9 
26. 163 168 169 163 1 b 5 163 16.1 147 147 147 14 5 143 146 1L • 9 
27. 161 161 160 156 156 157 158.5 146 146 146 146 148 150 147.0 
28. 155 154 154 153 153 154 153.7 148 148 149 147 148 151 148.4 
29. 149 144 146 148 145 143 145.8 150 150 150 149 151 156 151.0 
30. 143 146 152 152 151 152 149.1 157 159 155 153 155 1 57 155.9 
3. 11 13 16 13 12 13 	~ 1 52.8 
M 161.1 161.2 161.6 161.0 160.2 160.5 160.9 1 56.0 156.4 156.6 155.4 154.5 1 55.2' 155.7 
36 
MareografI, 	 Mäntyluoto 1957, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Hesäkuu 1957 Juni l 
1. • 150 147 141 H8 139 153 144.6 162 164 163 162 162 167 163.2 
2. 162 165 167 T6 163 166 T6 172 162 159 160 1 162 162.4 
























173.7 165 165 162 166 169 168 	, 165.8 
6.174 174 175 178 180 178 176.4 168 171 173 173 176 177 173.0 
7. 1 175 175 174 172 171 166 172.2 178 181 182 182 184 183 	1 181.8 
e. 167 169 173 172 170 168 169.9 182 184 182 180 182 184 	. 182.4 
9. 171 179 180 175 178 177 176.5 183 182 179 174 173 175  
lo. 170 169 168 166 164 167 167.3 182 176 178 176 178 179 178.2 
II. 171 172 170 169 168 172 170.4 171 173 172 171 170 172 171.8 
12. 170 170 172 170 169 171 170.5 172 169 171 181 182 184 176.5 
13. 172 170 170 166 166 169 168.6 186 182 179 175 171 175 178.1 
14. 169 168 168 167 168 171 168.4 178 178 177 177 172 174 175.8 
Is. 171 170 172 171 169 170 170.4 177 180 180 180 181 181 179.9 
16.1169 168 168 168 166 167 167.5 179 177 174 173 171 172 174.3 
'7.168 164 169 171 165 170 167.8 175 173 174 175 171 174 173.5 
I8 . 1172 172 171 172 171 169 171.2 175 172 174 167 169 166 170.5 
19. 168 167 166 165 163 162 165.2 170 168 164 162 163 165 	I 165.4 
20. 161 163 160 165 163 166 163.0 170 167 162 160 160 164 163.9 
21. 169 170 169 166 169 166 168.3 167 168 167 165 165 166 166.5 
22. 167 166 165 162 158 155 162.0 166 167 170 168 166 166 	I 167.2 
23.:157 160 162 157 148 143 154.4 163 162 164 167 166 167 164.9 
24. •148 152 154 148 143 143 	, 147.8 170 174 175 177 176 174 	I 174.4 
25. • 148 153 155 151+ 151 152 	. 152.4 173 171 169 167 167 170 169.6 
26. 15+ 154 151+ 152 153 154 	• 153.6 170 173 171+ 174 174 176 173.6 
27. 154 154 154 152 152 154 153.4 178 179 179 179 181 184 180.0 
28. 154 1 55 157 157 157 157 156.0 182 181 183 184 182 181 182.0 
29. 156 154 153 151 152 155 153.3 184 179 181 179 173 177 178.9 
3o. 157 158 156 153 152 157 1 55.5 181 180 179 178 175 176 178.3 
31. l 	160 19 1 56 156 157 160 158.2 
M 164.4 164.5 164.7 163.8 162.8 163.91 164.01 174.0 173.3 172.7 172.1 171.6 173.0; 172.8 





















193 	1 t 189.0 






175 176 177 
£l5 
180 178.6 
4. 183 182 178 178 176 175 178.8 184 184 183 182 183 182 182.8 
5. 177 176 178 181 180 180 178.6 184 187 188 187 187 188 187.0 
6. 184 182 180 176 176 178 179.3 189 190 192 190 188 186 188.9 
7. 181 182 179 177 175 177 178.5 184 185 187 186 182 179 184.0 
8.I 175 774 176 175 180 180 176.5 177 176 179 177 175 775 176.5 
9. 175 174 176 176 176 176 175.6 175 175 177 176 175 176 175.8 
lo. 176 176 178 178 178 180 177.7 179 178 174 172 174 177 175.8 
II. 179 178 177 176 177 178 177.4 178 181 182 181 180 179 180.1 
178 176 176 174 174 176 175.7 180 180 179 179 180 182 179.9 
'3. 176 173 172 173 173 176 174.0 181 177 177 178 178 178 , 178.1 
14. 176 173 175 175 174 172 174.2 177 176 177 177 176 177 176.7 
15, 171 169 171 171 171 170 170.6 176 175 174 174 172 172 173.8 
6. 171 16 
168 
172 173 170 172 171.3 171 168 170 171 168 168 169.3 
I7. 174 167 168 168 168 168.6 170 169 167 169 170 167 168.6 
e.. 169 170 172 173 176 173 172.2 167 167 168 168 169 168 168.0 
y,. 171 172 172 177 177 174 173.8 170 170 173 175 176 172.1 







169 169 169 	• 170.4 188 191 192 194 182 187 189.2 
169 166 167 167 ~1673 191 191 188 185 184 185 187.4 
23. 166 166 1677 16 168 170 167.3 188 189 189 187 187 189 188.0 
24. 169 169 170 172 174 176 	1 171.6 186 186 188 186 187 189 187.0 
25. 178 178 177 181 185 186 	• 180.8 190 194 199 205 205 205 199.7 
26. 186 187 189 192 192 190 189.3 208 201 200 197 194 194 199.0 
27. 189 186 189 185 184 186 186.4 192 191 196 198 197 201 	1 195.7 
20. 184 182 190 189 187 188 186.6 200 196 197 198 196 196 197.2 
29. 190 190 192 194 193 192.8 194 192 191 193 191 193 192.3 
30. 196 192 192 192 190 191 192.0 195 193 192 194 193 193 193.3 
3'.l 193 193 192 192 192 192 	• 192.2 193 191 192 195 197 195 194.0 
M ' 	178.3 177.1 177.4 178.1 178.0 178.5 177.9 184.3 184.0 181~.1 18=.3 183.6 184.0 184.0 
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Mareogra(I, 	 Mäntyluoto 1957, 	 Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1957 Spetember Lokakuu 1957 Oktober 
I. 199 199 200 202 199 198 199.5 192 191 191 193 194 192 	i 192.2 
2. 200 200 198 199 202 203 200.4 191 196 198 201 204 206 199.4 
3. 
I 
	201 200 198 198 200 199 199.1 205 210 216 221 225 227 217.1 
4. 197 198 198 198 200 202 198.7 227 222 194 170 163 174 191.6 
5:i 199 199 199 198 200 201 199.4 187 198 207 212 216 218 206.5 
6.i 203 207 210 204 204 206 205.6 219 214 206 204 209 214 211.1 
7. 205 201 198 199 197 200 199.8 215 218 220 214 206 203 212.6 
8. 198 201 204 207 204 208 203.5 205 208 206 208 208 213 208.1 
9: 210 203 200 197 196 200 200.9 212 210 211 206 206 205 	• 208.6 
0. 204 203 201 200 202 204 202.2 203 202 203 201E 203 205 203.2 
1. 202 203 204 204 200 201 202.5 202 202 205 208 205 206 204.8 
12.199 200 206 212 202 192 201.5 208 207 207 203 202 202 204.7 
13. 210 223 221 219 222 22 219.7 201 204 212 215 214 214 210.0 
14. 221 212 208 211 212 212 212.7 211 208 211 215 211 206 210.3 
15. 211 210 211 212 209 209 210.2 196 194 194 199 200 197 196.8 
6. 208 206 208 210 207 206 207.7 197 201 203 206 207 204 203.2 
17. • 207 208 204 204 202 201 204.2 205 207 207 208 212 214 208.9 
I8 199 195 190 186 183 179 188.6 213 205 197 199 202 206 203.6 
19. 176 176 181 186 188 189 	, 182.7 208 201 197 196 215 223 206.7 
20. 1184 183 182 184 186 186 	- 184.3 215 206 201 202 208 206 206.4 
21. 183 185 188 188 190 193 188.1 206 207 210 208 213 218 210. 
22. 193 197 198 194 191 193 194.4 .217 214 212 210 210 208 211. 
23. 191 189 191 187 187 186 	, 188.5 204 202 208 208 204 207 205.4 
24. 182 177 181 184 181 178 	i 180.5 212 221 228 224 219 212 219.1 
25. 173 170 163 161 160 164 200 202 207 206 207 212 205.7 
26. 163 171 174 176 166 166 169.2 209 204 208 214 215 227 213.1 
27. 176 182 188 195 200 202 190.4 220 214 214 219 222 224 218.8 
28. 201 198 192 192 192 192 194.4 223 221 224 234 232 225 226.6 
29. 195 198 202 204 199 194 198.8 220 215 220 226 225 221 221.3 
30. 192 192 193 194 196 194 193.4 219 223 232 230 218 211 222.2 
31. 212 215 218 219 222 221 217.8 
M 196.0 196.2 196.4 196.8 195.8 1 95.9 196.2 208.3 207.7 208.6 209.2 209.6 210.3 209.0 
Marraskuu 1957 November Joulukuu 1957 December 
I. 222 221 225 231 238 229 227.9 198 194 190 192 194 190 193.0 
2. 222 234 ~24 241 234 236 2 187 193 195 191 190 191 191.2 
1. 236 232 226 220 219 219 22 	. 191 190 190 186 191 191 189.8 
4.' 214 214 214 219 221 222 217.4 202 202 201 196 202 206 201.4 
S. 222 230 224 216 213 217 220.4 204 198 189 182 177 185 189.3 
6. 223 225 218 214 214 220 219.2 191 196 204 216 215 214 206.1 
7. 212 206 207 208 207 205 207.5 220 32 228 218 209 207 218.4 
8. 206 210 214 212 204 200 207.8 209 206 204 202 196 192 201.6 
9: 199 196 197 196 192 190 195.2 188 184 182 170 164 172 176.9 
0. 189 186 187 191 191 192 189.4 177 178 183 189 189 183 183.0 
II. 191 188 189 187 185 185 187.5 179 181 188 198 196 197 189.7 
12. 190 192 193 191 188 185 190.0 203 199 192 194 192 188 194.7 
3. 190 188 189 186 185 185 187.1 189 191 188 187 184 184 187.3 
14. 184 182 181 181 186 186 183.4 182 177 165  1 59 155 156  
1 5. 186 190 188 184 185 185 186.2 164 172 177 183 1 	9 189 179.1 
16.  • 183 179 177 179 179 178 179.2 187 194 199 198 193 187 193.1 
7. 179 182 183 182 183 180 181.4 192 200 202 194 189 184 193.7 
18.176 180 182 181 179 172 178.2 186 187 190 192 187 185 1.87.8 
19. 174 178 179 179 177 184 178.5 187 189 195 196 192 191 	I 191.7 
20. 190 186 182 176 176 178 181.2 192 202 207 207 206 210 204.1 
21. 176 174 176 174 175 180 	' 1 75.6 209 214 226 224 208 198 213.1 
22. 182 184 184 187 183 186 184.3 211 199 208 205 192 194 201.5 
23. 188 179 172 168 163 162 171.9 205 213 210 204 199 198 205.0 
24. 174 179 179 177 175 177 176.9 202 204 202 201 197 197 200.3 
25. 1 182 179 179 179 179 182 179.8 196 196 198 198 199 198 197.8 
26. 184 182 182 184 187 194 185.6 201 204 207 203 200 199 202. 
27. 206 205 202 195 1 93 192 198.7 204 214 210 206 212 213 209.9 
28. 199 203 209 215 210 191 204.5 221 217 210 211 219 221 216.5 
29. 178 177 171 175 174 166 173.6 210 203 204 210 216 213 209.5 
30. 168 183 193 196 206 203 191.6 213 218 219 217 208 196 211.9 
31. 204 212 210 211 213 215 210.9 
M 194.2 194.9 191 .9 194.0 193.4 192.71 194.0 196.9 198.7 199,1 198.1 195.9 195.1 197.3 
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Mareografl, 	 Rauma 1957 Raumo 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	I0 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
I. 165. 165 167 162 162 162 	163.9 194 194 200 201 203 205 ' 199.3 
2. 162 163 164 163 158 158 161.2 206 201 209 209 196 192 202.2 
3. 159 162 166 166 162 159 162.2 200 204 202 198 191 200 199.0 
4. 162 162 162 162 161 165 162.3 204 199 198 198 200 208 200.9 
5. 164 163 168 175 183 180 172.1 210 203 198 199 209 205 204.2 
6. 178 171 169 173 181 181 	175.5 211 203 202 202 202 201 	203.8 
7. 164 155 10 153 163 168 158.9 201 201 201 zoo 212 210 20 
8. 174 	181 	i •6 	191 	190 	188 	14+ 8 209 	197 	190 	194 	19 	194 	196 5 
9. 195 196 201 208 206 196 	200.2 194 203 206 202 197 197 . 200.0 
lo. 197 200 207 201 193 184 197.0 198 199 198 197 201 202 199.2 
II. 186 187 186 187 181 182 184.8 202 203 204 200 199 198 200.9 
12. 185 190 195 197 197 195 193.1 198 199 200 197 197 197 198.0 
13. 191 190 189 186 179 175 185.0 197 198 201 200 198 197 198.6 
la 173 178 179 176 177 181 177.3 193 189 192 195 197 196 193.7 
I5. 186 194 195 190 190 186 190.3 190 189 197 197 194 195 193.7 
16. 182 182 186 186 182 180 183.2 194 191 193 194 192 193 192.7 
17. 178 178 186 186 181 179 181.5 192 192 199 198 195 196 195.3 
18. 180 183 183 183 182 185 182.7 197 194 195 194 191 193 193.8 
19. 183 180 183 185 181 182 182.5 192 189 186 186 182 181 	186.0 
20. 197 189 194 193 196 202 195.1 183 182 180 183 184 186 183.0 
21. 204 208 204 199 200 205 203.4 188 189 186 186 183 184 186.0 
22. 210 208 195 194 201 208 202.7 184 184 184 183 185 181 183.5 
23. 387 200 194 195 196 195 197.8 180 180 180 180 181 178 179.8 
24. 191 191 195 196 193 189 192.6 178 183 188 185 186 186 184.o 
25. 186 189 190 187 186 188 187.6 183 181 180 180 178 180 180.4 
26. 188 191 188 186 187 192 188.7 177 178 177 176 175 174 176.3 
27. 192 200 206 203 197 194 198.8 176 176 176 175 173 174 175.0 
28. 201 199 193 186 195 196 195.0 171 171 172 171 169 171 	7i.0 
29. 194 192 200 205 206 206 200.5 
30. 200 203 197 191 188 186 194.2 
31. 186 187 192 191 188 191+ 189.4 
M 	184.5 185.0 186.1 185.8 185.2 185.2 185.3 192.8 191.8 192.7 192.3 191.5 191.9 192.2 
llaaliskuu 1957 Liars 	 Huhtikuu 1957 April 
I. 171 171 174 172 173 177 173.0 154 153 154 154 151 152 152.9 
2. 176 173 175 172 170 171 	172.6 153 153 154 151 151 152 152.5 
3. 170 172 173 175 176 177 174.0 152 151 151 152 152 157 152.5 
4 177 182 ~1~87 185 180 178 181.6 158 151+ 15+ 155 155 160 155.9 
5 177 173 169 163 160 163 5677+ 162 157 158 158 157 161 158.9 
6. 167 167 167 167 168 168 167.4 160 160 160 159 159 155 158.9 
7. 171 	170 	168 	168 	166 	164 	167,8 	158 	155 	148 	142 	_1,3 _8 	141 	11+7.0 
8. 165 	164 	163 	163 	162 	160 	162.9 152 	166 	172 	165 	158 	145 	1 9. 
s. 162 162 161 160 161 160 161.0 149 149 152 148 146 147 148.4 
lo. 162 165 166 162 160 157 161.9 156 162 165 164 166 163 162.8 
II. 159 161 164 162 159 159 160.6 158 156 157 155 150 144 153.3 
12. 160 161 161 155 154 155 157.5 145 154 161 164 164 163 158.7 
13. 158 162 159 156 165 164 160.5 163 161 165 166 167 169 165.1 
Il. 161 163 163 169 168 170 165,8 167 166 167 166 164 167  
15. 159 143 149 156 164 165 	156.0 167 166 167 166 164 167 i 166.1 
16. 160 	151 	144 	139 	fl 	139 	14 .0 166 	164 	166 	166 	164 	167 	165.5 
17. 150 157 164 165 164 164 160.9 166 164 164 165 164 165 164.7 
Is. 169 171 172 171 166 162 168.5 168 167 164 165 164 165 165.6 
19. 157 152 156 160 159 158 157.1 167 165 163 163 161 162 163.7 
20., 163 	161 	161 	160 	160 	163 	161.2 165 	164 	165 	166 	167 	166 	165.4 
21. 169 170 169 168 169 168 168.7 167 168 164 164 163 163 164.8 
22. 165 163 166 172 168 164 166.4 162 164 163 161 161 161 162.0 
23. 165 167 166 164 159 159 163.4 160 160 158 159 158 156 158.7 
24. 158 158 159 159 156 157 ' 157.7 157 156 158 158 159 158 	157.9 
25. 162 164 163 160 163 162 162.2 157 156 156 151+ 152 152 154.5 
26.I 163 	166 	167 	163 	161 	163 	163.6 150 	150 	150 	148 	146 	149 	148.9 
27. 161 160 160 157 156 158 158.7 149 149 150 149 152 152 150.1 
28. 157 157 155 15+ 155 156 155.8 151 151 151 151 150 153 151.0 
29. 151 	148 	150 	151 	11+7 	144 	148.5 	153 	151 	152 	1 51 	151+ 	155 	152.5 
30. 143 	148 	153 	155 	152 	154 	1 51 .0 	160 	161 	158 	158 	158 	162 	159.5 
31. 152 152 156 154 152 151+ 153.3 
M 	162.5 162.3 163.2 162.5 161.7 161.6 162.31 158.4 158.5 159.0 158.1 157.1 157.61 158.1 
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Mareografi, 	 Rauma 1957 Raunio , 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 156 153 147 142 143 1 163 164 165 162 163 170 164.5 
2. 166 168 197 164 168 166.4 172 164 161 161 160 164 163.7 
3. 163 161 160 163 168 173 164.8 169 176 172 167 199 169 170.2 
4. 178 176 178 185 186 180 180.5 172 172 167 165 165 166 167.8 
5. 176 175 178 178 17 177 1769 167 166 164 168 173 171 168.1 
6. 178 178 178 181 183 178 179.4 171 175 174 176 179 181 176.0 
7. 176 176 176 174 172 168 173.5 181 183 182 186 187 186 184.1 
8, 169 173 175 176 174 172 173.3 184 185 183 182 183 186 i 3.6 
9. 177 182 183 176 179 178 179.2 184 181 180 179 176 178 	1 179.7 
lo. 173 169 168 168 167 169 168.8 182 179 180 179 178 179 	, 179.4 
II. 173 177 172 172 172 173 	. 173.0 176 178 
172 
























t 	0 186 
177 
184 176 173 177 
179.3 
180.9 
14. 171 168 170 16.9 169 172 170.0 t 	2 180 179 177 174 177 178.1 
1 5. 173 170 173 172 170 172 	1 171.6 180 180 185 183 182 183 182.2 
16. 170 170 171 169 167 166 	i 169.0 180 178 176 174 172 174 175.6 
7. 167 166 169 169 165 171 167.8 174 174 174 177 175 174 174.5 
8.•173 173 170 172 170 170 171.3 176 175 171 169 169 167 171.1 
19. 169 168 167 166 165 163 166.4 171 170 167 163 165 168 167.3 
20. 1 163 163 163 167 167 166 164.6 173 170 165 164 162 166 166.7 
21. 170 173 171 170 171 168 170.5 169 171 169 168 167 169 169.0 
22.1170 170 168 166 162 157 165.5 169 170 172 171 169 168 169.6 
23. 159 162 165 161 151 147 157.7 165 164 167 168 170 170 	I 167)-i- 
24. 149 151+ 156 152 147 146 150.7 171 175 178 175 175 174 	I 174.7 
25.'150 154 158 1 58 155 156 154.9 173 171 170 166 167 169 169.5 
26. 156 158 157 1 55 155 154 155.8 171 176 177 175 175 179 	1 175.5 
27. 155 151+ 156 151+ 1.54 156 154.9 179 180 181 181 183 185  181)-i- 
28. 156 156 159 160 160 158 158.1 184 182 184 186 182 182 183.5 




.9 183 181 181 180 177 178 180.0 
30. 159 159 
M 166.3 166.4 166.8 166.0 165.0 165.6 166.0 175.6 175.2 174.7 173.8 173.4 174.9 174.6 
Heinäkuu 1957 Juli Elokuu 1957 Augusti 
I. 181 180 178 180 178 178 179.0 197 198 194 196 197 195 196.2 
2. 180 175 183 189 186 185 182.9 197 199 194 192 190 191 193.8 
3. 187 187 181 182 181 182 183.3 191 186 182 181 183 186 184.9 
4. 186 184 180 180 178 177 180.9 190 190 188 187 186 186 187.7 
s. 178 179 178 182 182 181 180.0 188 193 192 190 190 191 190.7 
6. 185 185 180 178 179 180 181.2 192 192 194 192 190 189 191.5 
7. 182 184 181 179 176 178 180.0 188 188 191 189 186 182 	• 187.1 
8, 177 176 181 176 183 181 179.1 180 178 i82 179 177 176 178.'/ 
9. 177 175 179 179 179 179 177.9 178 179 180 179 177 179 178.8 
10. 178 180 181 181 181 181 180.4 180 180 175 176 177 180 177.8 
II. 181 180 179 178 178 180 179.4 180 184 189 183 182 180 182.3 
12. 180 177 178 178 177 179 178.1 182 182 181 182 180 184 	I 181.7 
13. 178 174 175 176 176 179 176.5 182 178 178 180 180 180 	1 179.8' 
14. I 180 174 179 179 176 174 176.8 179 178 180 180 180 178 179.0 
Is. 174 173 173 174 173 174 173.5 178 176 177 177 174 173 175.8 
16. 172 171 176 175 172 170 172.8 172 171 172 173 171 1 	0 171.6 
17. l 173 171 170 173 170 170 170.9 172 171 171 172 172 171 171.5 
I8  173 174 176 176 179 176 1 75.7 170 171 172 171 171 172 1 	1.2 
19. 173 174 176 179 181 177 176.7 172 173 174 177 178 179 175.5 
20. 175 174 175 177 178 177 175.9 181 184 184 188 192 192 187.0 
21. 175 175 173 171 172 171 172.8 191 195 193 194 184 188 191.0 
22. 172 171 171 162 169 172 170.2 192 192 190 188 186 188 189.4 
23. 170 170 170 170 170 175 170.9 191 192 192 190 191 191 i 191.3 
24. 174 171 172 174 174 180 174.1 189 188 191 190 191 190 190.0 
25. 183 179 183 184 187 190 184.5 193 199 199 207 200 205 200.8 
26. 191 189 188 193 192 193 190.8 211 204 202 198 196 196 201. 
27. 192 188 187 188 188 185 188.0 Ti 192 197 202 200 205 197.7 
28. 187 183 191 190 193 194 189.7 203 199 200 201 198 197 199.6 
29. 193 193 194 199 198 198 	
• 































M 1180.6 179.1 179.9 180.6 180.4 180.7 180.2 187.1 186.9 186.8 187.3 186.0 186.61 186.8; 
40 
Mareografl, 	 Rauma 1957 Raumo, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957  Oktober 
I. 200 200 202 203 200 199 200.7 196 1 95 194 196 198 194 195.6 
2. 200 202 200 202 203 205 202.0 196 201 202 206 208 207 203.3 
3. 203 203 201 200 202 201 201.6 209 214 218 222 226 232 220.0 
4. 199  200 200 200 202 203 200.5 230 228 207 179  163 179 198.7 
5.1 200 201 202 202 202 203 201.7 194 204 212 217 220 223 211.8 
6.i 203 210 211 203 206 207 206.6 221 215 208 205 212 214 212.6 
7.I 206 202 200 201 198 199 200.9 216 219 221 216 208 207 214.5 
8. • 199 202 201 205 203 206 202.8 206 207 210 210 210 218 210.2 
9. . 	210 203 199. 197 196 200 200.7 215 212 212 208 208 206 210.3 
lo. 204 202 200 199 200 702 201.2 208 202 205 205 204 206 204.7 
II. • 201 200 202 201 199 200 200.6 206 205 208 209 207 207 207.1 
12.. 198 197 203 212 202 192 	• 200.8 208 206 208 203 204 203 205.5 
1.1. 201 220 218 216 218 224 216.0 204 203 210 216 216 217 210.9 
14. 221 210 208 211 211 212 212.2 213 209 217 218 211 212 213.2 
15. 211 211 213 212 210 211 211.2 203 199 198 202 201 199 200.4 
16. 210 207 210 211 208 208 208.9 200 203 204 207 206 205 204.2 
17. 209 209 206 206 204 202 205.9 204 207 207 209 210 214 208.6 
18. 200 197 192 190 188 183 191.6 215 206 198 199 205 207 205.0 
19. 179 180 186 190 193 193 186.8 209 203 199 197 217 224 208.3 
20. 189 187 186 188 191 189 188.2 215 208 204 204 208 206 	1 207.6 
21. 187 190 191 191 194 196 191.6 207 209 212 209 214 219 	• 211.4 
22. 196 199 201 197 195 195 197.2 217 213 213 210 211 209 212.2 
23. 193 192 191 188 190 191 191.0 204 203 208 208 205 208 206.1 
24. 187 182 186 189 187 183 185.7 214 223 228 226 223 215 221.7 
25. 180 177 169 167 166 168 1 	1. 206 2.07 210 211 210 215 209.9 
26. 171 180 182 184 173  171 177.0 212 206 215 214 214 222 	i 21 3.9 
27, 180 187 195 199 203 205 195.0 222 214 213 217 219 221 217.8 
28.  204 200 194 193 192 194 196.0 217 217 222 232 232 222 223.6 
29, 197 200 205 208 203 196 201.6 222 215 220 225 222 215 219.9 
30. 195 195 196 197 198  197 196,.4 218 223 231 233 220 212 222.9 
31. 213 217 216 T8 222 220 217.6 
M 197.8 198.2 198.3 198.7 197.9 197.8 198.1 210.4 209.1+ 210.7 210.7 211.1 211.6: 210.6 
Marraskuu 1957 November i Joulukuu 1957 December 
I. 222 220 223 232 236 224 226.1 202 197 193 195 196 191 195.6 
2 221 233 242 237  230 232 232.6 186 192 196 193 193 192 192.1 
3. 234 232 227 219 219 217  193 192 189 189 190 192 	i 190.8 
4. 215 213 217 221 222 223 218.4 200 203 202 196 202 208 201.7 
5 222 226 222 214 215 214 218.6 204 201 193 184 179 187 191.3 
6. 218 220 216 212 214 216 216.2 192 195 199 211 213 212 . 203.4 
7. 210 204 208 206 209 207 207.3 216 222 230 219 211 206 217.4 
8. 209 213 217 212 208 202 210.2 213 206 206 203 200 198 20+)-i- 
9. 202 197 201 196 194 192 197.0 194 192 189 177 174 182 184.5 
lo. 190 189 191 194 194 194 191.8 188 189 193 198 201 192 193.6 
II. 194 192 191 189 186 186 189.6 187 190 192 201 196 202 194.8 
12. 191 196 196 194 193 187 193.0 205 202 196 197 192 189 196.9 
13. 190 192 192 192 188 188 190.4 188 189 186 186 184 182 185.9 
14. 189 185 185 184 187 186 185.9 181 176 170 160 159 159 16 
15. 188 189 191 188 188 187 188.5 166 172 179 185 192 1 9 1 	0. 
16. 186 183 177 180 182 180 181.3 188 193 201 197 193 185 192.7 
17. 180 183 184 185 185 182 182.8 190 200 200 194 188 185 192.9 
1e. 178 183 183 183 180 176 180.8 184 186 191 189 188 186 187.0 
19. 174 178 178 175 176 183 177.5 187 190 195 194 197 190 192.2 
20. 188 189 184 177 179 181 183.0 187 197  205 205 208 207 201.4 
21. 177  174  177  176 181 181 177.8 209 213 221 221 212 200 212.7 
22. 181 180 184 186 188 188 184.6 192 200 209 204 194 197 199.1 
23. 189 184 176 171 162 166 174.8 203 212 208 199 197 198 203.0 
24.• 170 18+ 184 182 1E32 184 18178 202 203 202 201 197 200 200.8 
25. I 	188 184 183 181 181 183 183.5 200 197 200 202 199 200 199.7 
26. 189 187 185 186 190 196 189.0 200 205 208 203 199 199 202.4 
27. 207 208 207 194 197  189 	1 198.7 204 213 211 205 213 211 209.5 
28. 196 204 208 216 215 199 206.1 219 214 210 209 221 232 217.7 
29. 182 178 170 178 176 167 175.1 212 205 204 212 217 2 11+ 210.7 
30. 168 184 192 194 205 205 191.3 215 222 222 220 210 200 214.8 
3 1 . 208 219 215 218 219 220 216.4 
M 1 195.0 196.2 196.4 195.1 195.0 193.81 195.2 197.2 199.5 200.6 199.0 197.8 196.91 198.5 
41 
Mareografi, 	 Turku 1957 Åbo. 	 Mareoeraf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	• . 	10 14 18 22 M 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
I. 167 165 170 164 166 167 166. 201 198 202 201 203 208 202.2 
2. 166 167 172 172 163 166 167.o 204 204 211 217 197 208 207.0 
3. 168 167 175 170 166 167 168.8 211 203 201 203 195 208 203.5 
4. 168 164 169 168 167 169 167.6 213 200 202 204 198 215 • 205.4 
5. 171 168 173 182 181 180 175.7 209 198 198 201 210 209 . 	204.3 
6. 181 172 176 177 193 188 181.2 210 208 206 206 203 204 206.} 
7. 175 171 161 169 176 182 172.7 203 200 204 212 216 224 209.8 
8. 189 196 201 199 195 193 195.4 211 199 197 202 203 199 201.9 
9.: 200 197 202. 217 208 203 204.5 206 211 206 200 203 199 204.0 
lo.I 204 209 206 205 197 191 1 201.8 203 203 204 205 209 208 205.2 

















201 194 203 202 199 203 200.2 

































209 211.4 1 98 
188 
1 03 189 189 185 188 190.2 
1 

















24. 197 198 197 198 195 190 195.8 192 194 194 191 194 192 I 	192.7 25. 192 194 194 191 192 193 192.5 t87 188 186 182 183 186 I 	185.3 
26. 19~ 195 194 191 196 199 194.7 182 182 182 179 179 181 180.8 
27. 19 204 214 193 194 199 200.6 181 182 182 178 176 177 179.2 
28. 205 198 194 198 199 198 198.6 175 177 180 175 179 : 	176.8 
29, 197 201 209 208 209 209 205.6 
30, 201 200 200 194 190 192 196.3 
31. 192 193 197 196 195 199 195.4 
M 1190.2 190.1 192.4 191.2 189.8 191.6 190.9[ 198.3 196.2 197.8 197,2 196.3 198.9 197.4 
idaalislcuu 1 957 Mars Huhtikuu 1957 April 
I. 176 178 181 176 176 179 177.7 158 157 161 159 156 159 158.4 
2, 175 176. 
• 
177 175 172 173 174.6 157 156 160 19 156 158 157.8 
3. 171 171 176 174 173 177 173.6 158 156 158 158 157 161 157.9 4, 176 180 184 A2 177 176 179.6 162 159 160 162 161 164 161.4 
5. 176 173 177 179 178 180 177.2 164 161 162 164 164 164 163.3 
6. 181 176 175 178 175 174 176.7 166 161 161 162 164 162 162.6 , 
7. 1 75 172 170 171 168 167 170.7 164 165 158 157 155 _1_~2 158.5 
e. 168 165 164 164 162 162 164.2 161 172 179 177 168 164 170.0 
9. 163 162 161 163 163 163 162.5 161 153 158 156 158 166 158.7 















163.9 164 164 162 159 161 155 160.8 































































174 171 167 168 168 167 169.4 
































164 16 6 165 167 166 165.0 



















158 158 156 157 1 57 157.4 





























161 166  
157 157 158 160 1 rt 
163.5 31. 1 	7 158 160 157 157 159 157.9 
 164 166 
M 1167.1 166.7 168.3 167.0 165.8 167.7 167.11 165.0 164.2 165.4 164.9 164.3 165.31 164.9 
42 
Mareografl, 	 llurlcu 1957 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	! M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
170 170 169 167 1675 
169 j7 
167.2 2.1 165 168 1 	9 168.4  171 168 168 167 
3. 170 164 165 167 169 174 168.0 171 173 174 174 1199 170 	i 171.7 
4. 181 180 182 191 190 190 185.6 173 173 172 	.172 171 171 171.9 
5.1 189 191 191 189 189 193 t 	0.2 172 172 170 172 173 174 172.1 
6. 194 189 188 191 188 183 188.9 174 176 176 177 180 182 	, 177.6 
7. 1 183 181 178 176 177 175 178.3 183 184 186 186 188 190 	i 186.2 
8. 176 181 184 184 185 183 182.4 190 190 189 188 189 189 	! 188.9 
9.i 186 124 192 188 191 186 189.5 186 185 183 179 178 179 181.8 
l 0.l 174 170 168 169 173 177 171.9 180 181 182 182 181 182 181.3 
II. 179 181 182 178 179 181 	• 180.0 180 179 179 178 176 178 178.4 
12. 176 177 180 178 176 179 177.6 178 177 179 181 183 186 180.)- 
'3. 176 172 174 169 170 173 172.3 188 189 190 186 186 186 187.3 
4. 174 191 173 173 172 175 172.9 187 189 189 184 185 188 186.9 
is. 176 175 177 178 175 177 176.4 186 184 193 187 185 184 186.6 
16. 177 176 175 174 169 169 173.3 185 181 182 180 178 180 181.1 
1 7. 170 170 172 174 173 175 172.2 183 179 181 183 179 180 180.7 
18. 175 172 172 173 174 173 173.2 180 177 176 176 171 172 175.2 
19. 173 172 171 170 169 167 170.4 178 174 173 172 169 175 173.7 
20. 168 168 168 170 171 172 169.4 182 176 173 172 171 177 175.2 
21. 173 17~ 176 176 178 176 175.8 178 178 178 176 17+ 175 176.6 
22, 177 17 175 '75 174 171 174.9 174 175 173 170 173 173 1 73.0 
23. 169 171 170 167 166 159 167.0 169 174 176 176 179 179 1 75.5 
24. 159 160 161 158 158 158 159.1 178 188 185 181 185 182 183.2 


































29 157 158 159 158 159 	i 1 	8. 185 183 190 1 182 191 1 ö6.. 3_ 
30. 160 161 162 162 161 162 	, 1 	1. 188 183 186 186 181 18 184.8 
31. 164 163 164 165 164 165 164.2 
M 172.3 172.1 171.9 171.8 171.9 1.72.21 172.0 179.5 179.4 180.2 179.3 178.6 180.41 179.5 
Heinäkuu 1957 Juli Elokuu 1957 Augusti 
I. 187 184 185 187 179 181 184.0 205 200 2p2 207 205 203 203.8 
2. 184 181 186 190 189 190 186,6 208 201 207 206 196 193 201.9 
3. 194 186 189 187 188 189 188,9 207 203 202 205 204 203 204.0 
4.i 194 189 185 186 184 182 186.6 205 204 203 205 202 198 202.8 
s. 186 183 186 188 186 189 186,2 201 201 201 201 201 197 	i 200.5 





























9. 180 182 185 182 183 187 183,2 186 186 188 186 185 184 186.1 
0. 184 185 189 186 186 187 186.2 182 181 182 180 183 184 181.7 
II. 184 182 184 183 181 184 183.1 183 187 188 186 187 187 	1 186.4 
12_ 184 179 182 184 182 184 182.5 186 185 180 182 182 188 • 183.8 
1 3. 184 178 180 182 180 184 181.4 184 182 185 186 183 188 184.6 
'4. 185 181 183 186 182 180 182.9 186 184 188 188 184 187 186.2 
is. 182 178 179 181 178 180 179.4 184 182 182 182 181 180 182.0' 















178.1 179 179 1 182 181 178 ,1 

















20. 182 182 183 181 185 183 182.6 190 196 194 200 203 202 197.5 
21. 179 180 180 175 178 178 	' 178.5 198 200 204 196 189 196 197.0 
22. 175 178 176 176 179 180 177.3 198 199 195 191 196 195 195.7 
23. 175 178 179 179 180 184 179.0 195 198 200 195 200 198 197.8 
24. 181 176 184 181 186 189 182.7 194 195 199 193 196 195 195.3 
25. 189 188 192 (196) (199) (199) (193.9 196 201 228 208 208 225 210.9 
26. (195) (198) 201 197 191 194 	1 196,0 217 207 202 196 191 194 201.1 
27. • 188 188 194 191 191 198 191.7 195 194 205 204 212 214 204.0 
28. 194 195 200 199 198 203 198.0 295 203 206 204 199 198 	i 202.6 
29. 202 200 204 206 201 205 20 	,0 200 193 199 199 198 200 198.2 
30. 204 198 201 198 203 201.2 200 195 199 202 198 201 199.2 
31. 205 198 203 204 202 203 202,6 203 199 202 208 208 208 204.7 
M 	1.186.5 184.9 186.5 	186.8 186.1 187.51 186.41 193.8 192.7 195.0 194.2 193.4 194.0; 193.91 
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Mareografi, 	 Turku 1957 Åbo, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 l M I 2 	6 	10 	14 	I8 	22 	 M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober l 
I. 218 	210 	210 	206 	201 	199 	207.4 209 	207 	208 	210 	209 	205 1 20? 9 
2. 202 204 203 208 210 208 205.7 207 212 211 217 224 216 2 
3.i 210 	206 	206 	205 	207 	206 	206.7 218 	223 	228 	230 	237 	237 	228.7 
4: 202 206 205 206 210 208 206.1 230 236 238 1 95 193 203 215.6 
5. 
I 204 	206 	206 	204 	207 	207 	205.6 221 	234 	235 	234 	236. 233 	3J 
6. 205 212 212 209 210 213 	210.0 220 218 212 214 216 221 	216.6 
7. 208 208 207 204 205 208 	206.4 224 231 	224 220 213 215 I 221.2 
9.' 200 	207 	206 	207 	208 	203 	205.2 215 	214 	216 	215 	220 	224 	217.4 
9. 203 202 204 200 199 208 	202.8 216 217 218 212 212 215 215.0 
0. 204 199 201+ 207 209 208 ' 205.2 210 208 213 206 207 210 	209.0 
II. 203 201 205 203 198 197 	201.2 208 209 213 210 209 213 	210.3 
12. 196 197 207 212 191 198 200.1 214 212 216 211 204 209 211.2 
13. 227 218 223 227 228 222 	224.2 210 211 224 224 221 222 	218.7 
14. 214 204 206 210 211 215 	210.0 214 210 219 214 206 204 	211.2 
I5. 218 222 211+ 217 210 215 	215.7 208 207 212 216 209 208 I 210.0 
16. 213 212 216 211 216 216 	213.9 211 213 211 215 211 207 	211.3 
7. 218 214 209 212 209 206 211.1 207 210 212 212 211 219 212.0 
B. 206 201+ 	199 	188 	191 	185 	195.2 214 207 203 208 213 217 I  210.2 
19.- 190 	200 	203 	208 	213 	204 	203.0 221 	203 	196 	214 	234 	226 	215.8 
20.E 200 	202 	200 	200 	208 	201 	201.6 227 	212 	215 	212 	214 	210 	215.2 
21. 197 204 	203 	203 	207 202 	202.7 211 	217 219 214 226 227 ' 218.8 
22. 199 206 205 197 204 202 	202.2 221 215 216 213 210 210 	214.1 
23. 195 198 197 192 197 197 	196.2 210 211 218 211 214 222 	214.1 
24. 191 	196 201 	201 	200 203 	198.6 222 	236 2 	224 219 220 ' 226.6 
25. 201 189 183 185 188 191 t 189.6 207 214 222 222 227 227 	219.6 
26. 198 198 205 199 194 195 	198.2 216 215 201 218 220 228 	216.6 
27. 200 202 210 213 213 210 	208.0 228 214 218 223 221 222 	220,8 
28, 210 196 195 200 194 200 	199.2 224 223 228 234 235 233 	229.4 
29. 206 209 216 214 205 207 	209.4 223 216 226 232 222 220 223.1 
30. 203 202 203 208 206 205 	204.3 226 231 235 228 217 214 	225.3 
31. 220 224 219 229 223 225 223.4 
M 	204,6 204.4 205.3 205.1 205.0 204.6 204.81 216.5 216.5 218.1 217.3 217.2 218.21 217.3 
Marraskuu 1957 November 	Joulukuu 1957 December 
I. 226 228 232 238 241 222 231.0 202 198 201 202 203 190 199.2 
2 231 2tZ 244 234 234 232 	237•_1 194 202 196 197 204 199 1 198.6 
3. 231 227 222 218 223 220 223.4 196 198 198 192 197 197 196.6 
4. 218 221 217 220 226 220 220.6 202 214 203 197 206 209 205.2 
5 222 225 216 212 209 211 	215.8 200 204 200 186 194 201 	197.6 
6. 216 216 218 218 218 216 217.0 195 203 211 214 223 226 211.9 
7. 208 210 210 208 211 214 210.2 224 233 234 202 208 212 218.7 
B. 213 221 224 219 215 212 217.3 210 212 217 216 215 218 214.5 
9. 208 204 208 199 195 198 201.8 208 210 206 185 220 222 208.6 
lo. 198 194 200 203 198 198 198.4 220 225 234 229 224 217 224.9 
II. 199 (197) (196) (194) (191) 193 	(195.0 217 218 221 	221 	201 	220 	216.4 
12. 195 195 206 200 195 197 	198.0 204 198 202 201 190 195 1 98.5 
13. 201 196 198 197 196 196 197.4 192 193 189 189 181 179 187.2 
14. 194 189 193 197 197 188 193.1 177 170 168 167 163 169 169.0 
15. 198 194 195 194 195 194 195.1 180 188 196 195 207 194 193.5 
I6. 191 187 187 189 191 187 188.7 196 201 206 204 198 198 200.3 
7_ 189 190 185 187 190 183 187.4 203 205 200 194 194 192 198.0 
8. 186 188 185 184 184 183 	185.0 189 194 188 189 190 191 1 190.2 
19.. 183 	184 	181 	178 	184 	182 	181.8 192 	200 	201 	196 	188 	195 	195.2 
20.1 186 	190 	190 	183 	188 	187 	187.3 197 	212 	216 	210 	214 	213 	210.3 
21. 177 180 180 178 182 190 181.3 216 225 228 224 212 204 218.2 
22. 185 189 191 187 188 195 189.3 195 218 226 200 203 209 208.5 
23. 186 180 190 16 169 179 179.0 210 218 201 198 196 203 204.4 
24 182 196 198 1ö9 193 198 192.6 207 208 203 207 200 204 204.8 
25. 194 186 192 188 189 194 190.6 199 202 204 210 206 204 204.1 
26. 193 189 193 197 195 203 	195.0 208 214 215 211 205 205 209.6 
27. 204 203 199 192 185 193 196.0 211 217 216 214 220 218 215.9 
28. 198 211 214 214 208 201 	207.8 226 223 213 230 226 221+ 1 223.7 
29. 190 	175 	170 	183 	182 	173 	1 8.8 224 209 215 226 220 220 1 219.0 
30. 192 206 204 198 207 208 202.4 224 234 228 236 207 205 222.3 
31. 226 223 226 231 236 238 ?30.0 
M 	199.8 200.6 201.4 199.0 199.3 198.9 199.81 204.7 208.6 208.4 205.6 204.9 205.4, 206.3 
44 
Mareografi, 	 Degerby 1957, 	 Mareograf 
2 6  10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 11 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
I. 168 170 171 170 169 169 169.4 196 196 200 197 204 201 
2. 168 
3. 166 
172 172 167 164 166 168.2 204 
200 
204 214 209 198 201 205.0 
171 173 168 167 166 168.5 200 201 196 196 205 199.8 
4. 166 166 169 168 167 169 167.3 203 200 199 201 201 207 • 201.8 
s. 169 168 175 175 174 175 172.7 203 195 200 201 202 202 • 200.5 
6. 177 172 172 184 192 182 179.8 197 197 199 201 203 204 200.2 
7. 181  171 168 174 177 177 173.1 202 202 205 
1 8. 1 81 188 191 188 185 190 197'3 203 202 202 203.0 
9.i 187 192 197 197 1 97 196 194.3 207 211 210 208 207 206 208.2 
0. l 196 202 206 200 196 193 199.0 208 207 205 207 208 208 i 	207.1 
II:' 192 197 197 190 193 196 194.2 210 211 208 206 206 204 207.8 
2. 198 204 203 204 203 198 201.7 204 207 204 203 203 203 204.0 
13. 196 198 196 190 189 186 192.5 205 210 212 210 210 206 208.8 
14. 185 189 189 184 187 186 186.7 199 199 206 208 210 206 2ö 
Is. 186 189 186 185 187 191 187.4 200 204 207 204 206 205 204.2 
16. 190 191 190 187 187 189 189.0 199 199 204 199 200 200 I 	200.4 
17. 186 188 191 187 182 185 186.6 198 202 205 200 202 201 201.3 
le. 187 188 190 188 182 185 186.8 198 196 198 195 196 197 196.6 
19. i 	183 180 188 191 185 189 186.0 196 192 191 191 189 192 191.9 
20. 185 183 195 195 195 199 191.9 190 187 191 192 191 193 190.7 
21. 206 204 214 206 206 207 207.1 193 189 189 188 187 188 I 	189.1 
22. 202 200 19T 200 207 208 0i7B 188 189 189 191 191 187 I 	189.2 23. 207 202 200 200 198 196 200.5 188 189 189 188 188 186 188.2 
24. 198 196 198 198 197 193 196.7 188 190 187 189 190 187 188.3 25. 195 196 195 193 194 192 194.2 187 186 184 182 183 184 184.3 
26. 194 196 193 192 196 197 194.6 182 183 183 180 181 181 181.6 
27.199 208 200 194 197 202 200.2 182 181 179 177 177 176 178.7 28.  202 199 196 198 199 197 198.6 176 178 177 Z 176 177 176.4 
29. 198 200 203 202 202 201 201.3 
30. 201 203 201 197 192 192 197.7 
31. 193 196 197 194 195 200 195.9 
M 188.1 189.7 190.7 189.2 189.1 189.5 189.4 1 196.8 196.6 197.8 196.8 197.1 197.41 197.1 
l Maaliskuu 1957 Mars Huhtikuu 1957 April 
i.i 177 178 178 177 178 178 177.7 157 159 160 158 158 158 158.2 2. 178 177 177 176 175 175 176.3 157 .58 158 156 156 157 157.1 
3. 173 174 178 176 178 180 176.6 157 157 160 158 159 162 158.6 4. 181 182 186 181 179 177 181.0 161 158 160 160 160 161 160.0 s. i 	176 173 175 175 173 177 17 	.2 161 161 160 162 161 162 • 161.4 
6. 178 175 174 176 173 175 175.3 160  157 159 159 161 160 159.4 7. 176 172 171 171 169 169 171.3 165 159 155 152 1 	0 152 ' 	155.6 
8. 169 167 167 166 164 165 166.2 160 167 171 167 170 162 166.3 9. 166 164 165 1 (?4 163 163 163.9 164 158 156 158 159 168 • 160.6 
10. 163 163 163 165 160 (160) (162.5 171 172 171 172 172 170 171.4 
1. 163 164 162 162 162 160 162.0 168 168 167 166 160 158 164.7 12. 161 161+ 165 159 160 160 161.4 164 170 1711 176 178 174. 1 	2. I3. 162 166 167 163 169 170 166.3 168 170 172 173 i 174 171.9 
14. l 	170 172 171 17+ 181 176 174.1 172 173 173 170 172 173 172.4 5. 158 1 55 1 63 170 173 168 164.4 172 173 174 171 172 173 172.2 
16. 169 169 160 156 158 161 162.3 168 171 172 169 170 171 170.2 
17. 166 170 174 171 170 171 170.2 169 168 170 166 167 170 168.3 
W. 173 178 179 174 169 164 172.7 169 167 168 166 167 171 168.0 I9. 160 161 168 167 168 170 165.6 170 168 169 166 167 169 168.3 20. 168 165 167 166 165 174 167.5 169 168 171 172 171 172 170.6 
21. 177 174 176 178 178 177 176.7 173 169 169 168 166 168 168.9 
22. 172 171 178 175 171 173 173.3 169 168 166 167 166 166 166.8 
23. 173 172 172 169 165 161 	I 169.0 166 166 164 164 165 162 164.6 
24. 164 166 164 162 162 162 163.2 165 166 165 166 166 164 165.2 
25.i 166 168 168 167 163 162 165.6 162 164 161 158 160 160• 160.9 
26. 168 167 165 164 164 162 	, 165.1 159 160 158 (156) (158) (156). (157.8) 
27. 161 162 163 161 163 163 	• 162.2 (1 55) (156)  (157)  (156) ( 1 56) (157) (156.2) 
28. 161 161 160 159 162 162 160.9 (t56) (155) 154 155 156 157 (1 	6 




156 157 157 158 158 	• 1 	6.1 161 161 163 160 163 167 162.5 
157 158 155 157 159  
M 167.6 167.9 168.8 167.5 167.2 167.3, 167.7 164.2 164.1 164.4 163.5 164.0 164.& 164.1 
Mareografi, Degerby 1 957, Mareograf 
45 
2 6 10 14 18 22 Ni 2 6 10 14 18 22 • M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 	167 
2. 	171 159 
151 151+ 161 167 160.1 166 
171 
























4. 	180 179 185 ~1 0 189 188 185.0 176 174 174 174 174 172 174.2 
5. 	
I 	186 185 185 182 185 188 18 	.2 174 172 174 178 177 177 . 	175.0 
6. 	185 182 185 185 182 181 183.3 181 178 179 182 184 184 181.5 
7. 	182 180 178 180 181 178 1 79.6 185 188 185 188 188 188 186.8 
8. 	180 183 182 183 183 181 181.8 188 186 185 188 188 185 186.5 
9. 	187 187 184 186 186 177 184.4 183 183 182 180 184 186 18.3.0 
10.! 	172 172 171 173 179 180 174.6 184 185 186 182 184 184 184.2 
II. 	182 182 179 178 180 177 179.7 181 181 180 180 180 180 180.5 
176 
'3. 
177 177 174 176 176 176.0 177 180 186 188 189 190 185.0 
171 172 171 170 173 174 171.8 189 186 186 183 185 188 186.0 
14. 	172 174 175 170 175 178 174.0 188 189 185 183 184 187 185.9 
I5. 	175 173 176 174 176 177 175.0 185 183 187 185 184 185 184.5 
16. 	174 173 173 170 169 171 171.7 184 182 181 180 178 181 180.9 
Iz 	169 171 172 171 175 173 171.8 182 180 180 182 178 179 , 	180.2 
18. 	170 170 172 174 171 172 171.6 180 179 177 174 170 173 175.6 
19. 	172 170 171 169 168 169 169.8 176 172 173 170 171 175 172.9 20. 	169 169 168 169 172 173 170.0 176 174 172 171 171 173 172.7 
21. 	178 178 176 177 175 175 176.5 1 75 175 174 174 174 174 174.2 
22. 	179 177 176 175 172 170 174.7 176 179 178 177 176 174 176.4 23. 	170 171 169 168 164 161 167.1 174 176 177 177 176 176 175.8 
24. 	163 161+ 160 157 158 161 160.6 179 178 176 177 179 17+ 177.2 25. 	165 165 163 162 164 165 163.9 175 174 174 174 176 175 174.6 
26.1165 166 163 162 162 163 ' 	163.4 176 181 183 182 184 183 181.5 
27. 	161 161 160 160 161 160 160.6 181 184 184 186 189 190 185,6 
28. 1 59 







163 163 161.3 186 189 ~t 2 190 188 185 ~188.3 





















31. 	164 164 164 163 163 167 164.0 
M 1 171 .8 171.5 171.1 170.6 171.6 172.01 171.4 179.6 179.6 179.9 179.2 179.5 180.51 179.7 
Heinäkuu 1957 Juli 	l 	Elokuu 1957 Augusti 
I. 186 184 186 181 179 183 183.1 202 200 202 204 203 202 202.2 
	
2: 182 181 186 184 185 191 	184.9 203 204 206 200 195 202 201.8 
3. 188 184 184 186 188 189 186.4 205 201 200 200 200 202 201.3 
4: 192 187 186 184 183 184 185.9 204 201 202 199 197 198 200.2 
S. 185 184 186 188 187 186 186.0 200 200 199 198 198 197 198.5 
6. 188 189 185 185 187 188 187.1 197 198 198 198 197 195 197.1 
7. 188 188 187 186 185 183 186.0 1911 195 194 192 192 190 193.0 
e. 182 183 185 187 191 188 185.8 191 189 188 187 187 187 188.1 
9. 184 184 184 182 186 184 184.1 185 186 186 183 182 181 184.2 
lo. 184 186 186 186 187 185 185.4 180 182 180 182 183 184 181.8 
II. 182 183 183 181 183 184 182.8 186 186 186 185 183 183 185.0 
12. 182 183 184 182 183 184 182.9 181 180 180 180 183 183 181.3 
13. 181 181 182 182 184 186 182.6 181 182 184 183 183 185 182.9 
14. 183 182 184 182 181 181 , 182.1 183 183 186 184 184 184 	184.1 
Is. 179 	180 	182 	178 	180 	181 	180.1 182 	183 	182 	180 	180 • 180 	181.2 
16. 180 180 183 179 178 178 	179.5 179 180 180 179 179 179 i 179.2 
7. 180 177 177 177 177 180 178.0 179 	179 180 178 178 178.6 
e. 181 180 181 183 182 183 181.7 179 179 180 182 181 181 	180.4 
19. 184 182 184 182 183 181 182.8 182 182 181+ 185 185 186 t .o 
20. 180 180 181 183 182 179 181.0 189 188 189 193 195 192 191.2 
21. 179 179 176 176 176 t 	177.0 192 195 193 190 190 193 	192.2 22. 177 176 176 177 178 17 	1 95 197 194 193 194 195 194.6 23. 178 	177 	177 	178 	182 	178 	17 .4 1 95 	199 	196 	196 	198 	196 	196.7 
24. 178 180 180 184 187 187 182.8 193 196 196 194 195 198 1 95.1, 29. 186 	188 	190 	194 	194 	194 	191.0 201 	214 	204 	199 	201 	212 	20 .11 
26. 190 191 195 191 191 193 191.8 203 198 200 195 193 198 197.8 
27., 190 	191 	191 	191 	194 	195 	192.1 	196 	202 	204 	203 	206 	204 	202.4 
28. (197) (196) (200) (200) (198) 202 	(198.8 201 	202 	202 	201 	198 	200 	200.7 
29. 199 199 204 202 202 204 201.6 196 197 200 200 198 200 198.6 
30. 202 200 200 199 197 201 	1 	1 99 198 201 201 199 202 200.1 
31.E 201 	199 	203 	200 	200 	202 	200.9 202 	199 	204 	206 	203 	202 	202.6 
m1 185.4 185,0 186.0 185.5 186.1 186.6' 185.8 	192.1 192.7 192.8 191 .9 191.7 192. G' 192.3 
46 
Mareografl, 	 Degerby 1957, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1957 September i Lokakuu 1957 Oktober 
I. 206 203 206 202 200 202 203.2 207 207 208 208 205 202 	i 206.1 
2 205 204 206 208 208 208 206.5 204 205 205 210 210 209 207.0 
3. 205 203 203 205 206 204 	; 204.4 213 216 220 222 228 231 221.6 
4. 204 204 204 206 207 206 205.3 229 236 218 ~1 4 196 204 213.0 
S. 204 205 204 204 205 204 204.5 214 221 224 226 226 226 222.8 
6. 208 208 206 204 206 204 	! 205.6 221 216 212 212 216 218 215.8 
7. 204 203 202 201 203 203 202.8 223 228 223 218 216 216 220.7 
8. 200 202 200 201 201 198 200.2 214 214 214 214 221 221 216.4 
9. 196 200 201 196 199 202 199.1 214 218 215 212 211 212 213.5 
o. 197 198 202 200 202 200 199.8 208 208 210 206 206 207 	~ 207.7 
197 199 200 198 198 198 198.4 205 208 211 208 209 209 - 208.4 
12, 200 204 211 202 196 217 205.0 207 208 211 206 205 209 207.8 
3. 219 211 212 216 214 214 214.2 208 207 212 213 208 209 209.4 
14. 269 206 211 214 212 217 211.4 210 208 208 207 201+ 206 207.1 
15. 219 216 215 213 213 215 2t 206 208 211 211 208 208 208.6 
16. 215 216 216 213 215 214 214.9 207 209 210 211 207 204 208.0 
7. 215 214 211 213 210 210 212.2 204 203 206 207 212 219 208.5 
e. 212 210 208 204 207 205 207.5 211 203 201 206 210 215 207.8 
19. 203 209 207 211 212 207 208.4 214 204 201 216 218 218 211.9 
20. 203 204 201 203 206 202 203.1 214 208 209 211 212 212 211.0 
21.• 200 201 200 201 201 198 200.1 211 212 212 216 221 218 215.1 
22. 198 202 199 197 199 199 199.0 214 212 214 212 210 209 212.0 
23.1 197 199 198 197 200 198 198.2 208 212 214 210 211 213 211.3 
24. 199 203 207 209 209 208 205.7 218 227 226 215 216 211 218.9 
25. 205 199 1911 194 194 195 1 96.2 205 208 211 212 216 216 211.3 
26. 196 197 203 199 194 195 197.1 211 215 217 214 212 217 214.4 
27. 195 199 204 207 208 211 204.0 215 211 216 217 219 215 215.5 
28. 209 202 200 200 198 202 201.8 209 213 219 225 226 224 219.3 
29. 205 208 213 211 207 208 208.9 218 217 224 225 217 215 219.5 
30. 205 202 204 207 206 207 205.1 219 224 224 228 216 215 220.8 
31. 218 220 221 219 218 220 219.3 
M 204.3 204.4 204.8 204.6 204.6 20.0201F.6 212.3 213.1 213.7 213.3 213.2 213.81 213.2 
Marraskuu 1957 November Joulukuu 1957 December 
I. 221 222 227 229 223 218 223.4 200 198 200 201 199 191 198.2 
2. 221 230 230 226 227 225 226.4 193 198 194 197 198 196 196.0 
3. 225 224 222 220 222 220 222.0 197 198 198 193 193 192 1 95.0 
4. 219 218 220 219 218 219 219.0 198 197 196 196 201 203 198.4 
S. 219 217 210 211 209 216 213.7 201 204 199 194 195 198 198.3 
6.' 217 214 213 213 212 211 213.6 197 199 198 203 205 204 201.1 
7. i 208 209 208 209 211 213 209.7 207 214 222 201 205 209 	• 209.6 
8. 214 217 218 217 213 210 215.0 210 214 218 214 211 213 213.3 
9. I 208 206 205 202 199 201 203.1+ 208 215 203 192 212 216 207.6 
10. 1 201 201 204 202 202 202 202.2 213 218 223 220 214 213 217.0! 
II.I 202 198 197 194 192 192 	' 196.0 215 219 218 211 207 212 	1 213.8 
12.; 192 194 199 196 194 196 195.1 205 198 199 199 194 195 198.0 
3.~ 198 196 197 197 193 194 195.8 194 195 193 187 187 183 189.8 
14. 192 191 194 196 196 189 193.0 181 176 177 171 1 	t 173 174.7 
.15. 191 190 190 190 192 192 190.7 18o 185 187 194 192 189 187.8 
16.E 192 189 188 188 190 188 188.9 190 190 194 188 187 187 189.6 
n.. 186 187 184 183 185 183 184.6 192 193 191 189 188 187 190.1 
18. 183 183 185 185 184 .182 183.5 186 190 187 183 186 189 186.8 
19. 181 183 181 176 176 176 11 190 195 190 185 182 181 187.2 
20. 177 182 183 18o 181 180 1 	0. 182 191 196 196 198 200 193.9 
21. 179 178 180 177 180 182 179.3 202 208 206 200 193 192 199.9 
22. 178 180 180 175 181 188 180.4 194 204 208 196 194 198 199.2 































26. 190 194 196 199 199 211 	• 198.1 202 203 205 204 204 203 203.4 
27. 213 212 204 201 192 193 202.6 206 207 209 207 212 218 	' 209.5 
28. 201 208 211 216 214 208 209.7 (221) (218) 216 219 214 215 	!(217.1 
29. 209 190 188 188 187 183 	• 190.9 217 217 219 213 215 218 216. 
30. • 193 199 195 192 196 198 195.2 226 229 229 223 207 212 221.0 
31. 218 221 224 226 228 231 	1 224.8 
M 1198.7 199.1 199.2 197.8 197.3 197.7' 198.3 200.9 203.3 203.3 200.1 199.4 200.5 201.2 
47 
Mareogra0, 	 Hanko 1957 Hangö, 	Mareograf 
2 6 10 14 1 8 22 	I M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1957  Januari Helmikuu 1957 Februari 
I. 168 169 169 165 169 171 168.4 202 203 200 198 207 205 202. 
2. 172 174 175 170 167 170 171.1+ 212 211 226 223 215 226 218. 
1. 169 174 180 174 170 172 173.3 209 200 204 203 210 219 207.5 
4: 170 170 172 170 171 172 171.1 211. 205 209 207 208 219 209.8 
5. 172 172 179 179 182 182 177.6 207 202 206 209 209 210 207.0 
6. 184 179 182 187 198 192 187.0 210 212 214 215 205 204 209.8 
7. 187 192 178 188 185 195 187.4 200 204 212 220 224 227 	1 214.4 
8.  202 208 206 199 195 203 202.0 216 202 209 207 208 213 209.0 
9. 200 204 214 215 212 216 210.0 214 211 201 200 204 203 205.7 
lo. 214 212 205 206 204 206 207.9 208 206 208 210 214 214 	1 210.0 
II. 203 203 204 201 209 213 	1  205.7 214 213 208 206 210 208 209.9 
2. 211 215 210 210 210 203 210.0 209 214 211 212 211 209 210.8 
3. 200 198 190 186 192 193 193.1 207 203 202 199  204  199 202.2 
14. 193 192 189 190 198 198 193.3 195 199 202 200 203 203 200.4 
Is. 201 200 195 194 199 202 198.5 201 209 209 202 207 208 206.0 
16. 200 196 189 189 194 200 194.8 199 205 210 203 207 208 205.4 
17. • 200 200 198 189 190 200 196.2 206 215 217 209 214 211 212.1 
le. 201 201 196 192 194 195 196.5 202 199 203 202 201 205 202.1 
'9. 194 192 198 193 189 199 194.4 196 192 192 191 194 197 193.8 







206 22Q.2 201 194 193 190 192 194 193.9 
22.  























24 202 199  198 200 198 194 198.5 204 204 200 199 201 196 200.7 
25. 197 196 194 195 198 197 196.0 193 191 188 186 191 191 190.1 
26. 199 199 196 198 202 203 199.6 188 .187 184 181 186 188 185.5 
27. 204 209 208 195 198 205 	; 203.4 186 187 183 180 181 182 183,2 
28. 206 207 200 203 203 201 	. 203.3 182 185 183 180 182 184 182.6 
29.  207 214 211 206 210 208 	I 209.2 
30. 204 205 204 196 197 198 200.7 
31. 197 200 198 198 200 203 	, 199.3 
M 196.5 196.8 196.0 194.6 196.9 198.0. 196.5 202.2 201.7 202.4 201.3 202.9 204.1 202.5 
I Maaliskuu 1957 Mars Huhtikuu 1957 April 
I. 183 186 185 181 182 181 182.9 162 164 167 163 163 166 163.9 
2. 178 180 180 176 176 177 177.6 161 163 165 163 164 165 163.4 
3. 174 176 178 175 176 178 176.0 162 163 165 162 165 168 164.1 
4. 177 180 184 183 180 181 181.0 166 1,65 168 166 167 170 167.2 
5. 179 180 188 190 193 189 186.5 167 166 172 173 170 171 169.8 
6. 185 181 183 185 181 182 182.9 169 165 166 171 169 174 169,0 
7. 180 175 175 175 173 172 174,9 174 171 168 168 164 164 168.1 
8. 170 168 168 166 166 167 167.4 174 179 188 189 181 174 180.8 
9. 167 165 167 168 168 169 167.3 164 j 164 175 182 187 171.3 
lo. 168 167 169 170 171 174 169.8 184 179 174 175 177 173 176.9 










169 169 168.8 171E 184 191 81 LF 194 187 187 3 
175 177 172.1 181 182 182 1ö3 185 185 1ö 2.7 
14. 178 179 171 169 184 194 179.0 181 182 181 178 181 181 180.7 
1 5. 180 182 178 181 189 11 	99 183.0 178 181 183 178 180 180 180.0 
16. 185 182 164 163 167 175 172.6 173 176 180 176 177 177 176.6 
7. 186 191 190 181 173 172 182.2 173 172 175 173 173 177 173.9 
I8. 170 171 172 166 163 157 166.5 173 171 173 170 171 172 	1 171.7 
12 j5 162 176 180 181 180 172.2 169 169 171 170 173 176 771.1+ 
20.: 171 165 168 169 169 175 169.4 175 174 177 181 180 181 178.1 
21. 170 163 171 175 17+ 185 173.1 179 172 172 172 173 174 173.6 
22. 181 177 184 174 175 183 179.2 174 171 169 170 171 169 171.0 
23. 181 177 176 173 173 171 175.2 170 170 166 168 168 167 168.2 
24.  171 169 167 166 166 168 168.0 168 172 171 172 173 172 171.1 
25. 169 168 168 169 165 163 167.0 171 172 169 167 170 167 169.2 
26. 166 163 164 164 165 163 	i  164.1 166 166 165 162 162 161 163.5 
27. 162 164 163 165 167 166 	1 164.6 161 165 165 164 165 163 	, 163.9 
28. 164 163 162 161 168 : 168 16+.3 161 164 163 162 163 162  
29. 163 170 163 156 159 160 161. 160 163 164 162 165 168 163.7 
30. 160 167 168 163 165 164 	1 164.1 164 168 172 169 172 172 	1 169.4 
31. 161 164 164 162 163 164 163.0 
M 172.6 172.6 172.4 171.0 172.5 173.81 172.51 170.0  170.3 171.6 171.2 172.1_172.2_ 171.3 
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Mareopra(t, 	 Hanko 1957  
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6O 14 18 22 M 












186 176.0 173 174 177 176 175 180 • 175.7 



































188 192.6 183 185 184 190 193 191 187.5 


















! 	191.0 9. 200 
1- 
198 197 198 183 179 192.6 186 185 182 180 183 182 1183.1 lo. 175 176 180 185 185 179.3 182 187 190 190 186 1,88 187,2 


























196 ' 	1 
I5. 178 180 184 180 183 182 181,4 190 189 1 93 193 190 
195 
190 






178 177 172 172 173 175.5 189 185 186 186 186 189 1 186.7 
lo. 174 






176 175 176 175,1 183 181 183 181 175 180 180.6 






























23. 180 180 176 174 174 172 176.0 177 182 180 180 182 
173 
182 















170 170 169 170.6 182 190 189 189 191 187 188.1 






























163 164 165 163 0 184 194 195 190 197 196 
194.4 
192.7 









190 190 191 188 190 195 190.4 
M 177.5 177.4 177.7 177,6 178,8 178.6 177.9 184,2 184,8 185.6 	184.7 185.6 186.4, 	185.2 









186 184 186 187.8 209 206 210 2W 208 214 209.6 











216 214 208 213 213.0 












2 5. 190 188 190 192 192 193 	i 190.7 210 210 210 210 209 205 , 	209.0 
6. 195 197 194 196 195 197 195,6 203 205 204 204 204 202 203 7. 197 194 1191 190 189 188 191.6 199 201 199 196 198 197 i 	198. 
e. 1 86 189 184 181 188 183 	• 184,9 196 195 194 192 197 194 i 	194,7 9. 183 187 186 185 191 189 186.8 193 196 194 190 190 186 191.1 
lo. 189 193 190 189 189 186 189.4 183 tai 184 184 186 185 ! 	184.' 
II. 183 186 187 186 188 187 186,0 186 189 189 188 191 190 188.9 12. 183 187 189 187 188 188 186,9 186 185 1_~_ 186 188 188 186.3 13. 182 183 187 184 188 189 185,7 184 186 t 184 189 193 187.5 
14. 186 187 189 186 185 186 186,6 191 191 193 1.88 187 190 189.9 















185,6 186 186 190 187 188 186 187,3 







185 187 184 187 185.6 
19.  
20.  



































202 204 200.9 
23. 184 
186 






202.0 24.  

















197 197 197 198.7 























190 191 197 197.0 




























204 202 200 205 201.3 
31. 
I 











M 1 89.9 190.9 192.2 191.4 192.1 192.4 191.51 198.0 199.2 200.1 198.3 199.0 199.61 199.0 
49 
Mareografi, 	 Hanko 1957 Hangö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober l  
1. I 219 213 208 203 198 202 207.2 217 217 221 219 215 212 217.0 
2. 205 206 210 214 212 210 209.4 216 217 220 223 226 223 220.8 
3. 211 209 209 210 210 206 209.2 228 229 230 232 244 236.4 
4. 207 211 210 211 214 210 210.6 253 252 232 219 220 223 233.1 
s. 209 210 208 206 209 206 208.0 242 250 249 246 239 235 243.4 
6. 208 217 212 208 210 212 211.1 225 222 219 223 224 229 223.6 
7. 206 213 211 207 209 207 208.7 234 239 231 223 222 222 228.7 
8.  204 205 203 206 207 201 204.1 218 221 224 224 228 226 223.4 
9. 201 205 204 200 202 207 203.1 222 222 219 216 218 219 219.6 
10. 202 206 208 209 208 203 206.0 216 217 215 210 212 212 213.6 
I. 200 201 202 198 196 1 95 198.5 211 216 215 212 214 219 211x.6 
12. 194 199 210 204 1.89 21,5 201.. 219 218 218 216 210 214 215.9 
13. 219 214 230 230 226 218 222.8 216 220 226 222 220 223 221.3 
4. 207 
I 
200 204 212 213 220 209.3 222 223 219 205 204 215 i 	214.6 
s. 225 226 219 215 214 215 218.9 222 223 223 219 21I+ 215 219.5 
16.1 214 221 219 219 222 223 	. 219.8 219 217 215 216 212 209 214.6 
17, 223 216 214 213 212 212 215.1 211 211 209 212 212 221 212.8 
18. 212 213 207 201 201 194 	1 204.6 217 216 212 214 217 222 216.2 
19. 205 217 221 226 224 208 216.8 226 208 204 223 224 223 .217.9 
20. 209 214 212 214 213 207 211.5 230 228 224 216 212 211 220.2 
21. 209 214 212 212 212 206 	1 210.8 217 223 222 220 225 227 222.5 
22. 205 210 208 204 208 205 206.7 224 219 217 216 210 215 216.8 
23.I 202 204 202 200 202 201 201.8 217 218 220 210 219 223 217.8 
24. 200 206 212 214 216 220 211.2 227 240 236 222 222 224 228.4 
25. 216 201 196 198 204 213 204.6 210 222 228 234 236 227 226.3 
26. 221 219 220 213 212 213 216.4 220 221 221 218 224 229 222.3 
27. 212 214 219 219 218 219 216.8 225 223 228 223 218 217 222.4 
28.211 202 202 200 200 211 204.4 218 229 232 231 231 226 227.7 
29.1 217 219 222 215 208 211 215.3 224 224 230 231 220 224 225.6 
30. 211 211 212 213 212 213 212.0 232 231 228 226 219 223 226.2 
II. 228 223 222 223 226 228 225.0 
M 209.6 210.5 210.8 209.7 209.4 209.41 249.9 222.8 223.9 222.9 220.8 220.5 222.31 222.2 
Marraskuu 1957 November Joulukuu 1957 December 
I. 226 229 234 235  232 224 229.9 206 208 208 207 204 197 205.0 
2. 237 242 236 234 236 232 236.1 198 203 203 204 208 207 203.7 
3. 225 223 222 223 226 223 223.6 204 204 203 200 199  200 201.8 
4. 222 220 216 221 221 224 220.4 202 210 211 209 214 208 209.1 
s.l 222 226 215 209 207 213 215.4 202 205 206 205 206 200 203.9 
6. 217 214 221 220 214 212 216.4 200 207 216 217 226 224 215.0 
7. 208 213 213 210 213 214 211.8 227 232 228 208 209 220 220.7 
8. I  216 224 224 220 219 219 220.6 215 218 226 221 222 224 221.1 
9. 214 212 211 202 200 201 206.7 213 219 207 202 237 232 218.4 
0. 204 203 206 205 202 204 203.8 242 249 244 235 234 2.43.0 
II. 204 201 201 197 196 199 199.7 234  238  237 228 216 220 228.9 
12.. 200 200 208 204 201 207 203.2 206 201 206 204 194 196 201.3 
13. 208 204 205 203 201 202 203.8 196 195 194 192 188 182 191.0 
14. 202 202 207 205 198 194 201.5 178 173 Z 171 171 177 173.4 
Is. 197 198 202 204 202 199 200.5 190 198 203 203 208 204 201.1 
16. 196 195 195 198 196 195 195.7 200 205 208 208 206 213 206.7 
17, 194 194 190 190 192 191 191.8 210 210 202 200 200 199 203.4 
18, 196 196 192 188 188 189 	i 191.5 196 196 190 186 198 200 • 194.2 
19. 190 189 185 182 186 185 186.1 202 206 195 191 194 198 I 	197.5 20. 186 191 192 194 195 188 191.2 203 210 207 207 217 223 1 211.0 
21. 183 183 183 183 188 192 185.3 229 228 218 217 216 218 1 221.0 
22. 189 191 192 190 193 201 192.7 218 227 213 201 214 219 215.4 
23. 190 186 190 181 180 187 185.6 214 212 199 198 200 206 204.6 
24. 188 196 203 200 202 204 198.8 212 210 205 206 204 206 207.0 
25.i 200 196 196 196 194 198 196.8 206 208 208 212 208 204 207.6 
26. 199 199 202 201 198 203 200.2 210 216 216 216 211 211 ' 	213.2 
27. 207 202 198 191 188 193 196.5 213 216 219 220 227 224 219.8 
28. 202 213 217 213 205 203 208.9 226 223 221 232 230 228 1 226.9 
29: 202 188 180 181 188 186.1 228 215 221 226 225 226 223.5 
30. 203 215 208 204 205 204 206.4 233 241 238 233 216 -23 230.8 
3'. I 226 229 236 244 243 240 236.2 
M 1204.2 204.9 204.6 202.8 202.1 202.9, 203.6 210.9 213.2 211..9 210.1 211.2 211.71 211.5 
50 
Mareogra(t, 	Helsinki 1957 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 	- 22  M 2 6 10 14 8 22 M 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
































s. 177 176 176 176 182 185 , 	178.4 217 213 214 209 210 213 212.9 
6. 187 192 1 92 187 193 200 191.9 218 228 235 230 21 1f 200 220.9 
7. 207 206 185 183 184 201 194.4 195 201 219 227 235 235 218.6 
8. 213 215 210 204 206 210 209.7 228 213 211 213 218 223 217.6 
9, 214 216 218 224 231 239 223.6 218 207 197 194 197 199 202.0 
lo. 234 221 200 212 216 222 217.4 200 201 206 209 213 217 207.8 
II.. 217 207 206 208 219 224 213.4 218 212 205 203 206 207 • 208.61 
12. 223 222 214 213 214 215 216.6 211 214 213 216 217 217 214.9 
13. 209 198 189 189 195 201 196.8 211 199 194 191 196 193 1197.4 
14. 200 192 188 192 202 210 197.3 195 200 198 192 192 198 195.8 
Is. 213 210 202 203 212 215 209.4 202 208 209 205 202 202 i 	204.8 
16.1 217 200 191 190 201 213 202.0 201 206 207 203 205 204 • 204.4 1 
220 211 201 193 200 214 206.3 207 214 220 221 220 216 216.4 
8.~ 216 212 202 197 200 206 205.5 205 201 200 205 210 209 205.0 
19, 1209 210 205 198 198 203 • 203.9 200 191 186 185 187 190 189.6 











220 z396 205 197 193 189 191 194 194.7 
229 222 z1 	.3 195 193 189 188 186 192 190.3 
23. 213 213 212 209 205 205 1209.6 202 204 203 201 200 203 202.4 
24. 207 204 201 200 200 200 1201.8 207 208 208 208 207 201 206.5 
25. E 198 194 192 196 199 200 196.8 196 187 185 186 192 194 189.8 





















182 j29 180 182 183 7 
29, 218 220 215 208 209 212 213.5 
185 T 183 1114 i87 
30. • 213 214 207 202 200 201 206.0 
31. 202 200 200 201 205 206 202.3 
M 205.4 203.4 200.0 199.3 202.6 205.5 202.7 205.5 203.7 203.8 203.7 205.3 205.9 204.6 
Maaliskuu 1957 Mars Huhtikuu 1957 April 
I. 186 188 186 183 182 181 I 	184.1 167 167 167 167 168 168 	l 167.1 
2. 180 180 179 177 176 176 l 	178.0 167 165 166 167 168 169 	' 166.6 
3. 176 176 177 17.6 177 177 176.3 166 165 166 167 168 168 166.6 
4. 175 177 178 181 179 178 178.1 168 168 170 171 171 172 170.1 
5. 175 179 188 195 198 192 187.7 171 171 174 178 178 177 174.8 
6. 185 181 183 185 186 185 
I 	
184.0 175 171 170 174 177 181 	I 174.5 
7. 180 177 175 175 176 174 .176.2 184 179 175 172 169 166 174.0 
8. 171 167 167 167 169 169 168.2 168 176 186 199 199 186 	1 185.7 9. 167 165 166 169 172 174 168.-8 170 151 151+ 173 193 197 172.9 lo. 172 169 172 175 179 184 175.2 191 178 177 176 180 180 i80)-  




176 1 74 171 171 	 79 17 8 1 74.0 184 10 
202 193 1 	0. 
187 184 192 192 	; 1 	7. 
14. 178 170 161 158 170 188 170.8 188 186 186 184 184 185 	1 185.6 
I5. 198 197 183 178 192 198 t 	1.0 182 182 184 185 184 182 183.4 
16. 197 187 164 152 153 170 170.4 177 177 180 180 184 184 180.4 
n. 190 198 188 175 169 1 186.5 179 177 176 176 178 178 177.8 
le. 166 169 170 163 155 143 161.1 176 173 173 173 173 171 173.4 19, tm 153 172 185 190 184 171.2 169 166 170 171 175 177 171.6 20. 171 164 166 171 174 173 169.9 176 174 176 181 186 187 180.3 









172 179 188 181.4 178 176 172 172 172 172 173.8 






















25.170 169 169 171 170 167 ; 	169.0 176 175 173 172 171 171 
171.2 
173.2 
26. 163 162 163 168 167 166 164.8 169 169 167 165 163 160 165.5 
27. 162 162 163 168 169 169 165.6 160 161 164 166 165 164 163.3 28. 167 164 163 162 166 171 165.5 164 165 168 168 167 163 165.8 
29 170 170 162 158 158 158 162.7 160 163 164 167 167 166 164.5 
30.;162 167 169 170 170 166 167.0 165 167 174 178 176 172 172.0 
31. 164 165 166 169 169 169 166.6 
M 1175.1 173.2 171.8 171.8 173.8 1 75.51 173.5 1 173.2 171.6 172.7 174.7 176.1 175.31 	173.91 
61 
Mareografl, 	Helsinki 1957 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 	1 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni -I 
I. 167 169 179 181 190 195 180.2 177 176 178 185 185 190 	• 181.9 
2. 194 186 184 180 178 177 183.2 183 181 185 185 188 189 185.4 
3.: 172 171 171 173 175 176 173.1 
188.1 
183 181 184 186 182 190 184.o 
4. 179 181 185 190 192 201 186 178 175 176 179 182 	I 1 79.3 
5.~ 200 196 196 198 204 205 199.9 183 180 178 176 174 181 178.7 
6.1 202 199 198 198 197 197 198.4 180 184 189 192 194 195 189.4 
7. 191 185 180 179 175 177 181.2 195 194 195 197 196 196 195.6 
8., 187 195 197 195 196 192 193.8 198 194 198 198 192 188 	I 194.8 
9.i 197 207 20~ 208 198 184 200.4 187 187 187 186 180 177 184,1 
lo. I 176 176 1177 183 184 184 1 80,2 177 184 193 197 194 191 189.3 
II.' 185 187 189 188 185 181 185.8 181 178 182 185 188 184 	' 183.1 
2. 181 186 189 189 190 183 186.4 180 178 184 193 202 205 190.3 
3. 174 173 176 180 183 179 177.7 200 204 207 205 209 201 	i 204.3 
14. 175 174 178 181 183 183 179.2 195 196 200 203 202 197 19.9 
I5. 181 183 187 191 194 192 188.0 192 191 194 199 199 198 195.5 
1 6. 188 180 176 175 175 175 178.0 194 189 187 190 194 195 191.4 
7. 171 171 175 178 184 182 176.8 190 187 186 186 188 191 187.9 s. 178 176 177 178 180 180 178.2 190 186 186 185 184 188 186.3 
9. 178 176 174 173 172 172 174.3 186 184 186 187 189 193 187.5 20. 171 169 172 176 180 180 174.7 188 188 189 189 191 191 189.2 
21. 184 184 184 186 186 188 185.2 (188) (188) (190) (189) (190) (192) (189.4) 
22. 189 186 183 182 182 182 183.9 (184) (176) 175 172 Z 171 (1 	0) 
23. 182 181 178 176 176 174 177.6 171+ 178 179 179 179 182 1 
24. 166 161 161 171 178 174 168.3 185 188 190 192 186 181 187.0 
25. 171 166 172 177 178 176 173.6 178 180 181 182 183 183 181.3 
26. 173 170 172 173 171 170 171.7 185 191 196 196 196 189 	I 192.5 27. 167 168 170 170 170 166 168.5 187 188 191 192 194 196 191.5 
28• 164 164 166 168 168 161+ 165.8 196 199 200 200 198 194 	1 197.6 
29. 162 162 164 167 168 168 16 	.0 192 192 195 196 209 199 196.9 
30. 166 169 174 181 186 182 176.1 193 191 192 192 197. 200 194.0 
31. 172 166 168 172 175 176 	i 171 .4 
M 178.8 178.1 179.4 181.2 182.4 181.11 180.21 186.8 186.4 188.4 189.6 190.6 190.31 188.7 
Heinäkuu 1957 Juli Clokuu 1957 Augusti 
I. 195 192 193 191 190 189 191.8 211 213 213 212 212 216 212.7 





200 203 208 210 212 205.0 224 227 73, 230 222 218 22 	6 
197 194 192 188 192 195.0 219 222 2 221 215 212 218.8  
s 192 191 192 192 192 196 192.6 210 214 216 216 213 209 213.1 
6. 200 201 201 201+ 206 205 202.8 208 208 209 210 210 210 209.0 
7. 201 199 198 198 198 195 198.3 206 201 200 200 200 200 201.2 
8. 195 191 188 186 183 186 188.3 196 195 194 196 198 198 	i 196.0 
9. 185 188 187 187 190 191 188.2 196 196 196 196 193 187 193.9 
lo. 194 195 195 195 192 187 193.0 184 182 182 184 185 184 183.5 
1. 185 186 188 190 190 187 187.8 181 183 186 189 190 187 186.0 
12. 184 186 189 189 190 187 187.4 I 182 182 184 186 188 184.2 
3. 184 1B4 185 185 187 188 185.6 188 188 187 184 190 196 188.6 
14. 188 188 188 188 187 186 187.6 195 196 195 192 192 190 193.2 
5. 184 181 184 184 185 185 183.7 187 186 184 183 181 181 183,6 
16. 182 184 186 187 187 185 185.0 185 185 190 190 188 186 187.1 
17. 180 181 182 181 181 181 181.1 184 186 186 186 185 187 1 85.5 
a. 181 182 181 183 184 184 182.6 185 184 183 183 185 188 184,8 
19. 184 185 186 187 187 187 186.0 193 199 200 197 193 194 196.1 
20. 188 189 191 190 190 186 	' 189.0 200 206 213 210 214 211 209.0 
21. 184 185 185 185 182 180 	1 183.4 206 204 210 209 216 214 209.8 
22. 180 183 186 188 186 1 183.9 207 198 194 196 198 199 198,6 
23. 182 185 190 191 190 185 187.1 202 206 206 206 206 204 205.0 
24. 185 190 194 197 196 193 192.6 206 207 206 204 199 195 202,8 
25. 198 199 204 205 205 204 202.7 193 197 218 211 227 231 212.9 
26. 203 202 203 198 196 193 199.0 215 201 192 190 191 191+ 197.2 
27. 190 199 202 202 209 205 201.2 195 200 208 212 218 214 208.0 
28. 206 204 206 206 207 208 206.3 213 214 208 204 201 201 206.8 
29. 202 204 208 209 209 208 206.6 201 (202) 201+ 202 201 205 (202.4) 
30. 205 205 208 211 210 212 208.3 205 205 208 206 204 209 206.2 
31. 208 208 211 212 211 211 210.1 212 219 219 222 217 230 220.2 
M 191.4 191.8 193.4 194.0 193.9 193.2; 193.0 200.3 200.9 202.1 201,3 201.5 201.91 201.31 
52 
Mareografl, 	Helsinki 1957 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I.' 231 221 210 202 197 198 209.9 218 223 225 223 217 216 220.3 
2.I 206 212 212 214 213 213 211.7 216 221 226 230 231 236 226.6 
3. 	. 216 216 218 214 210 207 213.5 238 238 230 232 240 249 238.1 
4. 209 216 218 220 218 215 215.8 253 243 228 220 224 226 232.1 
S. 213 213 212 212 212 209 211.8 247 261 264 257 243 233  
6. 208 215 217 218 211 212 213.6 228 228 224 222 225 233 226.4 
7. 213 220 222 220 217 212 217.1 239 240 234 228 222 220 230.2 
9.. 209 207 205 205 210 206 207.0 219 220 227 228 229 228 	, 225.0 
9. 	! 208 212 211 210 207 206 209.2 226 224 220 217 219 221 221.2 
10. 205 214 220 218 213 208 213.0 222 221 216 212 213 214 216.4 
II. 204 204 204 200 199 195 201.0 216 216 217 216 219 224 217.9 
12. 191 193 198 204 198 198 196.8 227 231 224 223 214 217 222.7 
13. 211 217 244 242 232 218 22 	2 224 228 231 228 230 237 	; 229.6 
14. 208 202 195 223 214 223 207. 239 239 227 210 214 231 226.5 
Is. 	. 227 229 224 218 215 213 221.0 239 239 231 221 219 220 	1 228.2 
le. 214 221 217 228 231 231 223.7 224 221 216 212 212 214 216.7 
17. 230 221 217 212 211 214 	1 217.5 215 217 213 213 206 211 7j 5  
1e. 212 213 205 1 95 183 197.4 219 224 225 223 220 221 222.2 
19. 194 216 231 230 221 208 216.5 223 220 215 216 216 226 219.3 
20.j 207 212 214 215 211 206 210.9 248 253 242 223 210 209 230.8 
21. 	• 210 216 219 217 212 208 213.6 220 231 230 225 224 229 226.4 
22. 208 209 211 211 209 209 209.6 234 233 222 215 214 220 222.8 
23. 208 209 205 200 197 195 202.4 224 222 218 215 220 226 221.2 
24 198 201 208 212 214 216 208.1 234 242 244 236 228 230 235.4 
25., 216 202 188 186 200 223 202.6 226 232 245 251 249 238 240.0 
26. 235 230 225 217 218 216 223.6 232 228 223 222 227 234 227.6 
27. 218 218 220 221 222 218 219.6 232 240 242 230 214 217 229.0 
20. 213 202 195 190 196 211 201.3 223 240 21+5 240 235 231 235.6 
29. 224 226 224 215 210 211 218.4 231 236 231 230 226 234 231.1 
30,. 211 214 216 213 211 213 213.1 240 232 232 225 232 231 232.2 
71. 237 223 222 219 227 231+ 227.0 
Fl 	~ 211.9 213.4 213.6 212.0 210.4 209.61 211.8 229.4 231.1 228.7 224.5 223.1 226.11 227.2 
Marrasjuu 1957 November Joulukuu 1957 December 
I. 234 233 232 232 240 237 234.7 216 220 216 208 199 198 	1 209.7 
2. 246 242 240 248 248 238 2431 202 206 212 215 213 211 • 209.8 
3. 229 221+ 225 229 230 228 	I 227. 209 208 202 199 200 204 203.5 
4. 221+ 219 214 217 216 221 218.5 210 220 225 228 222 210 219.2 
s. 224 223 218 213 209 205 215.4 205 207 213 216 208 193 	• 206.9 
6. 215 216 221+ 220 212 211 216.6 197 211 225 231 21+2 242 224.8 
7. 212 215 211 208 209 211 211.2 246 21+1 235 233 222 227 233.8 
0. 218 227 227 226 226 225 224.6 220 221+ 225 221+ 228 225 224.1 
9. 221 218 210 202 201 201 	1 208.8 213 210 210 211 228 234 217.6 
lo. 206 207 204 202 200 205 204.3 260  265 248 241 238 253.4 
II. 206 205 202 198 198 201 	1 201.6 240 246 246 21+0 219 213 234.1 
12. 205 207 213 208 211 216 210.1 203 207 208 205 198 197 203.0 
13. 216 212 211 208 205 206 209.7 191+ 196 197 194 187 180 191.2 
14. 209 214 218 210 195 191+ 	l 206.7 178 172 16 
2220 
170 181 111.~ 
Is. 199 206 213 216 212 203 208.0 196 203 209 210 212 206.2 
16. 198 197 201 203 200 199 199.7 211 211+ 217 219 226 233 219.8 
17. 197 194 193 195 197 204 196.6 224 217 207 208 212 212 21 3.3 
le. 207 198 192 190 193 197 196.2 208 195 188 190 211 215 201.2 
19. 192 187 182 182 188 192 187.2 218 210 193 191 200 211+ 204.3 
20. 196 204 205 210 203 191 201.6 220 219 213 217 232 244 224.3 
21. 186 186 187 191 196 197 190.2 21+5 238 226 229 21+0 247 237.6 
22. 197 198 199 203 208 210 202.5 243 231 205 209 231 234 225.6 
23. 199 192 187 183 189 191 190.0 223 213 202 205 212 214 	1 211.5 
24. •192 203 209 212 217 207 	I 206.5 215 213 206 202 208 212 209.4 
25.I 202 198 202 200 197 201 199.8 215 217 212 210 213 212 213.2 
26. 203 207 206 196 194 200 200.8 213 223 225 225 222 215 220.6 
27. 200 197 187 177 183 200 190.6 214 217 228 232 241 235 	• 228.0 
28 1 212 218 213 206 202 200 208.4 229 226 229 244 245 21+2 235.9 
29. 194 182 165 162 181 201 180. 21+5 221+ 227 227 228 232 230.8 
3o. 213 220 211 20$ 206 207 211.0 231+ 239 233 235 226 228 232.8 
31. , 236 234 21+9 257 254 21+6 21+5.9 
-;;i 208.5 208.2 206.7 205.2 205.1+206.6 206.8 218.8 218.4 216.6 216.9 218.9 219.31 218.2 
53 
Mareografl, 	Hamina 1957 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1957 Januari Helmikuu 1957 Februari 
I. 176 169 162 164 165 174 68.5 209 207 203 197 197 208 203.6 
2. 183 184 1 77+ 171 170 171 377t 216 228 226 253 ~261 249 239.4 
3.' 177 179 175 178 178 174 	, 176.9 223 202 205 227 242 234 222.1 
4. 176 175 171 170 172 173 172.9 224 225 220 224 222 215 221.8 
s.1 176 175 168 170 177 182 	• 174.7 220 221 220 214 212 219 217.6 
6. 190 200 195 185 188 204 193.8 236 249 256 241 218 198 233.1 
7.. 216 202 188 174 186 205 195.4 194 207 224 236 244 240 224.1 
0. 219 216 207 205 213 216 212.6 232 227 220 225 232 232 228.0 
9. 222 224 228 237 253 260 237.1 218 202 194 197 195 196 200.5 
lo. 244 220 203 211 224 228 221.8 196 201 207 212 216 222 209.0 
II. 218 208 207 216 225 227 216.7 219 211 205 205 203 210 208.9 
2. 227 216 211 210 214 217 215.9 214 212 217 223 226 220 218.6 
17. 208 189 182 189 197 203 194.5 210 197 188 185 ~1ii 183 190.1 
14. 199 1.87 183 192 203 214 196.4 200 202 194 184 1 194 193.0 
Is. 217 208 207 215 226 229 217.0 206 207 204 204 198 194 202.2 
16. 221 197 185 193 209 221 204.2 204 209 202 201 200 200 202.'J 
17. 229 217 195 195 209 219 210.6 210 216 221 230 227 214 219.6 
8. 224 217 201 198 205 214 209.8 207 205 206 215 220 212 210.9 
19. 222 217 206 203 208 206 210.3 201 192 181 179 178 180 185.1 
20. 211 218 229 243 257 251 234.8 194 217 235 243 243 230 227.0 
21. 251 266 268 285 261 225 259.2 216 206 196 196 198 199 201.7 
22. 203 209 234 221+1 234 223 ----g 193 187 180 185 197 190.0 
23. 215 219 220 212 210 212 214.8 206 206 203 198 198 204 	, 202.4 
24. 214 209 202 202 202 20+ 205.5 206 2C9 214 216 211 204 210.0 
25.•201 191 194 199 202 203 198.3 193 182 180 189 194 196 189.1 
26. 202 199 201 207 209 211 204.8 194 184 1 77 181 188 192 186.1 
27. 211 205 203 207 203 200 204.9 195 187 180 180 181 185 184.6 
28. 210 222 218 203 201 217 211.6 19b 187 184 186 183 185 T8 
29. 223 222 211 205 211 216 214.4 
30. 1 223 216 206 201 201 203 208.2 
31. 202 198 198 206 206 204 202.3 
m 210.0 205.6 201.0 202.7 207.1 209.81 206.0 208.3 206.8 205.4 207.9 208.4 207.E 207.4 
Maaliskuu 1957 Mars Huhtikuu 1957 April 
I. 190 1B9 187 185 182 181 185.8 173 172 169 173 173 168 	• 171.)+ 
2. 184 182 179 178 177 175 179.0 170 169 168 173 1 73 168 170.2 
3. 177 178 176 177 177 176 176.8 169 168 168 173 1 73 168 	1 170.0 
4. 175 176 177 180 179 174 177.0 170 173 173 176 176 173 173.5 
S. 172 178 187 199 200 191 187.8 173 180 181 183 185 179 180.1 
6. 182 181 183 188 190 184 184.6 173 175 180 182 189 191 181.8 
7. 180 177 176 177 180 176 	i 177.4 187 182 175 171 168 170 175.4 
0. 170 166 167 170 172 170 169.3 170 182 198 208 204 176 189.6 
9. 167 166 168 172 177 177 171.0 155 147 162 190 206 200 176.1 E 
Io 174 172 174 183 192 193 181.2 184 175 179 185 186 184 182.2 
II. 180 169 168 174 190 200 180.1 171 153 143 140 145 150  
12. 192 173 166 165 172 180 174.6 171 194 211 211 201 190 196.6 
I. 180 173 174 172 170 170 .173.1 187 184 189 i 195 191 190.2 
14. i 165 149 142 141+ 161 179 156.8 190 186 184 187 185 181 185.4. 
Is. 206 200 184 183 192 206 t95.2 183 184 185 188 183 	• 178 183.3 
16. 203 178 152 135 i+5 174 164.6 178 179 180 188 189 182 182.6 
7. 200 208 204 192 178 165 191.1 179 178 177 181 182 175 178.6 
l8. 166 170 165 158 139 12,,. 173 173 172 174 172 164 171.3 
19. 134 150 170 191 198 183 171.0 162 164 164 174 178 175 169.6 20. 168 165 168 176 181 168 170.9 171 173 178 186 192 189 181. & 
21. 163 160 155 156 174 188 165.9 180 175 172 175 180 182 177.4 
22, 194 185 167 173 185 188 182.0 179 175 173 173 173 175 174.6 
23. 188 183 176 176 180 181 180.5 172 169 170 168 165 165 	! 168.0 
24. 176 170 170 174 176 173 173.1 164 165 169 173 174 177 170,31 
25. 168 167 169 170 171 166 168.6 177 174 173 174 170 169 172.8 
26. 159 160 165 169 169 167 164.8 170 166 164 164 159 158 163.4 
27. 162 160 165 172 172 171 166.7 160 162 165 165 162 158 162.1 
28. 168 163 163 164 166 172 166.0 165 167 169 172 165 159 	' 166.0 
29. 176 168 160 159 158 160 163.5 158 162 164 170 166 162 163.6 
30. 166 169 174 178 172 165 170.6 164 174 182 184 174 164 	I 173.6 
31. 166 168 171 176 177 173 171.8 
M 175.8 172.8 171.0 173.0 175.8 175.91 174.01 172.6 172.6 174.6 178.6 178.1 174.01 175.11 
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Mareogra(I, 	Hamina 1957 Fredrikshamn, 	Mareograf 
' 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
'Toukokuu 1957 Maj Kesäkuu 1957 Juni 
I. 163 172 193 202 198 198 187.5 180 179 185 191 194 193 186.8 
2. 193. 188 184 184 182 176 184.6 188 191 188 191 199 191 191.6 
3. 173 174 174 175 178 175 174.8 186 183 184 192 198 195 189.6 
4. 180 185 186 191 199 202 190.5 184 174 180 178 183 186 180.6 
S. 196 196 199 208 209 208 202.4 183 182 176 170 172 177 176.6; 
6. 206 203 201 199 201 200 201.6 181 188 195 197 198 200 192.9 
7. 188 182 178 172 168 178 177.6 198 197 201 200 201 199 199.4 
8. 189 195 195 190 188 190 191.1 201 206 206 201 194 190 199.4  
9. 194 208 218 210 190 180 200.3 189 190 192 188 175 170 184.1 
lo. 176 17I 	5 184 182 183 179.8 176 187 195 202 198 186 190.8 
II. 185 187 190 187 178 177 183.9 181 177 184 191 189 181 183.8 
12. 181 186 198 204 196 178 190.6 179 197 183 196 205 205 194.1 
l3. 172 - 171 	179 	189 	184 	177 	178.6 208 	211 	216 	216 	211 	198 	226. 
14. 173 174 178 184 185 .181 179.2 196 197 202 210 204 195 200.6 
I Is. 184 	189 	1 94 	202 202 	199 	194.8 194 	194 	197 201 	207 204 	1 99.5 
16: 190 177 173 179 179 1 73 178.3 196 189 188 194 200 196 193.8 
n. 169 170 176 185 186 180 177.7 190 187 188 190 193 193 190.2 
le. 179 180 183 183 186 185 182.6 193 188 188 187 194 195 190.9 
19. 180 177 175 174 175 172 175.6 190 190 192 196 199 196 193.6 
20. 169 170 170 174 182 188 175.4 192 193 195 192 201 194 194.3 
21. 186 188 188 184 189 107 188.6 192 193 196 192 195 197 194.1 
22. 191 189 185 183 184 16 186.2_ 188 180 174 170 1_6? 170 174.8 
23. 185 179 179 178 171 174 177.8 174 176 177 177 191 185 177.8 
24 160 	1 2 	163 	177 	181 	175 	167.8 190 	194 	199 	196 	188 	181  
25. 165 166 175 182 179 176 173.8 183 182 185 186 185 185 18+7  
26. 172 170 174 176 172 168 172.1 191 195 203 207 196 191 	197.1 
27. 168 169 173 174 169 165 169.6 193 192 193 197 196 197 	194.8 
28. 165 166 170 172 168 162 	167.2 202 208 203 202 201 194 201.6 
161; 165 167 172 171 169 1 .0 198 195 200 210 211 200 202.51 
3o. I10 174 183 195 193 182 182.8 193 190 192 198 204 201 196.2 1  
31. 172 167 170 179 183 182 	175.5 
M 	178.7 178.8 182.2 185.3 184. • 181,8 	101.8 1 189. , 1 1 90.1 il .8 103.0 1 94.4 1 91 . `,' 	1(1 - 
Heinäkuu 1957 Juli 	 Elokuu 1957 Augusti 
I.' 198 	196 	192 	195 	195 	187 	193.8 211 	216 	216 	212 	217 	219 	215.! 
2. 185 184 185 191 196 199 189.8 220 224 222 223 228 224 223.1 1 
3. 203 214 212 217 zz 217 214.8 224 233 239 232 219 21'1 226." 
4: 211 204 198 194 197 198 200.E 218 224 226 220 214 210 218.;0, 
5 196 195 194 194 199 201 196.4 209 214 220 218 210 208 213.`: 
6. 2:,'r 	207 211 	210 	212 	213 	209.6 208 	208 (208) (209) (211) (210) (211).01 
7. 204 	201 	205 	203 	202 	200 	202.5 (208) (202) (201) (201) (200) (200) (202.0) 
8. 198 	191 	192 	189 	182 	187 	189.8 (198) (196) (196) (198) (200) (201) (198.2) 
9. 192 	190 	189 	192 	192 	195 	191.7 (1 99) (198) (198) (198) (197) (190) (197.0 
lo. 199 	198 	200 	200 	191+ 	188 	196)4 (185) (184) (184) (185) (186) (186) (185.0 
II. 188 	189 	194 	196 	192 	186 	191.1 (183) (185) (188) (191) (193) (190) (188.3 
12. 187 	188 	192 	196 	191 	186 	189.9 (188) (186) (185) (186) (188) (191) (187.3) 
11. 187 	188 	187 	189 	190 	188 	188.0 (192) (192) (190) (187) 192 	199 	(192.0. 
14. 190 190 189 190 190 184 189.0 202 203 198 197 196 193 198.2 
I5. 182 182 184 187 186 178 183.1 188 186 183 180 178 177 182.1 
16. 179 184 187 189 193 185 186.1 181 185 189 189 188 185 186.21 
7. 181 183 180 180 182 180 181.1 184 186 186 185 185 188 185.8 
e. 186 190 191 188 184 186 1_T.-1 185 185 182 181 182 189 184.2 
19. 184 189 189 187 186 186 186.7 196 204 202 196 191 194 197.0 
20. 185 192 195 191 189 188 190.1 199 209 216 218 212 219 212.1 
21. 186 184 190 187 179 178 184.1 211 209 218 226 230 221 219.3 
22. 179 189 193 188 181 	184.8 209 197 194 199 199 201 199.9 
23. 183 186 196 195 186 183 188.0 206 205 208 206 204 206 205.6 
24. 187 190 200 197 192 194 193.2 210 208 209 210 201 194 205.9- 
25. 197 203 212 206 203 201 203.7 194 191 207 234 238 230 215.7 
26. 207 206 200 202 199 189 200.7 224 205 196 194 192 192 200.9- 
27. 200 193 202 208 207 205 202.7 197 202 210 223 219 218 211.6 
28 207 209 210 212 209 202 208.2 221 218 209 205 204 202 209.8 
29 204 206 208 212 212 205 207.9 204 208 205 204 205 204 205.1 
30, 204 209 210 210 214 207 208.8 208 210 208 204 206 209 207.7 
31. 206 210 211 212 214 210 210.5 214 225 224 224 236 	228.1 
M j 193.5 194.9 196.7 197.0 195.9 193.1 	195.2I(202.5 203.1 203.8 204.3 204.0 203.5b(203.5 
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Mareografl, 	Hamina 1957 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1957 September Lokakuu 1957 Oktober 
I. 239 228 212 200 196 197 211.8 211 214 218 220 217 216 216.1 
2. 206 215 219 215 216 220 	215.2 215 216 219 223 227 232 	222.1 
1, 222 224 227 215 210 207 	217.5 238 240 236 232 237 247 	238.3 
4. 214 	220 224 	226 	220 218 j 220.3 256 	252 	232 	225 	224 	232 	237.0 
5. 216 	214 	216 	217 	212 	210 	214.1 	246 	259 	2 1 	269 	249 	233 
6. 214 216 223 223 216 2,12 217.5 231 231 226 221 222 231 	227.2 
7, 222 230 234 227 224 218 225.8 241 243 237 232 224 217 232.3 
B. 214 211 210 212 212 217 212.4 216 218 222 227 228 228 223.1 
9. 217 219 217 220 213 205 215.2 228 225 217 214 214 215 218.8 
lo. 212 224 229 229 219 211 	220.8 219 221 218 214 214 214 216.7 
II. 211 	210 	207 	206 	204 	198 	206.0 216 	217 	216 	216 	218 	222 l 217.5 
2. 194 196 201 206 207 194 	199.7 228 234 232 224 221 219 226.4 
3. 196 229 251+ 	212 226 213.6 221 229 232 231 233 240 231.1 
14. 211 208 199 202 216 231 	211.1 248 252 233 217 218 229 232.8 
I 5. 235 235 233 226 217 210 226.0 241 249 242 226 222 224 233.9 
. 16. 211 	215 	221 	234 	240 	242 	227.0 226 	226 	224 	217 	213 	213 	219.8 
17. 235 226 217 211 209 210 217.9 216 218 220 219 214 210 216.3 
Ie. 210 202 189 168 	162 180.6 211 218 226 232 231 227 224.2 
19. 184 210 231 229 211 205 211.9 222 222 225 214 207 219 218.3 
20. 203 205 210 211 202 202 	205.6 242 26+ 265 234 51 209 	238.0 
21. 207 212 216 218 211 208 	212.1 230 231 217 2l2 226 226 	221.c 22. 209 209 210 212 212 210 	210.3 
23. 211 212 206 201 193 189 	202.1 233 232 223 221 225 230 	227.3 
24. 188 190 192 196 202 206 	195.6 238 246 248 250 244 234 	243.2 
25. 207 200 178 1(8 174 201 	187.8 236 243 251 262 266 251+ 	251.9 
26. 224 235 224 219 219 219 	223.3 249 239 229 228 232 235 235.5 
27. 219 220 222 223 223 221 	221.2 240 248 253 240 219 216 	236.0 
28. 211 Zoo 192 183 184 193 	194.6 223 238 251 253 243 238 	241.1 
29. 206 219 223 216 212 210 	214.2 240 244 242 232 234 240 	238.7 
. 30. 209 	211 	212 	212 	209 	209 	210.6 246 	243 	235 	235 	238 	243 	240.0 
31. 243 232 223 221 225 231 229.3 
M 	211.9 2111,9 214.9 212.6 209.2 20..3.7 212.0 	231.6 235.2 233.5 229.1 226.5 227.6 230.6 
Marraskuu 1957 November 	 Joulukuu 1957 December 
I. 235 238 236 233 236 243 	237.0 222 228 221 Zoo 197 204 1 212.7 
2. 249 248 21+8 253 75 253 251.4 204 209 219 220 212 213 212.9 
3. 240 231 230 232 234 235 233.9 213 204 200 199 200 206 203.4 
4. 232 224 217 213 214 216 219.2 219 229 244 249 229 211 229.8 
S. 219 221 222 220 213 209 217.2 210 210 219 216 202 192 208.1 
6. 208 213 218 220 219 213 215.1 198 216 232 247 260 263 236.2 
7. 214 216 216 216 212 211 	214,3 265 257 249 253 251 244 253.1 
B. 214 217 221 224 226 277 221. 233 227 224 234 231E 226 229.4 
9. 228 225 212 2P4 202 2•:'1 	x12.0 217 205 215 218 212 240 217.7 
lo. 203 205 204 200 200 201 	2^1.9 272 286 273 259 248 243 263,6 
M. 202 204 20.? 198 197 199 200.3 246 251 252 244 223 200 235.9 
12. 202 205 	b 210 212 215 208.5 206 213 209 207 204 199 206.2 
1): 218 218 212 210 209 210 212.8 197 197 199 192 186 178 	191.4 
14. 212 215 216 206 194 193 	205.9 174 168 160 8 166 182 	167.8 
15. 196 200 207 212 214 206 205.8 197 206 210 210 207 216 207.6 
I6. 200 199 201 	203 204 203 	201.7 225 224 222 232 246 249 • 232.9 
7. 200 196 196 197 199 201 198.2 236 222 216 220 224 225 223.6 
8. 204 203 195 193 193 194 	197.0 214 196 194 208 224 238 212.4 
19. 194 	187 	182 	182 	183 	186 l 185.8 233 	208 	195 198 214 233 	213,5 
20. 190 194 198 202 204 198 197.7 242 232 225 233 253 267 241,8 
21. • 191 189 190 191 193 195 191.5 262 246 242 250 270 279 258.2 
22. 197 198 200 202 205 208 201.5 273 226 205 226 247 245 236.9 
23. 209 202 186 184 185 186 	191.9 231 213 212 217 227 223 220.5 
24. 188 190 194 198 202 205 	196.0 222 217 205 205 214 218 213.6 
25. 205 203 203 203 200 201 	202.6 226 226 218 214 21,6 220 	220.0 
26. 202 	Zoo (2011 (196) (197) (201) (200.1) 222 	232 	240 	236 	231 	222 	230.5 
27. (199) (192) (185) (179) 	177 	197 	(188.3) 216 	222 	238 	251 	255 	244 	237.7 
28. 216 219 214 201 194 190 	205.7 232 231 245 252 258 259 	246.3 
29. 1184 	161 	147 	148 	176 204 	t 1.1 251 	246 231 	228 	234 241 	238.5 
30. 213 212 21~ 208 203 212 	210.0 242 243 235 230 233 229 	235.4 
11. 	 234 252 268 269 261 252 255.8 
M 1208.7 207.8 205.8 204.6 205.2 207.1 206.5 226.9 223.9 223.1 225.0 227.0 227.71 225.6 
9£t +lo S'zLt 9•/ S'3Li S'z6t +1'zLt ii'zLi S'zLt L56i 
Ol zz +1, 591 *t'98l L'98t z'98l 9'+t81 S'£81 l'SSL lix 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1957 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	I-lin 
I 	(178.0) (177.9) (178.7) (179.4) (179.9) (178.9) (178.8) (211) (140) 
	
I1 	(185.0) (184.4) (184.4) (185.1) (184.0) (1.83.8) (184.5) (209) 	162 
III 	156.5 	157.2 	157.4 	157.9 	156.4 	156.0 	156.9 	192 	11 
iv 	149.8 	150.5 	149.7 	148.4 	147.5 	148.7 	149.1 	170 	12 
v 	158.7 	159.3 	158.9 	157.6 	156.4 	157.8 	158.1 	177 	125 
vI 	170.6 169.9 167.9 168.1 168.5 169.2 169.0 • 187 	151 
VII 	173.0 	172.7 	172.0 	172.5 	172.3 	173.4 	172.6 	191 	155 
vlli 	180.5 	179.6 	179.0 	179.1 	.179.4 	179.6 	179.6 	205 	157 
Ix 	(188.3) (187.6) (187.6) (188.2) (188.4) (188.2) (188.0) 	212 	141 
x 203.3 203.1 203.0 203.1 204.0 204.7 203.5 227 176 
XI 	190.7 	190.7 	191.2 	191.8 	190.4 	190.4 	190.8 	~243 	161 
xII 	188.3 	189.6 	192.3 	193.5 	191.9 	189.4 	190.8 	26 	134 
1957 	(176.9) (176.9) (176.8) (177.1) (176.6) (176.7) (176.8) (204) 	145 
Kaskinen - Kaskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	180.2 	181.9 	182.8 	184.0 	182.2 	181.1 	182.0 	249 	138 
II 	189.0 	187.8 	188.1 	188.4 	187.8 	187.7 	188.1 	218 	164 
III 	( 1 59.2) (159.4) (159.4) (159.6) (158.2) (158.6) (159.1) 	194 	122 
IV 	152.7 	152.9 	152.2 	151.3 	150.5 	151.3 	151.8 	172 	129 
V 	161.5 	162.1 	161.4 	159.6 	159.5 	160.8 	160.8 	179 	126 
vI 	170.5 	170.1 	169.2 	168.6 	168.6 	169.4 	169.4 	186 	153 
VIi 	175.3 	174.4 	174.4 	174.9 	174.7 	175.8 	174.9 	193 	153 
VIII 	181.6 	181.2 	181.2 	181.4 	180.5 	181.0 	181.1 215 162 
Ix 	192.4 	193.0 	193.6 	193.6 	193.4 	192.9 	193.1 	230 	146 
x 205.0 205.1 205.5 206.7 207.2 207.3 206.2 235 152 
xI 	192.7 	193.4 	193.6 	193.3 	192.2 	191.6 	192.8 160 
XII 	193.0 	194.8 	196.6 	196.2 	193.2 	191.6 	194.2 	229 	149 
1957 179.4 179.7 179.8 179.8 179.0 179.1 179.5 213 146 
ttäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 183.6 184.2 185.1 185.1 184.5 183.6 184.4 2r 143 
II 191.0 190.1 190.7 190.7 190.3 190.7 190.6 21 167 
III 161.1 161.2 161.6 161.0 160.2 160.5 160.9 190 1 	0 
iv 156.0 156.4 156.6 155.4 154.5 155.2 155.7 170 
v 164.4 164.5 164.7 163.8 162.8 163.9 164.0 184 134 
VI 174.0 173.3 172.7 172.1 171.6 173.0 172.8 187 158 
VIi 178.3 177.1 177.4 178.1 178.0 178.5 177.9 197 164 
VIII 184.3 184.0 184.1 184.3 183.6 184.0 184.0 208 166 
ix 196.0 196.2 196.4 1968. 195.8 195.9 196.2 226 157 
x 208.3 207.7 208.6 209.2 209.6 210.3 209.0 236 161 
xi 194.2 194.9 194.9 194.0 193.4 192.7 194.0 248 159 
XII 196.9 198.7 199.1 198.1 195.9 1 95.1 197.3 236 154 
1957 182.3 182.4 182.6 182.4 181.7 182.0 182.2 213 152 
Rauma - Raumo 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 184.5 185.0 186.1 185.8 185.2 185.2 185.3 264 149 
11 192.8 191.8 192.7 192.3 191.5 191.9 192.2 168 
III 162.5 162.3 163.2 162.5 161.7 161.6 162.3 190 ~1 
IV 158.4 158.5 159.0 158.1 157.1 157.6 158.1 169 136 
v 166.3 166.4 166.8 166.0 165.0 165.6 166.0 187 138 
vi 175.6 175.2 174.7 173.8 173.4 174.9 174.6 190 158 
vii 180.6 179.1 179.9 180.6 180.4 180.7 180.2 200 165 
T.II 187.1 186.9 186.8 187.3 186.0 186.6 186.8 218 169 
iX 197.8 198.2 198.3 198.7 197.9 197.8 198.1 224 163 
x 210.4 209.4 210.7 210.7 211.1 211.6 210.6 237 168 
xi 1950. 196.2 196.4 195.1 195.0 193.8 195.2 245 160 
xII 197.2 199.5 200.6 199.0 197.8 196.9 198.5 233 156 
1957 184.o 184.0 184.6 184.2 183.5 183.7 184.0 214 155 
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Turku - Åbo 
2 6 10 14 18 22 1A Max Min 
I 190.2 190.1 192.4 191.2 189.8 191.6 190.9 228 162 
II 198.3 196.2 197.8 197.2 196.3 198.9 197.4 229 173 
III 167.1 166.7 168.3 167.0 165.8 167.7 167.1 187 152 
Iv 165.0 164.2 165.4 164.9 164.3 165.3 164.9 183 152 
v 172.3 172.1 171.9 171.8 171.9 172.2 172.0 195 1 	1 
vi 179.5 179.4 180.2 179.3 178.6 180.4 179.5 194 165 
VII 186.5 184.9 186.5 186.8 186.1 187.5 186.4 207 174 
VIII 193.8 192.7 195.0 194.2 193.4 194.0 193.9 228 177 
Ix 204.6 204.4 205.3 205.1 205.0 204.6 204.8 236 180 
x 216.5 216.5 218.1 217.3 217.2 218.2 217.3 244 184 
XI 199.8 200.6 201.4 199.0 199.3 198.9 1 	1.8 z 0 168 
XII 204.7 208.6 208.4 205.6 204.9 205.4 2(, 	.3 239 161 
1957 189.8 189.7 190.9 190.0 189.4 190.4 190.v 218 167 
Dog erby 
2 	6 	10 	1 	18 	22 	Af 	I•lax 	Min 
I 188.1 189.7 190.7 189.2 189.1 189.5 189.4 220 163 
II 196.8 196.6 197.8 196.8 197.1 197.4 197.1 218 174 
III 167.6 167.9 168.8 167.5 167.2 167.3 167.7 188 150 
Iv 164.2 i64.1 164.4 163.5 164.0 164.6 164.1 179 148 
v 171.8 171.5 171.1 170.6 171.6 172.0 171.4 190 152 
vI 179.6 179.6 179.9 179.2 179.5 180.5 179.7 192 163 
VII 185.4 185.0 186.0 185.5 186.1 186.6 185.8 205 174 
viii 192.1 192.7 192.8 191.9 191.7 192.6 192.3 222 177 
Ix 204.3 204.4 204.8 204.6 204.6 205.0 204.6 221 188 
x 212.3 213.1 213.7 213.3 213.2 21? .8 213.2 238 192 
xI 198.7 199.1 199.2 197.8 197.3 197.7 198.3 231 172 
XII 200.9 203.3 203.3 200.1 199.4 200.5 201.2 232 166 
1957 188.5 188.9 189.4 188.3 188.4 189.0 188.7 211 168 
Hanko - Hangö 
2 6 10 14 18 22 14 liax Min 
I 196.5 196.8 196.0 194.6 196.9 198.0 196.5 229 165 
II 202.2 201.7 202.4 201.3 202.9 204.1 202.5 232 179 
III 172.6 172.6 172.4 171.0 172.5 173.8 172.5 196  
Iv 170.0 170.3 171.6 171.2 172.1 172.2 171.3 195 1 
V 177.5 177.4 177.7 177.6 178.8 178.6 177.9 202 160 
VI 184.2 184.8 185.6 184.7 185.6 186.4 185.2 201 171 
vii 189.9 1 90.9 192.2 191.4 192.1 192.4 191.5 213 179 
VIII 1980. 199.2 200.1 198.3 199.0 199.6 199.0 229 181 
Ix 209.6 210.5 210.8 209.7 209.4 209.4 209,9 233 189 
x 222.8 223.9 222.9 220.8 220.5 222.3 222.2 ~2 200 
XI 204.2 204.9 204.6 202.8 202.1 202.9 203.6 242 177 
XII 210.9 213.9 211.9 210.1 211.2 211.7 211.5 255 170 
1957 194.9 195.6 195.7 194.4 195.2 196.0 195.3 224 173 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 205.4 203.4 200.0 199.3 202.6 205.5 202.7 253 165 
II 205.5 203.7 203.8 203.7 205.3 205.9 204.6 243 179 
III 175.1 173.2 171.8 171.8 173.8 175.5 173.5 200 142 
IV 173.2 171.6 172.7 174.7 176.1 175.3 173.9 206 149 
v 178.8 178.1 179.4 181.2 182.4 181.1 180.2 209 161 
vi 186.8 186.4 188.4 189.6 190.6 190.3 188.7 210 171 
VIi 191.4 191.8 193.4 194.0 193.9 193.2 193.0 212 179 
VIII 200.3 200.9 202.1 201.3 201.5 201.9 201.3 234 180 
Ix 211.9 213.4 213.6 212.0 210.4 209.6 211.8 247 176 
X 229.L 231.1 228.7 224.5 223.1 226.1 227.2 264 206 
XI 208.5 208.2 206.7 205.2 205.4 206.6 206t8 248 162 
XII 218.8 218.4 216.6 216.9 218.9 219.3 218.2 165 
1957 198.8 198.4 198.1 197.8 198.7 199.2 198.5 233 170 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 210.0 205.6 201.0 202.7 207.1 209.8 206.0 285 160 
II 208.3 206.8 205.4 207.9 208.4 207.6 207.4 270 175 
111 	175.8 	172.8 	171.0 	173.0 	175.8 	175.9 	174.0 	209 	12 
	
Iv 	172.6 	172.6 	174.6 	178.6 	178.1 	174.0 	175.1 	216 13 
v 	178.7 	178.8 	182.2 	185.3 	184.1 	181.8 	181.8 	218 	150 
vi 	189.5 	190.1 	191.8 	193.9 	194.4 	191.5 	191.9 	217 	165 
VII 	193.5 	194.9 	196.7 	197.0 	195.9 	193.1 	195.2 	228 	176 
VIII 	(202.5) (203.1) (203.8) (204.3) (204.0) (203.5) (203.5) 	250 	177 
Ix 211.9 214.9 214.9 212.6 209.2 208.7 212.0 258 153 
I x 231.6 235.2 233.5 229.1 226.5 227.6 230.6 273 207 
XI 208.7 207.8 205.8 204.6 205.2 207.1 206.5 257 142 
XII 226.9 223.9 223.1 225.0 227.0 227.7 225.6 286 155 
1957 200.8 200.5 200.3 201.2 201.3 200.7 200.8 247 160 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1957 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Säppi - Säbbskär 	Lyökki - Lökö 	Lypyrtti - Lypertö 
14 7 	14 7(8) 	14 	21 7 	14 	21 
I 	--- 	186.3 	186.7 	189.1 	--- 	--- 	190.3 	188.8 	188.9 
II --- 192.9 	192.2 195.4 	--- --- 196.2 	196.4 	196.2 
III 	--- 	162.8 	162.2 165.7 	--- 	--- 	166.4 	166.1 	165.4 
Iv --- 157.7 	156.7 	162.5 	--- --- 163.0 	162.2 	162.2 
V 	160.4 	165.9 	164.8 169.1 	--- 	--- 	170.7 	170.3 	170.4 
VI 170.0 174.8 	173.7 	177.6 	--- --- 178.3 	177.4 	179.0 
VII 	175.9 	178.9 	180.4 	182.9 	183.2 	183.7 	184.1 	184.7 	185.5 
VIII 181.4 185.9 	186.7 189.9 	190.2 	190.1 191.6 	190.3 	190.6 
Ix 191.5 	197.8 198.0 	203.2 203.4 202.6 	202.8 203.5 203.2 
x 	204.4 210.1 	209.6 214.0 	215.9 	21 5.5 213.7 	213.3 	21 4.5 
XI 190.8 	196.0 	1 95.3 	200.9 	199.2 	198.8 	199.5 	1 97.5 	197.7 
XII 193.9 199.6 198.6 205.3 203.7 201.1 204.5 203.0 201.0 
1957 	--- 	184.1 	183.7 	188.0 	--- 	--- 	188.4 	187.8 	187.9 
Kobbaklintar Strömma 	Lemström Jungfrusund 
7 	14 	21 	8 9 	7 	14 
1 	187.0 	187.3 	187.5 192.0 	185.9 196.0 	196.9 
II 1 95.9 	195.8 	194.7 	197.9 196.9 	204.3 	206.1 
III 	167.8 	16G.8 	166.8 171.7 169.2 173.8 	174.1 
Iv 161.7 	161.5 	161.3 167.5 	164.8 171.6 	171.5 
V 	169.0 	168.6 	169.2 	173.7 171.4 	178.9 	178.1 
VI 176.8 	176.9 	177.1 181.1 179.5 186.1 	186.7 
vii 	184.3 	184.3 	184.8 	188.1 	184.3 	191.9 	191.9 
VIII 191.2 	190.7 	190.8 196.3 192.6 199.6 	200.1 
rx 	203.0 202.5 202.0 205.3 203.2 (210.2) (210.0) 
x 211.5 	211.2 	210.8 	220.4 	211.1 	223.0 	223.2 
XI 	198.1 	197.5 	197.1 200.0 196.6 204.4 	203.4 
XII 198.1 	197.3 	196.1 210.8 201.4 209.3 	209.3 
1957 	187.0 	186.7 	186.9 	192.0 	188.0 	1 95.8 	196.0 
Utö Tvärminne Söderskär 
7 	14 	21 	7 	14 	21 	7 	14 	21 
1 	194.2 	193.9 	194.6 	200.2 	200.5 	202.8 	197.9 	199.5 	202.6 
rI 203.1 201.6 202.5 206.8 206.4 207.7 203.2 204.6 204.6 
III 	176.0 	1 75.3 	174.7 	175.9 	175.4 	176.8 	170.9 	170.8 	172.8 
Iv 170.2 	170.3 	170.2 174.5 	175.7 	176.1 171.1 	174.8 	173.0 
V 	178.3 	178.1 	179.0 	182.1 	182.5 	184.0 	1 79.9 	183.0 	181.8 
VI 186.4 	186.1 	186.8 189.0 	189.1 	189.9 189.0 	190.6 • 190.5 
VII 	192.7 	193.2 	193.9 	195.0 	194.9 	195.7 	192.7 	193.1 	92.4 
vrri 201.7 200.7 201.1 203.1 203.0 203.5 202.6 202.2 202.1 
DC 	211.2 	209.9 	211.3 	215.0 	213.8 	213.6 --- 	--- 	--- 
x 222.3 219,2 220.1 228.2 224.5 226.7 	--- --- 
XI 206.0 204.3 204.4 	207.9 206.3 206.6 --- --- --- 
XII 	210.9 	210.0 	209.6 218.1 	215.6 	216.1 --- 	-- 
1957 	196.1 	195.2 	195.7 	199.7 	199.0 	200.0 	--- 	--- 


